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A ñ o IA7 Sabana.—Donúsgo 1° de Mío íe 189-K - San̂ -'V C3?t- ySecwn^r? y s^nla Leonor. 
DE LA 
T U T l T r ^ T ' 
Telegramas por el calDle. 
SERTICIO TELEGKATICO 
DEL 
Diario d e l a M a r i n a . 
U J DIARIO DE LA MAUTNA* 
HABANA 
•ELEGH^MAS D E A N O C H E . 
Madrid, 30 de junio. 
11 Congrreso ha acordado que ex-
e hr.y el «to<ítt5 vivendi comercial 
icertado con Inglaterra. Sin ezn-
•go, cont inuarán rigiendo iguales 
•eches arancelarios que en leí. ac-
ilidad para las procedencias in-
sas. 
Il señor Moret, rcinistro de Esta-
, declaró en la ses ión de hoy, que 
halla próximo á ultimarse un nue-
tratado con Inglaterra. 
3a el Senado ha sido aprobada en 
tación ordinaria, la reforma de la 
7 Hipotecaria, on'igualss t é rmi -
s que !E hecha ú l t imamente para 
-isla de Cuba por el señor Maura 
a la Cámara empezó hoy á dis-
irse el tratado de comercio con 
aaamarea. 
Madrid, 30 de junio. 
os señores "Vergez y Serrano y 
, ,z, Diputados por G-üinesy Jam-
ban presentado una proposición 
ley pidiendo que se autorice al Mi-
stro de TJltramar para concertar ó 
Aíicar un tratado de comercio con 
.emania respecto de los productos 
las Antillas y de Filipinas 
ja Comisión que ha de informar 
bre la proposición de ley propo-
ando el libre cultivo del tabaco en 
R en ínsula, ha fijado un plazo de 
*s meses para la inísrznacián es • 
ita. 
Ma drid, 30 de junio. 
Las libras esterlinas se cotizaron 
oy en la Bolsa á 30-54 pesetas. 
París, 30 de junio. 
Mr. Dupuy ha resuelto quedarse 
frente del gabinete. 
Bruselas, 30 de junio. 
'.• jicen de Lieja que ha habido en 
- sa población una persona que ha 
y terto de la colerina, 
San Petersburgo, 30 de junio. 
"n de Cronstadt han fallecido seis 
rsenas dei cólera. 
T£W;t»U.!n Aa i;v; aJSilClALES, 
jNveva- York, junio 29, d la* 
ñ\ de la tarde 
«enes, á $4.83. 
cuento v»P0J v'oinerclal, <J0 AIT., A? 3i 
' • 4 por cloatfl. 
I ;\bios sobre Londreŝ  «0 rt^v. (bananeros), 
| .$4.«17}, 
• cm sobv» París, ttt> «UT. (banqueroa), 1 fi 
c a o s registrados de los Estados*Caidos, i 
p o r c i e Q t o , á 115, ex-cnpfti. 
t atrlítígHS, w, 10. po). 96, á 3̂ . 
, -galar bue«i retino, de 2 ilil6 á 213il6 
ar d« nilei, d< 2 7il6 & 2 Í)[1G. 
w<les d»; Cnlm, en houeyes, nomiiuü. 
t mercado, sostenido. 
pjJDOíOS: 2,40íí • '"os de aricar. 
; Oeste, - • tereérAa^ á $10.05. 
3 •risí».- J aiiu't 'ÍIínMf.'-ftta, t.4.S0 
Lvmlrt s, junio 29. 
r.i :acar de ; r-.moiacha, Urnte, 4 l 'ijf 
cíntr^uea, pol. ««, á ISití 
;n rftgnlar reílso, á l l l . 
< ical>ado, & lOi». 
ifa«oHditdos, ft 101i ex-lntsréi-. 
Í- 'cneuto. Banco de Liglaterra, 2+ por 1(M). 
«airo i»-ar ciento español, fi 65f, «X*IB> 
! íer í s . 
Pa/rís, junio 29. 
tf&t&f f; portento, álOO fraucoíi27}cts., 
ef.«!ntf ri?«, 
f Queda prohibida la reproduedán dt 
v* telegramas que anteceden, con arregle 
•l articulo 31 de la Ley de Propiedaó 
m OFICIO. 
MERCADO DE AZUCARES. 
Junio 30 de 1894. 
La sitnación geceral de nnestrome: 
ado azueari'ro al ce/rar el período de :a 
íreeejDre semana, no presenta motilo 
rara alterar nuebtras últimas aprecia 
) |one8, continuando la misma quietad, 
.i-n que los eompradorea demaestreurle-
.̂OB de operar, pero tampoco se obser-
ja ansiedad por vender entre los tene-
jores de frutos. 
Cierto es que las noticias de lon-
jrea acusando una baja en el tipo de la 
(jmolacha, inspiran el natural ternor 
ae determina la fluctuación en ese 
íntido del centro regulador, pero hay 
oe tener en cuenta que la llave del 
t :ercado azucarero estft hoy en el ame-
cano en lo que respecta á la época en 
ue comiencen á regir los derechos que 
9 impongan á los azúcares. 
La venta que 4 continuación reseña-
, ' ios fué hecha el jueves á última hora. 
O E K T B Í F U G A S D E 0UAEAPO 
Ingenios varios: 
6 000 sacos núms. 10(11, polariza-
. in 95i96 á 5.G2, frutos ¡i entregar en 
iC irdenas y Oaibarién. 
NOTICIAS DE YALQEIS. 
PLATA ) Abrió de 90̂  á 90^. 
iOiONAL. i Cerró de 90| á 90f. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
llg. Ajimt»ratento 1? Hlpoteo» 
Ugacioce» Hipotecariat dol 
ilxcmo. Aj-nntamiento.... 
ületei fíipoíoearloa de la l i l a d« 
C u b a . , . . 
A C C I O N E S . 
4n?o Eipafiol de la lelo de Ceba 
«neo Agrícola 
anco del Comercio, Ferrooam-
le3 Unidos de la Habana y A l 
maoenea de Be^la 
büi^aíiía de Caminos de Hieno 
de Cárdenas j Júoara 
VnijiaSía Unida de los Forro-
rriiee de Caibtrién 
' i ompañía do Camino» de H i e m 
de Matautas á Sabanilla 
Joirpaaía de Caminos de Hieirr 
de Sagna la Grande oj c).T2¡ aaíi de Caminos do Hierre 
de Gienfuogor á Vil laclara 
impañia áaX Ferrocarril Urbano 
mpallia del FerrooaTril del Oes-
te 
inpaflía Oubaiu de Aí uabradr. 
de Gas, , 



















IWi i de Cárdenas 
.'Jbuaeenes de Ha-
i omento 7 NaTega-
Al^iacvses de De-
';o de la Habana 
.-.riouwi l l ípo iecar ias de 
«¡fr.og'js y "Villaclara 
Ts!"{'6DÍes de la Habana . . . 
t f é i . o Territonel H ' r o ' e c í J í 
! i l ú s de Chthn . . . . 
. i aULoi . j« í e Ts^rer^.'."! 
rrll d« Q Ara j fío.:gaíi; 
"r:c.'arri! de San CsyetMio f 
r.iles.—Accione».. 































A R T I C U L O S . A. B . C, D 
Facas 
Fajas de a lgodón 
alces 25 
Fallebas de cobre j s ÍS alea-
ciones 
le hierro ó acero . . . 12 
Faca l e» de ridrio ó de cris-
tal 
Faroles (vé-se la materia 
componente.) 
Felpas de algodóu crudes v 
blancas, en loa l l a i l ia-
midas torcas y otro» ob-
jetos análogos 
de ídem teñidaB ó e-t^m-
padas 
de algodón con niezcU de 
otras fibras vegetales ó 
a n i m a l - , cuando oslas 
no con ti tuyan la m-yor 
parte 
Ferrete para t iu torei ia 
F'ambreras de hoja de lata 
Fibras: 
a l g c l ó n en rama 
i l / u d ó n en ruaonfactaras 
con mtzcla Ar ctras fi-
brets veg tales ó anima-
les, en lab que el algo-
dón sea en parte igual ó 
mi> or 
vegetales en cordeleria ó 
j i r e i a 
Fidros 
Fiel t ro de algodón ó de a l -
godón con n ezcla de o-
tras fibras (i xcepto de 
seda) 
Figuras de cobr-j y sus alea-
ciouos ó de níquel 
de hierro colado 
de hierro forjado ó acero . . . . 
de madera 23 
de mármol ó alabastro 
de vidrio ó cristal 
de zinc ú otro metal co-
mún y sus aleaciones do-
radas, plateadas ó n i -
queladas 
Filástica 
Filetes (de imprenta): 
de cobre y sus aleaciones . . . . , 
de los demás metales co-
munes y sus aleaciones 
Piltros para las artes y ofi-
CÍOB 25 
Flautas de madera ordina-
ria 23 
de madera fina 
Flacos de a ¡^odón puro ó 
con mezcla de otrs fi-
bras 
Flejes de cobre ó de latón 
de hierro ó acero 11 
de madera para piperja.. 20 
de 111 idera para otros usos 23 
Fiemes 25 
Flor de azufre 
Floros y hojas para uso me-
dicinal 
para uso de perfumería 
para tintorería 
Floreros de porcelana ó l o -
za 
de vidrio ó cristal . . . . 
Floretes de hierro ó acero 
Fogones de hierro colado.. 11 




















Gehiemo Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 30 de junio \ 
de 
La revista do Comisario del entrante mea 
de julio ae pasarA en la Secretaría de 
este G-obiemo Militar, por los Sree, Jefes 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día &. 
De doce & ulia de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en ospectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde,:—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces, 
Los días 2, 3, 4 y 5. 
De doce á rrea de la tardo.— Reclntafi 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acreiiten su oltuaoién. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Oo-
bierno, en el dia 2, y. á la una do la tarde, 
será enti'üírado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los soñores Jefes y ofl 
cíalesquo deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra Indicada para la revista los recogerán 
para, en unión del segundo ejemplar, pre 
tentarlos al señor Comisarlo de Q-uerra, que 
debe pasarla y eatará presente para au-
torizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita 
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la reviata, 
felacion de los señores Jefes y Oficiales 
en tale» altaaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo que so haco saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los días y horas que 
á cada clase se señalan. 
El General Oobemador,— Arderíus.— 
Rubricado. 
E? copia.—El Comandante Secretario, -
Mariano Marti. 
Administra el tfn de Hacienda de la ProTincia 
de la Habana. 
A N U N C I O . 
Con srffglo á&o dispuesto en el art. 74 del Regla-
mento, esta Admin is t rac ión de Hacienda tiene e x -
puesta al públ co por t é r m i n o de diez día», á contar 
de esta fecha, la M a t r í c u l a de la Cont r ibuc ión i n -
dustrial que ha de servir de base para la t r ibu tac ión 
en el ejercicio ee 11'94 95. Las ciares no agremiadas 
qae se consideren peijBdicadss con las cuotas im -
puestas, pueden r t e u n i r á estes eficicas po' mertio 
de instancia en el prefijo plazo de quince días des-
pués de la fecha de este anuncio. 
Habana, 2-5 de Jun io de 1894,—El Administrador, 
Ricardo Cubt l ls . 3-19 
Meiiiicia taeraí Se MIÉ. 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en oablegra 
ma del día de hoy, dice al Excmo. Sr. Gobernador 
General lo siguiente: 
"Sírvase publicar Gaceta Repertorio enviado 
V E pot el Sr Ministro de EB^atia en Washington 
ordenan lo »u inmediata aplicación. Las reclama 
cionea de devolución de derechos por aplicación e 
quivocada del Repertorio, deben ser remitidas á esto 
íl iniste ' io." 
Y puesto el cúmplase por S. E . se publica á cont; 
nnación el Repertorio mencionado, para su cumpl í 
miento. 
Habana, 18 de jun io de 1894. 
El Iclendente General de Hacienda interino, 
M i g u e l Cabezas. 
REPERTORIO DSl C0PEN10 COMERCIAL 
ENTRK 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
APLICABLE 
á las islas de Cuba j Puerto Rico. 
(Continúa.) 
T A B L A S . 
Todo corupravlór tioiio dereclio á pedir uii abanico 
de regálo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra contiene otro regaio 
(fo un hermoso cromito. 
Sfi expenden en ía» prinwiles tienda sd? v i v e r a . - Í O T C I ^ R E C E P T O R E S : J . BALCELLS Y C \ E N COMÁÑfl íT/ i l - J n 
ICCl m 
V A I V E E S J^E T iUVEIS iA . 
SE ESPERAN. 
Julio 19 Yuca tán : Ko jvb-yor ) ; . 
Ü 4 Reina Ata Cristiina: Santander. 
4 Lafayette. St. Nazaire y eASíaias. 
4 Manuela PuerUi-ftico f uaAUw. 
4 YninuTl; Nueva-York. 
4 Croatia: Veracrua y escalax 
5 Seguranea: Veracmz y escalas. 
5 Panaufe. Nueva-York. ' 
7 Vigilancls: Nueva-York. 
7 Saratopn: Veracrui j esoalas. 
8 Cindad Condal: Veracruz y escalas. 
6 ^cyo Rapado: Londres y escalas. 
10 Gallego: Liverpool y escalas. 
11 Séneca. Nncvi i -York, 
12 Orizaba: Veracmz y oscalse. 
. . 14 Juau FOTKSS: Barcelona 7 encalas. 
18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
•Julio 19 Y r c a t í n : Vera'orui y estala*. 
4 Y u m a r í : Veracmz y'esoaia». 
4 Croatia: Hambargo y escalas. 
5 Gran Ant i l l a : Barcelona s escalas. 
R L&fayette: Veracruz y escalas. 
5 Seguranca: Nueva York. 
6 P a n a m á : Colón v escalas 
7 Vigilancia: Veracrrus v escalas. 
7 Saratoga: Nueva York . 
7 Reina María Cristina: Veracruz. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
11 JSéneoa: Voracnu v es'ialai. 
12 j iUa i - a : Í Jaeva York., 
ü í a 30: 
Para Naeva-Yerk, vapor-correo esp. Habana, capi-
td i Améz>iga. 
pQert >-Kicü y escalas vapor-correo esp. M . L . 
Vil lsv^rdo, cap. Marroch. 
Nueva-York, vap. amer. Concho, cap. Crowell. 
Movimiento ^a^ajero». 





jStbtna, 30 do Juio d« m i . 
DR. D . FRANCISCO O. R A M I R E Z Y C H E -
N A R D , Magistrado de Audiencia Terri torial de 
las d̂ - fuera de la Habana y Juez de primera ins-
tancia en propiedad del Distrito de J e s ú s Mar ía 
de esta capital. 
Hago saber: que en erte Juzgado de mi cargo y 
por ante el Escribano nue refrenda, cursan autos 
ejecutivos seguidos por D? Escolástica Dolores Gue-
rra contra la Suciedad de Gotzélez y Guiralt en co-
bro de pesos, á consecuencia de los cuales ha sido 
embargado el Héte l titulado " E l Telégrafo", estable-
cido en enta riuilad, calle del Prado números ciento 
catorce y ciento diez y seis, con todas sus existen-
cias, mobiliario y derecho do hospedaje, y en dirhos 
autos he dispuesto saquen á p ú l u c a saba.-ta por t é r -
mino de ocho días, los muebles y existencias d«l 
mencionado Hotel, tasado C'i la suma de tres m i l 
quince pesos veir.tsy dos centavos en oro, s e ñ a l a n d o 
para el acto del remate el día diez de j u l i o entrante, 
á las dos de la tarde, eu la Sala de Audiencia del 
Juzgado, sito en la calle de Tacón n ú m e r o dos, bajo 
la precisa condición de que no se admit i rán posturas 
que no cubran las d< s terceras partes del avalúo, 7 
que para tomar parte en la subasta deberán consig-
nar previamente los licitadores en 1» mesa del Juz-
gado ó en el Edtablecimiedto destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efecti-
vo del valor de ios bienes, sin cuyo requisito no s' 
ri5'.! admitido»; Iwciíndoso sab¿¡ además que los EI 
se hsthu de uúisiflssto e>i U Escrihai í t y loa ble 
que re subastan en lagar 4 o n d ° so bái lu e^tablesido 
él Hotel ' ' E l Telégrafo", par* qa« unos y otro» . t 
dan examm.irios los que quieran tomar parte sn 
subasta. Y paia tu publicación en el perió-iieo do 
ta localidad ^Diario de la Marina" l ibro el p í r ?.;r • u. 
Habana junio veinte y cinco de m i l ochocientos no-
venta y cuatro —Trancitco O. Itamirct,— í,: te -
^Biíordo D. d t l Cumpo, «768 
Para P Ü E B T O - R f C O 
vapor- co rn o esp. B u t n r s 
Sres D . Francu'Ví F g.icroa y sfñora—^nlgoncio 
Garc ía y Sf ñora—José ^«1 pintier—Miguel 8 nüvrrás, 
s-.ñora y 3 hijot—Nicolás Alvs re r—Juan Mulmet, 
s eñ í f s y ?. bijo^—Manuel Corbata—Ma;.ucl Mnuso— 
J o t é PUzarla—P:.blo Qené—Joí-é Pujol—Juan Be l -
t r á n - R a m ó n VHÍSI— Caridad Hen.ár .drz—M:m ifil 
Tojos y S 'ñore—Amador aIvarf z—Modesto R&itdbet 
— •ntoii io Lóp»r—Eduardo Huiz y señora—Eduurd . i 
Aloreno-Ricardo Ig les ias—Jeté üutiérre?.—C. A l o -
x i n d r « Mi¡;uel Garría—VenADcio Q ó m t z y herma 
t ío—Fei lenco de Pa rga—José Pineda—Antonio E*-
tévez—Francisco Pairean—Pedro Gonzá l ez—y igu¡ l 
Bal ' ió—Manuel de Dueñas—Podro Aguilar—Cnn i i 
•to Ibaguen—,Juan G. Villarraza, señora ó h!j • y 
criada—Í.osé M . Maimó—Manuel R o d r í g u e z - F r a n -
cisco Pa lac ios—Fermín >!<T:ilez, señora y 3 b i j - » -
Cecilio López—Marcos L . Hernández—Anton io Ma 
leiro—Ditipo Ai.geri ta—Francisco Alvarez—Seve-
riano Prendes-Leandro Alonso—Ramiro Infa izón 
—José Olea—Serafín Viiia—Baltasar P é r e z — E ^ c a r 
DáolAn Sánchez y 2 niñaH—Benito Bruguora -Auto 
nio Gil—Luis Artiagn—>Saiidíilio 1. López é hij r— 
Ai iceto González—Cecilio P n « o—Jeté Carneajo— 
Jo»c Coqnentora—Alonso FernAndez y 3 defmuilla 
- M a n u e l Rodrigues—Vicente Carneado— M'Uuel 
P a l ü c i o e — J o é S»Ids—Ernesto SÍCO V señora— Jo -é 
Pé ez—Ag.ipifo Molet—fVdro Pnran— Joaqu ín Pe 
droso—Jos í Fe rn índez—Mür ía P. Boich—Jos. í M 
Sánchez—Eu-ebi > C. Bei 'o y 1 más de f.imiha—Buo 
naventura F e r n á n d e z — J u a n G u t i é r r e z — G o n z a l o 
GUÜCE — L i i i i V'dano. si ñora é Irjo y 1 hermana-
Juan Balb4«, señora y 4 Irgoc—Pwlro Payo—Anto 
nio L l u p ú — S a n t i a g o And i toa—F'auciaco P é ez— 
A r a Solé- é bijo—Antonio G^r ía—Rífael Ro l r íguez 
—José García—Nicolás Bnlagner—Kamón (.'auique-
ra— losó Pérez—A:f<.nso Za ' t ibrana—B. Cavo y se-
ñ o r a — P e d r o J, Bop<h—Sehagt.ián F . r r er-1 Pablo 
BTUguleV-Narelsd Piji ne—kafael Wómez—Manuel 
Gnrr i y s e ñ o r a — J o s é Fe rnández y 7 más de familia 
.1. L . Bernttto—Pedro Blanco—Ji.sé Díaz—Mamicl 
López, señora y criada—Fernando S tías—Victoriano 
Iglesias-Antonio Sánchez—José D i o z — T o m á s M i 
l i á—Juan Ulacia y señora—Jaur^ Vicens—Antonio 
Casé—Joíé Gómez—Eusebio T o m á s — F e l i p e ArcUe 
—Tomás Venero—Juan P é i e z y 2 h i j o f — C a s i l d a 
Ruiz—Bernardo Malla—Jaime B o r r á s — S e b a s t i á n 
Cobas y 1 m á s — S f b a s t i á n Pujol—Pablo M e l e r o -
J o s é Rodi í suez—Andrés Arsem—AraB. Gonz lez— 
Rafael Verdú—Vicente Znbala—G. Bavarra é hiju— 
J o s é Corral—Jaime P é i e z — B a l t s s a r Mor'11—Do-
mingo Yarte—Pedro Pérez -Vicen te Ll iñanes—Fran 
cisco Fe rnández—Andrés Gerano.—Además , 65 de 
tránsi to y 471 individuos del Ejérci to. 
Para C A Y O - H Ü E S i » / TAMPA , en el vapor 
amer. ¡fascutte: 
Sres D . Perfecto Lacotte y fimilia—Marcelino 
Mesa—Ramón Maciá—Andrés Morales—Ramón Te 
Hez—Andrés Mesa—Gregoria R o d r í g u e z — M a n u e l 
Borrego—Mercedes González—Con-uelo Delgado— 
Luiso Pérez—Franc i sco Pe legr í—Juan E Valsea 
Dionisio Collazo—S. M . Lestar—T. Shul lz—José 
Toledo—José M . Navar ro-Podro C. Casanova—J 
Igualado-Juan Mar te l l—Inés M? García—Rafael 
Otero é hijo.—Total 26 pavijeros. 
Para Puerto- Rico y escalas en el vapor español M . 
L Vi l l a te r r l e : 
Sres. D . Felipe Mart ínez—Isidoro Romero—loo 
cencío Man ínez . Sra, y 3 h'jos—Antonio Fe ruándcz 
y 2 hijos—José Esp inosa—José F ranco—José Goj, 
zález—Francisco Naved»—Ramón Kuaces—Mel» ho 
.Múanda—M. Miranda-Eugenio Quevedo—Vir.eot 
l íodr ígu^z—José HerEámlez—Fuleei ie io R o d i í í u e z 
—Johó L u i g o — J o s é Garda—Jacio ta. P i t a—José 
Puga. 
Entradas de cabotaje. 
D í a 30: 
De Bajas, gol. Esmeralda, pat. Maten: con 1,300 sa 
eos carbón. 
Congojas, María Andrea, pat. Cabaleiro: con 800 
sacos carbón. 
Santa Cruz gol Joven Marjuel, pat. Barrera: 
con 200 fanegas maíz. 
Nnovitas, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 
2,000 sacos azúcar ; 500 reses; 20 pipas aguardien-
te y efeclos. 
B«ea>pachado» de cabotaje. 
D í a 30: 
Para Bajas, gol . E s m é r a l a , pat. Matou: con efectos, 
-Playas de San Juan, gol. San Francisco, patrón 
Ma^iá: con efectos. 
Moriel , gol. Mar ía Magdalena, pat Marantes 
con efectos. 
Bajas, gol. Angeli la , pat. Zaragoza: con efectos 
- Coiigojaa, gol. Rosita, pat. Tió: con efectos. 
—Nuevitas, l anchóu Tínima, pat. Mas: con efectos 
— Dimas, gol. Isabel I I , pat. Ferror: con efectos. 
Buques que se ban despacbado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap, Hauion, por Lawton y l inos . : con 2i6 ter-
cio» tabaco v efectos. 
—Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevons, 
por Hidnlgo y Comp : con V.0'7 tercios tabaco; 
391,500 tabacos torcidos; 12,000 cajetillas e . ig-
rro»; 2,766 kilos picadura; 1,ROO sacos de azúcar; 
2 fi22 barriles piñas y efectos 
—Mootevideo, berg. esp. Temeraria, cap. Casal*, 
por Pedro Pagés : con pipas vacías y otros. 
—Puerto-Rico y Santander, vapor-como español 
Buenos Aires, cap. Genis, por M . Calvo y Cp : 
con 6.016 sacos, 155 barriles y 528 estuches 302 
m i l 660 tabacos torcidos; 374,127 cajetillas ciga-
rros; 1,436 kilos picadura y efectos. 
—Cárdenas , vap, amer. Algters, cap. Maxson, por 
Galbán , Río y Comp.: en lastre. 
—Nueva-York, vap. esp. Francisca, cap. A r r i b i , 
por Deulofeu, hijo y Comp.: con 16,(06 sacos de 
azúcar . 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, v«p. amer. Concho, cap. Crowel l 
por Hidalgo y Comp. 
Panzacola, vapor inglés Amt thys t , cap. Jones, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Folisa» corridas el día 28 
de Junio. 
Azúcar , sacos 6.016 
Azúcar , estuches 439 
AjcUoar, barriles 155 
Tabaco, tercio;..... 1.895 
Tabacos torcido» 730.250 
Cajetillas c iga r ros . . . . 862.377 
Picadura, kilos 2.802 
M i e l de abejas, galones 651 
Aguardiente, cascos 107 
Pifia», liarrile» 3.022 
t & K t r a c . ' t o d& I r . cursa de buque? 
A z á c a r , í a cos 23.522 
Azúcar , estuches 528 
Azúca r , barriles 155 
Tabaco, ceiclo: 2.3T3 
Tabacos torcidos. . . 757.160 
OajeMUas ciearro» 387.127 
Picadura, kilos 4.202 
P iñas , barriles 2.822 
R E V I S T A COMEfiCIAL. 
ITahana, 30 de J u n i o de 1894 
I M P O R T A C I O N . 
A C K í T E D K OLIVAS,—Precios firmes. Cotiza-
mos da 19 y 19¿ ra. ar. por latas de 23 y de á libras 
de 2PI á 21 n . ar. 
E I T E REFINO.—Naciona l . Con moderada de-
aanJa; existencias buenas, cotizamos el en atas de 
•' I bras de 20i á 20J rs. y las de 9 id . de 21^ fe 21J. 
. C E I T E D E MANI.—Surt idos los coinpradom. 
: ,t«ftmoí de 5 i 4 6 n. ) • lata, 
H Í J 0 
D E 
D E J . J 0 V E R Y S E R M 
D E BAEOELOÍTA 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 (¡jalones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 o. L u s B r i l l a n t e de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas do 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 c^ja, respectivamente Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
P8 O- t • • ' 
A C E I T U N A S . — L a s exlalehciap son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanilla s de 2 | á 3 
rs. barnl ; las chicas en serctas de I J á 2 rs. cuñete . 
AJOS.—Uay regulares existencias, y so cotizan 
según tamsñfia, de 1 á 3 i rs. mancuerna. 
A F R E C H O . — H a y poca demanda y se cotiza de j 
$1-40 á $1-50 centavos q t l . 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos de $6 1 
á $6̂  garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoucitos de 2 á 2^ rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $13 á $14 q t l . 
A L M I D O N . — E l de yuca se letal la de 8 i á 9 rea-
les airnba, tíinto el da Paerto-Rico como el del país . 
ALPISTE.—Estjatso y cotlsimos de $4 á $4^ q t l . 
ANIS .—Escaüo , á $ l b | n l l . 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena. 
A B E N C O N E S . —Ventas regulares, de 18^ á 20 
cts. cajita. 
A R R O Z -Clases corrientes de 7$ á 7 i rs. ar. C á -
ni l l a s : viejo 8$ á 10^ rs. arroba, y el nuevo de &i d 
lOJ rs. ar. El do Valoncia de 7^ á 8 rs. arroba. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se coti-
zan á $4 q t l . 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $ l i 
á $2 oro qt l . la nacional, v lu americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—CoUzamos el puro flor de $71 & $7} 
libra v el compuesto do 6J á $7 libra oro. 
B A C A L A O — El de Noruega lie $>'-J á $7 caja y de 
Halifax Ha $Pi á $6f, el robalo á $ 6 i q t l . y la pesca-
da do $?'J á $4. 
CAFE.—Prec ios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $24 á 21^ y superiores de $21i á 
Í 5 | qt l . 
CALAMARES.—BueSas existoheias. Cotizamos, 
según últ imas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
e.n 3 do latas á $ 4 i . 
C E B O L L A S . — D e l país de $ U á $2 quintal. I s -
leña-' d<: 1 1 á 16 rs. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $15 doeeua: en 
i botellas y i tarros á $14? barril neto, y f^M^ en 
í tarros y J botellas á $4j las M j í bote l laa . í f^3r ' .país 
se vende el barr i l neto de 84 medias bote'.las c 4 ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, de 9 á á 10i ra. caj». 
COMINOS.—Cotizamos de $ 1 0 á $ 1 2 i q t l . 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 32 á 36 reales, i de 254 á 
26 reales. Salsa de tomates de 10) á 11^ rs. las i latas 
y 16 reales i de latas. 
C O Ñ A C . — E l frsncés, claseí finas, se cotizan, de 
$2o á $V6 el.: corrientes, de $10} á 12 id . , é inferior, 
tío $6 á f i id . , según marca. Na- ional, de $5 á. 8 
tieto OSJA. legún clafe 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2 i rea-
les libra., á que «otizamos, rogón marca, con descuen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se venden de 9 A 
12 r». lata. De Bilbao de 21 á 22 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $ 4 i ; idem 12[3, á $ 5 i ; id . 12i4 
á $31 id . , y de 12[8 á $2 .~Los franceses de 14 á 15 
rs. caja do pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1 25 á $4-50 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $3J, y superiores, de $7 á $9 i las 4 c. Los 
leí país signen detal lándose de $3 á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los negros del pnis se cotizan de 64 
& 7 rs. ar. ain descuento; los mejicanos de 6^ á 7 rs. 
ídem idem; blancos grandes americanos de IJJ á 12 
ís . ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y corta» existencias en p r i -
meras manos que se repanen á $ 9 i qt ' . , las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7 i $8 en ca-
jas de 24(2 latas. De las de los Estados Unidos y de 
ía-i fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $1] q t l . , y las últ imas en igual envase á $9 
qnfntsil 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2J á $9 
caja según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 7i á S i 
ra. v • V.- njedianoa de 9 ft 10 rs id.¡ los jrordos, de 
10} á 12 reales id . , y superiores á selectos de 13 á 17 
rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 6 
á 7 r R . 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana; 
abundante, so cotiza según marcas, de $ 4 i á $6 J saco, 
buenas do $6 á $6^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á P-J rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
dé $2 i á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch v Valent esca-
sea, y se cotiza á $73 caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4J caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4J caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $16i qt l . á $17i, y otras marcas, desdo $11 
í $15 qt l . 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $35 docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
L O N G A N I Z A S . —Regulares la existencia y se co 
tiza de 4 á 4^ vs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de 4 i á 4 i 
reales arroba; y el americano de 38 á t i cts. arroba. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $ 7 | á 
$9} q t l . , y en «atas, según clases, de 9 i á 13 idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $v'0 á $22 q t l . 
OREGANO.-Cot i zamos á $14 qt l . 
PAPAS. — D e l país de $? i á $2g barri l con cua-
tro oor eiento de descuento. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el araericano de 31 á 31i cts., y el del país á 46 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 16 á 18 ra. caja 
P IMENTON.—Cor t a demanda, y se cotiza de $5 
á $6} qtl . 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
f ás se cotizan de $ 18á $19 q i l . , y Flandes de $17 $18} quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 12 á 14 rs. fang. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á l i 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $31 á $3J caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido* 
de $5} á $6 docena de latas. Carnet solas de $5} á 
$6 idem, y pescado de $ 4 i á $4^. 
S A L C H I C H O N . - E l de Lyon , de ft} á 7 rs. l ibra y 
el de Arléa á 4} rs. l ibra. 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú n marca, se cotiza de 
$18} á $22 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id . de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 18 
á 18} rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de l l j á 
$11) atL 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7j y grandes á $14.1 las cuatro cajas. 
V i N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.— Con regular demanda, de $4J á 
$5 barri l . 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $ 4 i á $4} bar-
r r i l . 
V I N O A L E L L A . — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, se^ún marca, 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
«IOS son regulares y los tipos firmes, detal lándose de 
t31 á $36 pipa. 
El mny acreditado vapqr 
J . J O M S E R B A 
C A P I T Á N TORRÁS 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admito pasajdroq y ^ r r . 'n* ' ¡.«̂  ffibaco. 
Atracara á Jos améUos ae los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consigD atarlos 
J . B A L C E L L S Y CGMP., S. en O. 
CUBA NUM. 4<f. 
C 993 Ito-BQ m-dQ 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Q-obierno 
francés. 
Para Véracriiz dirocf 6. 
Sal rá para dicho ptierto sobre el día 5 de jíftlíó 
el hw'no^o y rápido vapor francés 
• A F A ¥ E T T E , 
C A P I T A N SERVAN. 
Advi.ite carga á flete y pasajeros, 
T a r U s muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Lor señores empleados y militares ob tendrán gran-
des ventajas en visyar por esta linea. 
B m a t Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
(19-2« s»-26 
ü A R ' i M H E S ü S 
D.ÜS L A 
NT3SS D S 
m m ' 
LINEA DE NEW-YORK. 
en ccmbinación con los viajes á 
.Europa, Vsracruz 7 Centro 
América. 
Se harán tres menauales, saliendo 
los vapores de eatte p-a^rto los dias 
IO, 30 y á ó , v dal ds UTe-w-york los días IO. SO 7 3© de erada fn** 
Nt. VíV.—Esta Compaftle. aóiiu a lüerta aná pdlita 
flotan'í), así para esta línea bomó p^ra todas las de-
oiási, bajo la cual puuden ii»ogiiraT»e todos lo* efecto* 
ir.i« s« f nibarquon en sus vapo í j* 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
t ttau ;r, ÍISÍ pafa esta línea como para todas las do-
íi.á», b^jo la cual pueden aseg-irarse todos los efectos 
que r.£ e.miiarqueu en Sus vapores. 
M . ( alvo y Comp., Oúcios oú p4dw Sil. 
i m OE LA HABANA A COLQíí 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon I - Oompañia del Ferrocarri l de P a n a m á y vapo-
f,,, di . .--.«a Sur y Nort* del PacMco 
131 Tcpor-cstreo 
capitán Hiverá. 
Kalí /á el dia 6 de Julio, á iaa cinco de la tarde, 
cond. occién á los puertos que á cont innaoién se 
flxprep.íii, admitiendo cargu y pasajeros 
Bocihe además , carga para todos loa puertos del 
Psolft<t», 
Lr, carga se recibo el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Est;. Compañía no responde del retraso 6 ex t ravío 
que sciran los bultos de carga que no lleven estam-
pados ¿oa toda claridad el destino y marcas de las 
mércase las , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan por mal envase y falta de precinta en los mift-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . , fí 
. . Santiago de Cuba. . 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabel lo . . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 20 
. . Pnsrto Limón (fa-
cultativo) 21 
M . Calvo y C.nmf. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 812-1 K 
UNBA DE GRANOS 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Ba@33.3 y Cp. 
El magnífico y rápido vapor español 
capitán TTGARTB. 
Saldrá f jámente el dia 3 de Julio á las 4 





Admite pasajeros y un resto de carga l i -
gera incluso TABACO. 
Los vaporea de esta compañía eigueb 
dando á los sefiores pasajeros el esmerado 
fcrato que tienen acreditado. 
Para mayor comodidad de Irs señores 
pasajeros el vapor estará atracado en los 
ruuelleB de San José. 
Do más pormenores informarán üue con-
MífnatarioB, Loychato, Saen? v Compañía 
'^clo* ntiraarí» 19. 
o 955 10-20 in 
D E 
Pí iANT STEAM SHIP LIETES 
A Nevr-Ttoxk 7© horas. 
Los ápido'' vapores-correos ameíícasí» 
MÁSCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores sa ldrá de este puerto todos los 
miórcolea y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Gayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
BaltlmorO. Se venden billetes para Nueva-Orlsani, 
é t . Louis, Chicago y todas las principales ciúqadcs 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores l í í eas do vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y Vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachai pasa-
fortes después de las once de la mañana . 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D , Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitíiferald, Superintendente,—Puerto 
M - Y O R K a i CUBA. 
MAIL STEAM SHIP COIPANÍ 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vapores corroes americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, Habana. Matanras, Nasaan, Sáfií{a«o 
de Cuba, Cienfuccas, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, iodos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, todos los 
j u o f ea y los sábados, á las seifl do la tardo, come s i -
gne: 
C O N C H O i ÍÜ. Jnnio 2 
S E ü U K A N O A m.i t is i . « 
H i i i l A T O G A 
O l S Í Z A f t A . . . . 
YUCATAN 
Y i m ü i t i 
V I G I L A N C I A Í.. . . . . . . 
S E N E C A 
C O N C H O 








SalMas do :a Habana vía Matanzas para puertos de 








Y U C A T A N 
Y U M U R I ét 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . . . i , 
S K N E C A 
t.ON(mt:> 
S E G U R A N C A 
8 A R A T O G A 
OB I Z A B A ; 
Y U C A T A N Julio 
PABAJKS.—Estos hermosos vapores, conocidos por 
la rapidez, ¿egúridad y regularidad de sus viajes, te -
niendo comodidades e i c e l e ñ t e s p a í a paeajoros en 
sus espaciosas cámaras 
CORRESPONDENCIA.—La correspondehcíá ee Sd-
mit irá ún icamente en la Adminis t rac ión General dé 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, ¿ r e -
men, Amsterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, etc., 
etc., y para puertos de la Amér i ca Central y del Sur 
con conocimientos directos, 
Í'LKTES.—El flete de la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes- H l 
dalgo y Comp., Obrapla nlimaro 35. 
f « 11* 1 <ní)_t .n 
fapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBÜEGUESMIMICáM. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V B K v H A M B U R G O . con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T . 
T H O M A S , sa ldrá S O B R E E L 4 D E J U L I O el 
nuevo rapor correo a lemán, de porte de 2052 tonela-
das 
capitán Éorden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores que se facilitan en la casa consignataría . 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Hay t í , Havre y 
Hambnrgo, á precios arreglados, sobre los que i m -
p o n d r á n los consignatarios. 
L a carga se reoibe por el muelle de Cabal ler ía . 
L a oorrespondenoia solo *e recibe en la Adminis-
t ración d* (Jcr:; 
DESDE CIMPUÉfiOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas en varios puertos de la Isla de Guba y even-
tuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y ST. T H O -
M A S , S O B R E E L D I A 30 D E J U L I O , el nuevo 
vapor-correo alemán, de porto de 2921 toneladas 
capitán Pietscli. 
Admite carga para los citados puertos 7 también 
trasbor los con conocimientos directos ca ía un gran 
n-ímero de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa conslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St, Tilomas, Hav t í , Havre y H a m -
bnrgo, á precios arreglados, sobre los qfie Impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores de esta linea hacen escala eu ano 
ó más pcertcn de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Coba, siempre que «o les ofrezca carga snficionto pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su i í lnera t lo y tambié r para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el í invr$ ó Hamburgo. 
? « » mi» pormenores dirigirse 6. lo» oonslgnataflé» 
<t*íU A* Sur- IJSB̂ AÍ» n «4. Apsrtssdo da Correo 759. 
M A R T I N , F A L K Y « P . 
C 7S0 >fifi-t(í Mv 
SOCIEDADENCOM 
El esbelto y cómodo va 
G R A N A I K I A 
capitán D. Francisco Llorca. 
de 5,500 toneladas, OLASÍ/IC.- JO EN BL 
LLOYD INGLÉS 100 A 1, wldr-i de este 





carga ligera y pa-
el esmerado trato 
i eata Empresa. 
: de los miamos 
vi muelle de ios 
u Jo&ó.) 
tarios, 
xiomlte un leste 
sajero?, quienes re 
n̂o tan aeredlt;»' 
Para mayor • 
estará atracade 
A i m a c e n e Q o" 
Informar; 
C. B I 
083? 
Empresa de Yapores de Menéndez 
y Comp., de Cienfuegos. 
A V I S O , 
Vapor J O S E F I T - A 
CAftCTAN V I O R . 
Con motivo de ser dia festivo el viernés 29 del ac-
tual, este vapor difiere su salida para Santiago de 
Cuba, con escalas en Cienfaegos, Trinidad, T ú n a s , 
J ú c a r o , Santa Cruz y Manzanillo, hasta el domingo 
19 de Jul io por la noche. 
Recibe carga el miércoles, jueves 7 sábado por el 
lugar de costumbre. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de Regla á las 3 7 45 de la tarde, cambiando en 
San Felipe al que los conduci rá á Ba tabanó , siendo 
el úl t imo vapor para alcanzarlo el que desde el mue-
l l e de Luz parte á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignadiu 82. 
8596 5-27 
•HORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TBASPORTEB M I L I T A S E S 
D E 
SOBRINOS DE MEBBBEAc. 
TAPOR 
S A N J U A N 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A 
Este vapor sa ldrá de eute pr.eno el día 5 de Jul io 
ft l u 5 de la tarde, para los de 
HITUTITAB, 
P Ü B l l T O PADRE, 
8AGUA DE TANAMO. BARACOA. 
G U A I T C A S A M O , 
(TOBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. O. Vloent* Rodr igue» T Co. 
Pnorto i 'adie: Sr. D . FranJUco P l á y Picabla. 
•Íloara: ür. D . Ddannel d a d i v a . 
Sagua d e T á n a m o : S.os Panadero, Sobrino y C1 
Baraooa: Sres. M o n á s y C^. 




S A S T l l S D . J U L I Á N G A R C Í A . 
Sste v a p 6 í s i l d í á de esto puerto el día 10 de Jul io 
i las 5 de la tAíéé, fax* do 
« f U E V I T A S , 
( i J IDARA, 
B A R A O O A . 




Las póllsas para la carea ti« fcfavea** solo so admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
N u e f l t í » í*r»s. Vicente Rodr igue» y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baraooa: Sres. Monos 7 Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Me¿»a 7 C r . 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Tra«<WOT Cp. 
Puerto Plata: Sres. J o s é Ginebra 7 Cp. 
Poace: Pritze L u n d t 7 Cp. 
Ma7agder: Sres. Sohulze 7 Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle , Kopp í sch 7 Cp, 
Paerto-Rico: Sr. D , L u d w i g Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J i m é n e z 7 C 
Be dejrpaoh» por sus femadores, 
mero 6. t 25 




Saldrá de ente ptierto los días 2, 12 7 22 á las c i n -
co de la tarde les dias de labor y á las 12 del dia los 
festivos para 
G I B A R A Y 
N U E V I T A S . 
R e t o r n a r á de Nuevitas los d<as 6,15 y 25 y l l ega rá 
á la Habana los días 7,17 y 27, 
T A E I F A E E B A J A D A 
G I B A B A : 
V í v c c s y ferretería, á 40 cts. carga. 
Mercancías , á $1 idea . 
NÜÍC V I T A S : 
Víveres y ferretería , á !P ote. carga. 
Mercancías , á 75 cte. idem. 
Puesta en el muelle. 
S O B R I N O S D E Se despacha por sus armadores, 
H Ü R I Í S I i A . H»n Pedro n? ? 
n . I 23 -37 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Este vapor sa ldrá de este puei'ió todos los martes 
á l t s seis de la tarde del muelle -de L u í 7 l legará 
á 3agna lo;- miércoles, de donde sa ldrá el mismo día, 
llegando á Caibar ién los iueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caiba i íén los viernes á las ocho de la 
mañana , tooaddo eü Sagna l legará la á Habana los 
sábados. 
T A R I F A D S F L E T E S . 
A S A G U A . 
Mercanc ías 45 cts. el caballo. 
Víveres 7 f e r r e t e r í a . . 25 cts. i d . 
A C A I B A B I K N . 
Mercancías . 40 cts. el caballo. 
Víveres y f e r r e t e r í a . . . 20 cts. i d . 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
earril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados da Güines . 
Se despacha por sus armadores, Sobrinos de He 
rrera, San Pedro n . 6. 
I x¡. -3?; 8 t 9 - l K 
m m * Á í M ú W á M m i m 
FUNDAD A E N E L A N O D M ISSfr. 
de Genovés y Gómez. 
Si tuada en l a calle de Jhgiiz, entre la» de Baratillo 
y S a n Pedro, a l lado dsl ca fé La M a r i n a , 
— E l lunes 2 de Julio á las nueve do la m a ñ a n a , 
se r e m a t a r á n con intervención del Sr. Agente de las 
Compañías de Seguros Americana, en los Almace-
nes de S a n ' J o s é , 400 cajas fideos marca S. P. C. 
procedentes del vapor i f a r í í n iStoenz, en el estado 
en que se hallen.—Habana, 30 de Junio de 1894.— 
Genovés y Gómez. 8752 la-30 l d - 1 
— E l martes 3 de ju l io á las doce, se rema ta rán en 
esta Almoneda 140 cuartos y 6 bocoyes vino marca 
F l o r Riojana de D . E . de la Pedraja: dicho vino se 
hal la depositado en la calle de Cuba n. 86, donde 
po drán verlo los señores licitadores. Habana 27 de 
j u n i o de 1891.—Genovés y Gómez. 8644 5-28 
— E l martes 3 de ju l io á las doce, se r e m a t a r á n en 
esta Almoneda para liquidar una factura, 30 garrafo-
nes v 4 barriles de ron superior, propio para escar-
chado per su curación de más do 8 años. Habana 27 
de junio de 1894.—Genovés y Gómez. 8615 5-28 
— E l martes 3 de ju l io á las 12, se remata rán con 
intervención del Sr. Corresponsal del L loyd Inglés , 
63 piezas percal estampado con 3111(30 met-os por 
68 centímetros y 24 piezas plugastul de unión con 
Ió83i50 metros por 63 cent ímet ros .—Habana 28 de 
uuiu de 1894.—Genovés y Gómez, 
j 8707 4-29 
— E l miércoles 4 de ju l io á las 12, se temata rán 5f 0 
c.Mas con ginebra Holanda en botellas, 25 cajas vino 
I s leño , 41 sacos frijoles negros y 9 galones con bar-
nices.—Habana, 5.8 de junio de 1894.—Genovés 7 
Gómez. 8708 ' 5-29 
ocíiABi f m m m 
M l E C A i r m . E S . 
BANCO HISPMO-COIMAL, 
Delegación en la Isla de Coba. 
Desde el día 2 del entrante Ju l io p r inc ip ia rá el 
pago de los cupones de Billetes Hipotecarios de 
Cuba, número 3 i de la emisién de 1886 y n ú m e r o 15 
de la de 1890; así como de los billete? amortizados 
de ambas emisiones y cupones vencidos anteriores á 
los citados.—Habana, Junio SO de 1894.—/lf. Calvo 
y Cp. 129 1-1 
¿el Dr. 
Son la mejor 
M e d i c i n a C a s e r a 
C U R A N E L 
Dolor do Cabeza, Estrenimieato. 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetales. 
La delgada capa de azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo a la 
fortaleza ae cada uuo d 
dientes. Como purgatlt 
los viajeros como para 
familias, las Pildoras 
son las mejores del m. 
Preparadas por el Dr. 3. C. Ayer y Oa* I» -BIÜÍ, 
Mass., E . U. A . 
PRIMER PREMIO EN LA 
Exposíclén Universal de Chicago de 1893. 
« p - P ó n g r a s e en s r n a r d l » contra imitacio-
nes baratas. E l nombre de—"Ayer»» P i l l a " 
—figura en la envoltura, y está vaciado en el 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
Liga de Comerciantes, Industr 
y Agricultores de la lala de C u 
De orden del Sr. Presidente accidental y p » ' 
cnerdo del Comité Directivo, se cita á los sefiores • 
sociados para que sa sisvan coDcnrrir á la Asambb 
general que ha de celebrarse el lunes 9 del pTéxü 
mes de j a l io , á las tres de la tarde, en el local de 
Secretar ía , San Ignacio 56, al to», para tratar de 
asnutos siguientes: 
l e c t u r a del acta anterior y de la M e m » ! * anu^ 
Nombramiento de Presideate, T e r r e r o y V o t 
que cesan rrglimentariamente y e lecc ién d « l a ' 
m ü i ó a de glosa. 
Habana, SO do jur. io de 1894.—El Secretario ACt 
dental. Laurea •••o 
ü 98« M-SO 2»- 3 
Banco Español de la Isla k i 
Desde el ma-4 oei e n i r a n í e mes de J olio y de o roe 
á do» de la tarde todos los dias h á b i l e s se pagaríi 
por la Goia del Eatablecimiento. el cupón de in te re -
ses n ú m e r o 23-, vie vence en primero del referido 
mes de Ju l io , de las Obligaciones del A y n n u m * ' -
de la Habana, priman, hipoteca, correspou die 
Emprés t i t o de 6.500,000 pesos y su ampliac -
$7 000 000. a . , 
A l efecto, los señores interesados debe rán | 
tar ios cupones, con facturas duplicadas, cuy. 
piares impreses sa faci l i tarán gratis en la Coi. 
del Banco. 
L o quí> se anuncia para general conocinueato 
Habana, 38 de Jnnio de 1894.—El Secretario, c 
B a u i i s t a Cantero. _ _ 
C 23 3-29 
dt 
Compañía de Seguros Mutuos eontrf 
incendio. 
L a Comisión nombrada en la primera se 
Junta general ordinaria verificada el 14 do 
t imo, para el examen de la Memoria y fc. 
cuentas de la Compafiía, del alio 1893, na t i 
su cometido. 
L o que pongo en conocimiento de los seSoj 
ciados, ci tándolos para la segunda sesión que 
efecto á la una de la tarde del día 3 del t 
Jnlio, en las ofieinas, Empedrado n? 42, en t 
pi ta l , en la quo se dará lectara al informe de 1 
clonada Comisión, v 'e r ^ o l v e r á sobro !« a r r 
de la Memoria y MOrtM ?TpresaJs»: advirti» 
que la sesión s« "'or • í n vaiiaos y 
torios los a o t e r á o a .\uc st- r.dopten, oon cus 
nómero que asista. „ . „ 
Habana, Junio 19 d« 18*4.—El PresldenU 
ren t ino T . de 
C 967 
mi 
S E C B E T A R I A . 
Se cita por este medio á los señores socios que J 
sesn por lo menos con seis meses de anterioridad 
la fecha, para la Junta general que h a b r á de cele-
brarse en los salones de esta Sociedad el domingo ' 
de j u l i o p róx imo , para cubrir los puestos de Presi-
dente, Director y tres vocales, vacantes en esta D x -
rectiva por renuncia de los que los desempeñaban._ S 
para conocimiento de los señores socios se paWic 
segón lo acordado por la Direc t iva Habana 2* 
junio de 1891.—El Secretario, Mareos Pu jo l . 
C 994 Iz 




Cuentos para el r ía 
nario técnico de Con 
R, T . y Esteban. Cr 
r a m e n t e p r f o t í c o , por «, P in tó y B *<ei I.-3 Pa 
Doble, Tanednr í» de Libros, po* i 
Novelas, por E . AHamira. Recuerdos, no tw 
de Francia y España , por Blasco N n e f í r a Scftot 
Paríñ, por V . Hugo. E l gran pecado, por Barrioi . 
vo. Problemas jur íd icos con temporáneos , por P. . 
rado. Csjón del sastre, por A . Pcfia y Goñi . Ri 
clones entre el armamento y la tác t i ca , por I ' . F 
n á a d e r España . E l miscelánioo. por F . J . de Balm 
seda. Sentido económico de la historia, por Thoro 
E l Regionalismo en Galicia, por Pedreira. Dolor t 
poesías por Balart . Nuevos aranceles judiciajes pa: 
lo criminal, His io i ia de la Jui . ta de Defensa de Gal 
cia, por Castdls L a Sra. Cervaisais. por Goncours 
L a tierra prometida, por Bourges. L a confederació 
d é l a s clases, profrrama de nn nuevo part eo, pe 
Canéales Mufioí. Cable telegráfico do Polligsro. A i 
qultecura de las lengnas, por Benot. D k ciunario ü n 
ciclopédico de la Mssonom. E l pleito del matrimo-
nio, nueva edición. Cantares, por Teodoro Guerrero-
C 986 alt 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Graade. 
Situación de la Compañía el día 31 de Mayo 1894:* 
ACTIVO. 
f Banco del Comercio 
EFECTIVO.. ' Adminis t rac ión de la Empresa. 
} L . Carvajal y C?, Depositarios de los Fondos. 
i^Caja 
Vales por cobrar 
f The Colonial Corapany l imited de Londres 
| Ferrocarri l entre Cienfuegos y Vil laclara, cuotas de 
CRÉDITOS VARIOS. . . . . . •{ combinación 
i Otros créditos más 
(.Trasportes á cargo del E s t a d o . . . . . . 
PROPIEDADES. 
Construcción general de l ínea 
Idem del tramo de la Encracyada á Cama jnan íy 
ramal del Calabazare 
Adquisición del Ferrocarr i l de Sagua la Grande á la 
Chinchilla > 
Prolongación á Caguagua, vía estrecha 
(Alumbrado Eléc t r ico de Sagua la G r a n d e . . . . . . . 
Cuenta de materiales sobrantes 
Gastos y Descuentos del E m p r é s t i t o inglés 
f Gastos de E x p l o t a c i ó n . — D i r e c c i ó n . 
„ , I Idem idem.—Adminis t rac ión 
GANANCIAS T PÉRDIDAS^ intereses eenerales 






























Pondo de reserva 
(Dividendos activos nfimeros 86 al 44 Z Z " " Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda Idem por pagar sobre dividendos 
LA. I Compañ ía del Fe r roc r r r i l de C á r d e n a s y J í c a r o , 
cuotas de c o m b i n a c i ó n . . 
Ferrocarriles Unidos de l a Habana, cuotas de com-
binación 
i. Gastos por pagar por subasta • 
OBLIGÍ-OIONES 1 p» AEO. -J Bonos por pagar del Empée t l t o I n g l é s . 
GANANCIAS r rÉBDiUA» j Mayo ppdo 
( Productos por c o b r a r . . . . . . . . . . 
Convers ión de Valores •••••>•••*< 
Productos: 
Sobrante del año económico anterior.. $ 
E n el año económico actual hasta 31 de 
9.458-59} 
^ r 4 . « ' * - n 3 
ú O.—Haba,. 
$58i./ri nj 
¿ é deduos «1 D i T i d e n d o ac t ivo n . 44 y 
L n i s i p i x u t o 139.075-
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DOMINGO 1" DE JULIO DE 1894. 
de loa puntos de vistamás híte-
mela crisis política que lia enl-
ajarse es, sin duda, la acti-
iaya de colocarse el partido 
y la firmeza y solidez que 
^rar ante un cambio más 
ndo en la política del Go-
f pia. Lamentará, tanto por el amor que J 
siente hacia sus ideas como por el pe-
ligro que envuelve en las colonias el 
olvido de solemnes promesas, que el 
íefe del actual gabinete rectifique la 
juiciosa política iniciada en'sus comien-
zos por la situación imperante; pero 
esa actitud, lejos de estorbar su acción 
y de amenguar sus brios, impulsará al 
partido Reformista con mayor decisión, 
si cabe, que la empleada basta aquí, á 
buscar en la opinión pública apoyo y 
óxito pra sus doctrinaas. 
oas transcritaB comienza 
uá la jauta central del parti-
do Autonomista el artículo que publi-
có en el primero de sus números de 
ayer, y i fe que nos extraña que el co-
lega baya planteado la cuestión en for-
ma que parece indicar ignorancia ó 
cuando nenos duda, de cuál haya de 
ser bvíitura actitud del partido Eefor 
mista, cuando en las mismas declara 
clones nuestras qae á renglón seguido 
copia, se fija de un modo claro la opi-
nión que nos han merecido los juicios 
últimamente formulados por el señor 
Becerra, primero en el Senado y más 
tarde en el Oongreso de los Diputados, 
acerca de la agrupación política en que 
militamos y del proyecto de reformas 
en el régimen administrativo de las is-
las de Cuba y Puerto Eico, que está 
pendiente de discusión en el segundo 
de los citados Cuerpos colegisladorea. 
Oporti llama M País esas decla-
raciones nuestras, y si tales le pare-
cen, creemos que hubiera podido excu-
sar ; »r innecesaria, le interrogación 
que ie en los claros de las primeras 
líneas del artículo á que nos referimos; 
pues sin esfuerzo se advierte en los 
párrafos que el colega autonomista ha 
copiado del DiA.1110 DE LA MARINA, y 
en la firmeza que, á falta do superiores 
cualidades, hemos desplegado desde 
el primer día en la defensa del partido 
Reformista,—lo mismo hallándose en el 
gobierno el señor Maura que estando en 
él el señor Becerra—que nuestra acti 
tud y la actitud de nuestro partido no 
han de sufrir modificaciones, en lo que 
dice relación con el mantenimiento ín 
tegro de su programa, cualesquiera que 
sean los juicios y los actos del gobier-
no que sirvan de orientación á su po-
lítica colonial. 
Es más, desde que el autor ilustre de 
las reformas para las provincias espa-
ñolas en América fué sustituido en el 
Ministerio de Ultramar por el señor Be-
cerra, nuestra defensa del partido Re-
formista y de las soluciones que man-
tiene, ha sido, si cabe, más insistente 
y, sin duda alguna, más viva y caluro-
sa que lo fué en un principio; y eso obe-
deciendo solo al secreto temor que des-
de un principio nos inspiró ver confia-
da la administración superior de las Oo 
lonias á político como el señor Becerra 
que no obstante atribuirse pomposa 
mente una marcada siguifleacióu re 
formista y ostentar un abolengo pro 
gresista y radical,—y acaso por eso mis 
mo—no ha tenido ocasión de adaptar 
su conducta á sus ideas ninguna de 
las veces que ha estado al frente del de 
partamento de Ultramar, único que, 
no estamos equivocados, ha tenido á 
su cargo durante su ya larga carrera 
política. 
Otras hubieran sido nuestra conduc 
ta y nuestra actitud, si estas depen-
diesen por modo exclusivo de las ten-
dencias que, según la persona que 
desempeñase la cartera de Ultramar, 
impulsaran la administración de las Oo 
lonias y determinaran las relaciones del 
Gobierno con los partidos locales; pero 
obedeciendo, como obedecemos, á un 
propósito tan firme como decidido, hijo 
del convencimiento más sincero, y es-
tando íntimamente persuadidos de que 
los principios que defendemos son los 
más adecuados, si no los únicos, para 
cerrar el período constituyente en que 
se halla la isla de Cuba desde 1*878 y 
dar satisfacción á las necesidades loca-
les, á la par que consolidar por los 
vínculos del amor y del interés la so-
beranía patria en esta Antilla, los cam-
bios más ó menos profundos en la polí-
tica del Gobierno—como E l País dice— 
no han de modificar nuestra actitud y 
la actitud de nuestro partido, mas que, 
si acaso, en lo que con el Gobierno ten-
ga relación; nunca en la resuelta tarea 
que nos hemos impuesto de abogar por 
la descentralización y por los demás 
principios de nuestro programa, em 
picando al efecto una acción constante 
y enérgica por todos los medios que la 
ley pone á nuestro alcance. 
El partido Reformista que, como he-
mos dicho y probado, no es una crea-
ción artificial alimentada al calor de 
los invernaderos ministeriales, sino que 
tiene sus profundas raíces en las en-
trañas mismas de esta sociedad, de 
eearía—¿qué partido no lo desea?— 
ver traducidas sus aspiraciones en 
actos del Poder público; pero en el 
caso de que se le desconozca y hasta 
se le combata desde las esferas del Go 
bierno, no ha de abandonar por eso 
a causa del país, que es la suya pro-
Los presupuestos. 
En el Gobierno General se recibió 
ayer tarde el siguiente telegrama del 
señor Ministro de Ultramar: 
''Real Decreto de hoy declara vigen-
tes para 189i á 95 los presupueste 
1893 á 94, con las modificaciones 
dadas." 
BUQUE D E GUERRA. 
Ayer tarde íbndeó en puerto, proce-
dente de Gibara, el cañonero de nues-
tra marina de guerra Nueva España. 
escaramuzas, en que varios caballeros 
LOS ESCRITORES BE MEJICO. 
En los últimos periódicos que han lle-
gado de la vecina república, hemos vis 
to que varios de los más importantes 
periódicos de la capital de la misma, 
han reproducido por acuerdo del señor 
Secretario de Relaciones Exteriores, el 
expresivo cablegrama que ya conocen 
nuestros lectores, y que le fué dirigido 
por nuestro estimado amigo particular 
el Sr. Oónaul General de Méjico, con 
ainLivo de la inauguración de la Aso 
oiacióu de escritores de esta capital. 
' Intre otros E l Universal del 13 de 
junio dice: 
'La Asociación de Escritores de la Isla 
l • 'Juba, saluda á la prensa de México. 
"El Sr. Secretario de Eelaciones Exterio-
res nos oncarca publiquemos el siguiente 
mensaje que el Sr. Cónsul General de Méxi 
oo en la Habana le trasmitió ayer. 
Se trata de un saludo que los escritores 
residentes en la Habana, dirigen á los de 
México y nos felicitamos de servir de con-
ducto á esa afectuosa expresión de los pe-
riodistas y literatos de aquella ciudad. 
"El telegrama dice así: 
(Lo suprimimos por ser ya conocido.) 
"Por nuestra parte no podemos menos de 
agradecer y corresponder á ese saludo." 
VÁPOE-CORREO. 
Ayer, sábado, salió de Cádiz con des 
tino á este puerto, escalas en Ganarías 
y Puerto-Rico, el vapor Alfonso X I I . 
PARTIDA. 
Ayer tarde salieron para Nueva 
York, en el vapor-correo español Hala 
na, nuestro amigo el Dr. D. Francisco 
Dumás y Franco, médico municipal y 
Director del hospital de Aldecoa. Lo 
acompañan su distinguida esposa y su 
hermana política, la Srta. Visitación, 
hijas ambas de nuestro también respe 
table amigo y correligionario el señor 
D. Segundo Alvarez, Alcalde Munici 
pal de la Habana. 
Motivos de salud obligan al Dr. Du 
más á dirigirse á tomar las aguas de 
Saratoga, á cuyo efecto ha obtenido 
dos meses de licencia. 
Deseamos feliz viaje y completo res-
tablecimiento al joven é ilustrado fa-
cultativo. 
as la fiístona Patria. 
cristianos pagaron cara su impruden-
cia y su inoportuna audacia, movió el 
Rey sus pendones, y se preparó á dar 
la batalla, que un historiador de Gra-
nada refire en los siguientes términos: 
"Don Juan, que se paseaba itiipá-
cíente en la puerta de su tienda vesti-
do de todas armas, cabalgó con gran 
comitiva de grandes y capitanes, y dió 
al grueso del ejército que descansaba 
sobre las armas la señal de acomet 
Juan Alvarez Delgadillo desplegó la 
bandera de Oastilla, Pedro de Ayala la 
de la Banda, y Alonso de Stúfiiga la de 
la Cruzada No eran solo caba-
lleros de Granada adiest'-
justas de Riva líambla y en todo linaje 
de ejercicios ecuestres los que allí com-
batían. Tribus enteras, armadas eon 
flechas y lanzas, habían descendido de 
las montañas de la Alpujarva, y condu-
cidas por sus alfakis poblaban en gue-
rrilla el campo de batalla— los ule-
de | mas del rer; • habíf-n predicado la gue-
' vjUk gftntá . «ila estaban aprestados. 
bre allegadiza que-
.r empuje de la lí-
i nea caí- uaná: pero comenzaron los pe-
ligros y i ! r obas de valor cuando 
hizo cara la í . iange de Granada. Cho-
caron ios i tales de los caballos, y los 
jinetes encarnizados mano á mano, no 
podían adelantar ttn páso sin pisar el 
cadáver de su adversario Ni mo-
ros ni cristianos cejaron hasta que el 
Condestable esforzó á sus caballeros 
invocando con tremendas voces: ¡San-
tiago! ¡Santiago! Los granadinos 
comenzaron á fiaquear, síntoma precur-
sor de la derrota, y al querer replegar-
se en orden no pudieron resistir el em-
puje de aquella caballería de hierro, y 
se desunieron huyendo á la desban-
dada. 
"Desordenado y en faga el enemigo, 
volvió el Rey á su palenque, donde lo 
recibieron en medio de grandes acla-
maciones, entonando un Te-Betm.'" 
Tal fué la memorable batalla de Sie-
rra Elvira, llamada también de la H i -
gueruela, el hecho de armas más nota-
ble de don Juan I I , 
Cajetillas de cigarros. 




Total en I'ü04. 
Id. 1 0iU893.. 
.. 17.169,914 
,. 21.001,045 
D i Í M T ' 







J U L I O 1 . 
1431. 
Batalla de Sierra Elvira 
Firmada por el Rey don Juan I I de 
Castilla la tregua en las contiendas que 
los Reyes de Aragón y Navarra soste-
nía, pensó en aprovechar los armamen-
tos que tenía hechos en la campaña con-
tra el Emir de Granada, que antes ha 
bía tenido ya resuelta. 
Comenzó la guerra y el Adelantado 
de Andalucía Diego de Ribera, con el 
Obispo de Jaén, por una parte, y por 
otra, el capitán de Ecija Fernán Alva-
rez de Toledo, con el Alcaide de Ante-
quera Pedro de Narvaez y otros caba-
lleros, penetraron, los primeros en la 
vega de Granada, los segundos por tie-
rra de Ronda, donde sostuvieron par-
ciales y ventajosos reencuentros con 
los moros. 
El Condestable don Alvaro de Luna 
pidió licencia al Rey para ir á hacer la 
guerra á los mahometanos con tres mil 
anzas que él podía haber de su casa. 
El Rey le concedió el permiso, y que-
riendo combatir personalmante á los in-
fieles, determinó partir para la fronte-
ra, dejando la administración del reino 
á cargo del adelantado Pedro Manri-
ne, (1431). 
La hueste del Condestable, en que 
iban muchos principales caballeros de 
Castilla, penetró por Illora hasta la ve-
ga da Granada, talando campos y que-
mando alquerías, y sentado que hubo 
su real, dirigió una carta á Mohammed 
A l Za Kir Alhayzari, diciéndole que le 
hiciese la honra de dejarse ver, que allí 
le esperaría aquel día y el siguiente. El 
Emir granadino no se presentó ni res-
pondió al reto, y el Condestable de Cas-
tilla se volvió á Antequera. 
A l poco tiempo resolvió el Rey don 
Juan entrar personalmente en tierra de 
moros, partiendo de Córdoba, incorpo-
rándosele en el castillo de Alhendin el 
Condestable con algunos prelados y 
otros caudillos. Movióse todo el ejérci-
to, conduciendo la vanguardia el Con-
destable, sentando el Rey su real cerca 
de Granada al pie de Sierra Elvira (27 
de junio de 1431). Después de algunas 
REVISTA MERCANTIL 
Desde nuestra última Revista fecha 
22 del que cursa, hemos tenido un mer-
cado muy quieto en toda la semana que 
acaba de transcurrir, no habiéndose 
efectuado transacciones de ninguna es-
pecie y los precios pueden considerarse 
absolutamente nominales. Los tenedo-
res se sostienen firmes en sus preten 
sienes y no desean vender. 
Los compradores están retraídos por 
no haber demanda del mercado de Nue-
va York. 
A l cerrar se ha recibido una baja de 
Nueva York, que puede influir en núes 
tro mercado. 
Hay gran actividad en los embarques 
para los Estados Unidos. 
Existencias en la, Habana: 
Cqfas. Sacos. Bocoys. 
Total en 1894. 
Idem en 1893. 
276,165 
329,078 
IMíe oncia en contra de 1894.. 52,913 
Existencia en 
1? de enero de 












28 de junio de 
1894 






F O L L E T I N . 
í 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCB1TAS E X P R E S A M E N T E P A K A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Madrid 8 de j unio de 1894. 
¡"Vive Dios que me espanta este cúmulo 
de noticias! No sé, no só, como me las voy 
á componer para reducirlas á pocas cuarti-
llas; necesitaría muchas de éstas para con 
seguir daros cuenta, mis queridas señoras, 
de todas aquellas. Los que dicen que las 
mujeres no sabemos ser concisas no nos ca 
lumnian. En fin, procuraré concretarme, 
pues no quiero ni que las lectoras se fati-
guen, ni que Vd., señor director, me riña, 
Vamos por partes: 
Comencemos por la fiesta nacional. ¡A 
cualquier cosa se llama fiestal Supongo á 
ustedes enteradas de lo sucedido el penúl 
timo domingo. 
El Espartero, á quien correspondía matar 
el primer toro de la corrida, resultó cogido 
al tirarse á matar por primera vez. A pesar 
de esto, siguió su faena, y al dar la segunda 
estocada, que fué de muerte para el toro, 
recibió una tremenda cornada en el lado 
izquierdo del pecho que la interesó el cora-
zón. ¡El matador fué llevado en hombros á 
la enfermería de la plaza, donde expiró á 
minutos de haber ingresado! 
^dres! Estos continuaban tra-
odesto oficio de esparteros, 
excitaciones do su hijo 
tta que se retirasen pa-
' - ^ ono ó l con lo que 
Total del 21 al 26 
de junio $ . -. $ 
Anteriormente... $ 508.000 $ 230.503 
Aumento en 1894. $ 423.000 
Disminución en 
1894 
Del 23 al 30 de junio.. 
Anteriormente 
x ha impro-
, mismos que 
irrida so sus 
catástrofe, si 
itable espec 
• que huían 
fiue r 
dos esos homenajes: la suspensión de la co-
rrida! 
Según tengo entendido, el malogrado Ma-
nuel había logrado reunir en su arriesgado 
oficio unos 75,000 duros. 
El entierro fué magnífico: un general, muy 
valeroso por cierto, que presenciaba á mi 
lado el paso de la comitiva, sorprendido 
ante la profusión de coronas que pendían 
del coche fúnebre, me dijo: "ni Ayala llevó 
tantas! " 
La estación del Mediodia era insuficiente 
para contener la inmensa multitud que es 
peraba la llegada del féretro. Este quedó 
colocado en un vagón, y encerrado en una 
caja de madera blanca; Mazzantlni cerró y 
precintó el vagón, y al exterior fué escrita 
con yeso esta sencilla y terrible indicación 
"Un cadáver." 
Y refiere un periódico que momentos an-
tes de salir el tren que lleva á Sevilla el ca 
dáver del Espartero, se abrió el vagón que 
ocupaba éste, y subiendo el picador Trigo 
volvió á correr la portezuela, quedando 
solas con el muerto. Asemejábase á un ce-
menterio el interior de aqnel vehículo fúne 
bre. En el centro, la caja mortuoria, cubier 
ta con algunas coronas, y muchas de éstas 
colgadas en las paredes del vagón; en uno 
de los lados una banqueta, que parecía a 
siento del enterrador; y pendiente del techo 
un farol con mortecina luz.. . . Y allí entró 
solo el Trigo. "¿Va usted solo?", le preguntó 
el periodista. uNo, voy con él", contestó. 
En Córdoba acudió inmenso gentío á la 
estación, para presenciar el paso del tren 
que conduce el cadáver del torero; y en Se-
villa no digamos nada: el cadáver estuvo 
dos días expuesto en el cementerio- fáll 
llores y coronas pâ p rospr' -
cargo; acudió c 1 
bir al cadáv 
bitan̂ " T 
cal1 
fúne. 
Cambios.—Se hace poco: 
Londres, 60 d[v., de 19i á 19̂  p § P. 
Francos 3 d[v. de 5| á 5i pg P. 
Nueva York, 3 div. 8i á 8i pg P. 
Operaciones en la semana. 
£45,000 sobre Londres, á 60 div. de 18 J á 
19} p§ P-
$ 650.000 sobre Nueva York á 3 div. de 
8 i -á8ip .§ P. 
>80,000 sobre Madrid y Barcelona á 8 
div. de l i á 13i p§ D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de IQi á 9f y cierra de 
9| á 9| por 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Dosl 21 al 26 de 
junio.) 
De Nueva York. 
Id. plata mejicana 
Total 
Anteriormente.. 
Total en 1894... 
Id. en 1893 
$ 133.900 $ 
20 000 




$10.950.164 $ 354.810 
$ 6.154.352 1.683.285 




Para Nueva York. $ $ 2.000 
Total en 1894.. $ 
Total en 1893.. 
508.000 $ 230.503 
85.000 $ 591.740 





Total en 1891. 
Idem en 1893. 
115.823 
126,635 
Diferencia en contra 1894 10,812 
Torcidos. 
Del 23 al 30 de junio 2.372,300 
Anteriormente 58.227,326 
Total en 1894 60.599,626 
Idem en 1893 60.657,884 
Diferencia en contra de 1894. 6.058,258 
¡Unos lloran y otros ríen! Cosi va i l mon-
do:. La boda de la hija de Frascuelo, el ex 
matador de toros, ha sido, en toda la ex-
tensión de la palabra, una boda de rumbo. 
Qué boda!; ni las de Camacho. El día 2, á 
las ocho y media de la mañana se verificó 
en la iglesia de San Ginós el enlace de la 
bellísima señorita doña Elisa Sánchez, con 
el conocido comerciante D. Felipe Cano y 
Benedí. Fueron los padrinos la madre de la 
novia y el padre del novio. En las invitacio-
nes repartidas se recomendaba que las jó-
venes solteras concurrieran con mantilla 
blanca. Desde la iglesia se dirigió la comi-
tiva por la calle del Arenal, Puerta del Sol 
y Carrera de San Jerónimo, al Hotel de Ru-
sia, encargado de servir el refresco, en don-
de se despidieron para reunirse después en 
los Viveros, donde se sirvió un espléndido 
almuerzo. Para recoger á los invitados y 
trasladarlos al Vivero, se situaron en dife 
rentes sitios de Madrid varios ómnibus. Pa-
ra adornar la mesa donde se celebró el al-
muerzo, se gastaron los padrinos de los no-
vios cerca de dos mil pesetas en flores. jY 
viva el rumbo! El novio cuenta dieciocho 
años de edad; ella dieciseis. La multitud 
vitoreó á Frascuelo, cuando salió de la igle-
sia; éste, al entrar en el carruaje, arrojó 
calderilla y algunas monedas de plata. Cien-
to cuarenta y cinco personas se sentaron á 
desayunarse en el amplio comedor de dicho 
hotel. Varias murgas amenizaron el acto. 
A las once se dirigieron todos en ómnibus 
á uno de loa viveros. Frascuelo siguió e-
ohando dinero á los pobres. El aspecto era 
animadísimo. A las tres de la tarde se sirvió 
la comida:" táronsa á la mesa 225 perao-
Vapor alemán "Croatia." 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios los Sres. Martín Falk y 
C", este vapor salió de Tampico el 30 
de junio para ésta, en donde se espera 
el miércoles 4 del actual y saldrá para 
San Thomas, Havre y Hamburgo el 
mismo día por la tarde. La carga que 
ha de conducir el Croatia se recibirá el 
martes 3 de julio y las pólizas han de 
entregarse cumplidas, á la una de la 
tarde del propio día. 
CRONICA CIENTÍFICA 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Madrid, 25 de mayo de 1894. 
Empezamos á ocuparnos en la cróni-
ca precedente del brindis pronunciado 
por Mr. Berthelot al terminar el ban-
quete de la Cámara sindical do pro-
ductos. Y hemos de tomar de aqui o-
casión para exponer algo, aunque en 
términos populares, es decir, al alcan-
ce de la mayoría de nuestros lectores, 
sobre el gran problema, y problema mo-
dernísimo, de la síntesis en química. 
Sin embargo, antes de entrar en ma-
teria, bueno será que consignemos casi 
textualmente alguna de las ideas expli-
cadas por Mr. Berthelot en su tantas 
veces citado brindis ó discurso; porque 
muchas de estas ideas son de gran im-
portancia y se prestan á muy amplios 
comentarios. 
Mr. Berthelot empieza afirmando en 
primer lugar, que la alianza indisolu-
ble de la ciencia y de la industria es la 
que caracteriza á las sociedades moder-
nas. Y agrega que la mayor parte de 
las industrias químicas no son fruto 
espontáneo de la naturaleza; sino que, 
por el contrario, han brotado del tra-
bajo de la inteligencia humana. 
Y esta es una gran verdad. El mun-
do inorgánico, los átomos que en él va-
gan ó que en él palpitan, encierran un 
número infinito de posibilidades quími-
cas. Do estas, muchas las ha realiza-
do la naturaleza; pero otras muchas no 
las ha realizado, al menos en nuestro 
globo; y el hombre es el que las realiza. 
La naturaleza ha elevado montañas; 
ha labrado valles; ha abierto abismos 
inmensos para uno y otro mar; poro no 
ha hecho templos; ni palacios; ni vías 
férreas; ni locomotoras; ni telégrafos, 
ni teléfonos; ni ninguna de las infinitas 
creaciones del arte ó de la industria. 
Sin el hombre, sin su inteligencia y su 
trabajo, existirían los Andes, los Alpes 
y el Himalaya, pero no existiría ni el 
Partenon ni la catedral gótica, ni la 
máquina de vapor, ni la dinamo. 
El hombre es el que, aplicando leyes 
estéticas y leyes científicas, ha reunido 
moléculas de caliza y de metal que an-
daban perdidas y fuerzas que se preci 
pitaban ciegas y les ha dado formas ar-
tísticas; y formas científicas para reali-
zar fines supremos de su noble natura-
leza humana. 
Todo eso que hemos citado, monu 
montos y maquinarias, eran posibilida 
des y no más que posibilidades en el se-
no del Cosmos; por el hombre, por su 
inteligencia y por su trabajo han llega 
do á ser objetos reales los que antes 
eran objetos posibles. 
¡Cuantas y cuantas posibilidades ma-
ravillosas andarán vagando en la ma 
toria dispersa, por mundos, soles y ne 
hulosas, esperando un ser inteligente y 
creador, que, al llegar su hora, con-
vierta la potencia en acto! 
Pues esto que acabamos de indicar 
para unos cuantos ejemplos, puede ro 
petirse punto por punto y palabra por 
palabra para las combinaciones quími-
ca». La química ha realizado innume-
rables combinaciones, que la materia, 
que forma nuestro esferoide, no había 
realizado jamás; sin duda porque jamás 
realizó el conjunto de circunstancias 
necesario para que determinadas com 
binaciones químicas se verificasen: cir-
cunstancias que el químico en su labo-
ratorio prepara con los artificios de su 
arte y según los cánones de la ciencia. 
Mr. Berthelot enumera rápidamente 
los progresos realizados por la química 
en el presente siglo. La fabricación 
del ácido sulfúrico y de la sosa artifi 
cía'; el blanqueo y el tinte de toda cía 
se de telas; el azúcar de remolacha; los 
alcaloides terapéuticos; el gas del alum-
brado; el dorado y el plateado por la 
galvanoplastia; y, en época más recien-
te, la electro-química transformando la 
vieja metalúrgica; la termo química 
creando esas sustancias formidables que 
se llaman los explosivos; y, sobro todo, 
la síntesis orgánica, acumulando mara-
villas en las materias colorantes; en los 
perfume?; en los agentes terapéuticos y 
antisépticos. 
Dejadme soñar—dice Mr. Berthelot 
—que los sueños de la esperanza son 
ios que dan aliento para las grandes 
empresas. Dejadme soñar—agrega— 
y dejadme que os cuente mis sueños; 
que el momento es propicio. Después 
de beber es cuando más inclinados nos 
sentimos á la confianza y á las íntimas 
y amistosas confidencias. 
El insigne químico procura adivinar 
con la imaginación lo que el mundo ba 
jo el punto de vista do la ciencia qní 
mica podrá ser en el año 2,000. Y co 
mo dijo el año 2.000 hubiera podido de 
cir sin gran peligro el 3 000 ó 4.000; ó, 
si se quiere más, otro número por este 
estilo y aún mayor. 
En estas fechas no existirán ya en el 
mundo—según Mr. Bortelot—ni agri 
los señores Busato y Amallo, que son objeto 
de justos y merecidos elogios. Cinco son las 
salas que ocupa la Exposición del Circule. 
En una de ellas, decorada con grandes tar-
jetones; donde se leen laa Principales obras 
del insigne Velázquez, se ven los cuadros y 
esculturas que los pintores y escultores es 
pañoles han regalado para la rifa que, con 
destino á la creación del referido monu-
mento, ha ideado el Círculo de Bellas Artes. 
En cuanto á firmas, desde las de D. Fede-
rico Madrazo, al pie de los retratos—de 
los actores doña Teodora Lamadrid y don 
Joaquín Arjona; de Plasencia; Muñoz De-
grain, Domínguez, Ferrant, Sorolla, Ben-
lliure (D. José), Cutanda, García y Ramos, 
Gonzalo, Jiménez Aranda (don José y don 
Luis), Masriera, Sala, Simonet, Dnceta, 
Urrabieta, Vierge y Casimiro Sainz, hasta 
las de pintorea que comienzan ahora su vi 
da artística, pocas son las conocidas que 
faltan en la Exposición. 
Dias pasados, S. M. la reina, acompañada 
de la condesa de Sorrondegui y del duque 
de Medina Sidonia, visitaron dicha Exposi-
ción, sin anunciar préviamente m ida. Al-
gunos pintores que por casualidad se halla 
ban alir acompañaban a la augusta dama 
por todos loa salones. El de Medina Sidooia 
tomó nota de varios cuadros. La reina ha 
adquirido los siguientes; "Uaa casa en Cas-
tro", de A rredonde; "Los balcones de mi 
niña", de Arroyo: "Orillas del Darro", de 
Faura; "CK' ~a", de Saint Aubín; 
"Horas f r̂ade; "Paisaje", de 
cultura ni labradores; ni pastores ni 
oraderas. Qae el problema de la ali-
mentación por el cultivo ordinario del 
suelo lo habrá suprimido la química 
radicalmente. 
lío habrá minas de carbón de piedra; 
ni habrá industrias subterráneas para 
buscar en las negras galerías el negro 
pan de la industria. Con lo cual ha-
brán disminuido considerablemente las 
huelgas y aun es do esperar que desa-
parezcan por completo. 
No habrá aduanas ni proteccionismo; 
ni guerras ni fronteras regadas con 
sangre humana. 
La navegación aérea con sus motores 
químicos habrá suprimido al aduanero 
y al soldado: ¡que cuando la ciencia pa-
sa por encima de la frontera, volando 
por las altas regiones, el amor univer-
sal vá con ellíi; y á ras del suelo se que-
da el odio mordiendo impotente en la 
línea divisoria de una y otra nación! 
Pero ¿cómo se realizarían estos pro-
digios? He aquí lo que voy á tratar de 
esplicaros—agrega Mr. Berthelot. 
El problema fundamental de la in-
dustria—dice—consisto en deocubrir 
manantiales inagotables de energía que 
se renueven casi sin trabajo. 
Algo de esto se ha hecho con la in-
vención del vapoi; pero esto no basta. 
Las minas de carbón de piedra son muy 
costosas y el depósito del interior de 
la tierra disminuye con aterradora ra-
pidez. Es necesario acudir al calor so-
lar y al calor central de nuestro globo; 
y, prescindiendo, por ahora, del pri-
mero, es evidente que bastará abrir po-
zos de 3 á 4000 de profundidad para 
apoderarnos del segundo. 
En tales abismos el agua adquiriría 
presiones capaces do poner en marcha 
todas las máquinas de vapor que pu-
dieran necesitarse. 
Pero quien dice energía calorífica ó 
eléctrica dice energía química: y quien 
dispone de energía puede disponerse 
fácilmente á realizar cuantas reaccio-
nes ha realizado la naturaleza terrestre 
y muchas más que no ha tenido talento 
ó medios para realizar, sin duda por 
falta de ocasión. 
Aquí está—agrega Mr. Berthelot el 
gran problema de la química futura; la 
fabricación de sustancias alimenticias, 
partiendo, no del mundo orgánico sino 
del mundo inorgánico; ea decir, del 
mundo que no tiene vida. 
Que la vida se alimente de la vida es 
como girar en un círculo fatal. Lo que 
ha de hacerse es llamar á los elementos 
inertes al seno de los organismos que 
viven. 
Pero esto—continúa diciendo el gran 
químico francés — ya se ha realizado 
en buena parte. Cuarenta años hace 
que se realizó la síntesis de las grasas 
y de los aceites. La de los azúcares y 
la de los hidratos de carbón se está 
realizando hoy mismo. Y la síntesis de 
\é$ cuerpos azoados no está muy lo-
Jtttífa 
Cuando se disponga de energía sufi-
ciente y barata se podrá fabricar cual-
quier alimento con el carbono del áci-
do carbónico; con el hidrógeno y el oxí-
geno del agua; con el ázoe de la atmós-
fera. 
Lo que los vegetales han hecho has 
ta aquí con la energía prestada del me 
dio ambiente, lo hará en los siglos futu-
ros el químico con mucha más perfec-
ción, según Mr. Berthelot. Yo no sé si 
en forma tan sabrosa: porque no pue-
de negarse que hay vegetales y hay a-
nimales que bien condimentados saben 
asaltar, con tentaciones invencibles, al 
hombre dotado de más exquisita sensi-
bilidad humanitaria y ultra-humana. 
Pero en fin, Mr. Berthelot, animado 
por un espíritu generoso y por un gran 
entusiasmo científico, ha sabido ven-
cer, de sobremesa por de contado, las 
formidables tentaciones del gastróno-
mo; y al programa actual, llamémosle 
menú, opone su programa futuro, rebo-
sando ciencia, y no me atrevo á decir 
filantropía por lo que la palabra tiene 
de humano; pero sustituyéndola por o-
tra múé propia hay que atribuirle con 
ella toda clase de ternuras por lanatu 
raleza animal y vegetal. 
Un día llegará—dice el insigne quí-
mico—en que todo el mundo pueda dia 
poner de su pequeña tableta do materia 
azoada; de su pequeño pedazo de mate-
ria grasa; de sn porción, correspondien-
te de fécula ó de azúcar; y de su pe 
queñísimo frasco de esencias aromáti-
cas, todo ello elaborado económicamen-
te y en cantidades inagotables por 
nuestras fábricas. Ya no nos preocu 
parán ni las estaciones irregulares; ni 
el exceso de lluvia ó de sequedad; ni el 
calor que calcina las planeas; ni la he-
lada que destruye la flor y con ella la 
esperanza del fruto; ni los microbios 
patógenos, que son el origen de las epi-
demias y enemigos irreconciliables de 
la vida humana. 
El programa es brillante, aunque tal 
vez habrá séros empedernidos que e-
chen de menos la fibra animal para cor-
tarla y desgarrarla con sus criminales 
dientes y colmillos y la jugosa ó azu-
carada celdilla vegetal para tributarla 
y aplastarla con sus molares do animal 
superior. 
De todas maneras, si el sueño do Mr. 
Berthelot se realizase, ta no habría ni 
campos cubiertos de trigo; ni intensos 
viñedos; ni praderas cubiertas de reba 
ños, como alegres y traidoras antesalas 
del matadero. W i se distinguirían las 
regiones fértiles; de las regiones estéri 
les; y hasta es posible qu» Ion desiertos 
de arena, couvenientemeuti'. proparados 
fueran preferibles á nuestros apestados 
terrenos de aluvión y á uuestnis llanu-
ras pantanosas. 
D^ todas maneras, el hombre de los 
bombones de materia azoada y de las 
pildoras de materia grasa ó de los te-
rrones de azúcar, es posible que gana-
se en dulzura y en moralidad; porque 
no tendría que vivir en plena y cons 
tanto carnicería y destruyendo diaria 
mente millones y millones de vidas pa 
ra sostener la suya egoísta y privilegia 
da; á no str que le diese por echar ,1 lo 
largo de cauces aun más peligrosos sus 
instintos perversos y crueles. 
No croáis—termina diciendo Mr. Ber-
thelot - que en este reinado universal 
de la fuerza física hayan de anegarse y 
perecer el arte, la belleza y la poesía. 
Cuando la superficie terrestre cese de 
servir para la agricultura, ya la veréis 
ó ya la verán nuestros nietos, cubierta 
de verdura, de bosques y de flores. Lá 
tiera se convertirá en un extenso jardín 
regado abundantemente por aguas sub-
terráneas y en el que la raza humana 
vivirá en la abundancia y la alegría, 
resucitando la edad de oro. Y yo agre-
go que abriendo la era de los bombones 
azoados y azucarados, escogidos con su-
ma delicadeza de cajitas de cristal de 
roca y de esmalte con los pulidos dfe-
dos, sin necesidad del tenedor ó de la 
cuchara. 
El hambre no existirá mientras exis-
tan bombones azoados; se humanizarán 
con la nueva alimentación los mas em-
pedernidos anarquistas; no habrá nihi-
lista que logre resistir al azúcar artifi 
cial de carbón y agua; y el que trabaje 
trabajará no por necesidad sino por 
placer y por amor á la ciencia. El libro 
de la sabiduría lo ha dicho: quien au-
menta la cieiicia aumenta el trabajo; y 
el trabajo es manantial de virtud, así 
en esta nueva edad de oro, ó de los ca-
ramelos y bombones químicos de ázoe, 
se trabajará más que nunca. 
Y termina Mr. Berthelot su ingenio-
sísimo brindis, profundo y verdadero, 
á pesar del humorismo conque yo he 
procurado interpretarlo, diciendo utal 
es mi esperanza, que triunfa del mundo 
ese enemigo del alma:" y yo agregaría, 
que triunfa también do la carne animal, 
"y tal es el ideal de todos los que se de 
dican á. la ciencia química." 
Mr. Berthelot brinda ai trabajo, á la 
justicia y á la felicidad de la humani-
dad. 
En rigor, si la humanidad ganaría 
mucho con semejante píograma, 110 ga-
narían menos los pacíficos rebaños de 
vacas y carneros; las encaperuzadas 
manadas de pavos; las piaras de pro-
fundos y meditabundos cerdos; ni las 
modestas legumbres; ni las infinitas fa-
milias y legiones de eéres que la nece-
sidad sacrifica en los países civilizados 
como en los países salvajes para lu-
char de este modo contra la muerte y 
prolongar de esta suerte la vida. 
Pero lo hemos dicho varias veces. En 
este curiosísimo brindis del gran quí-
mico francés se agitan sérios proble-
mas do la ciencia moderna. 
Utilízense ó nó para la alimentación 
humana, la síntesis química; la fabri-
cación artificial de sustancias alimenti-
cias, grasas, aceites, féculas, azúcares, 
albúminas, especias y alcoholes, sería 
un triunfo inmenso para la ciencia í 
triunfo que en cierto grado y parte ya 
lo ha conseguido; y eso que está á los 
comienzos de la gran evolución. 
El problema se plantea, pues, en es-
tos términos: tomando en el mundo 
inorgánico, oxigeno, hidrogeno, carbo-
no y ázoe, con algunos más en peque-
ñas dósis, como por ejemplo el azufre, 
el fósforo y el hierro: y disponiendo por 
otra parto de las fuerzas naturales, co-
mo la máquina de vapor, la corriente 
eléctrica, las caídas de agua; el calor 
del sol y el calor central; es decir, to-
mando al mundo inorgánico los elemen-
tos y á la naturaleza sus fuerzas, fabri-
car toda clase de sustancias orgánicas, 
por ejemplo, las sustancias alimenti-
cias. 
Pero aquí, Mr. Berthelot en su gran 
obra sobro la síntesis química hace una 
distinción capital. 
No es que la química moderna pre-
tenda fabricar la vida; ni la mas insig-
nificante celdilla; ni mucho menos un 
tegido; ni muchísimo menos un órgano. 
B^tos eran sueños de la Edad media, 
propios del alquimista, del mago y del 
astrólogo. 
Las plantas, valiéndose del mundo 
inorgánico y do las fuerzas naturales 
fabrican ciertas sustancias inmediatas 
que los animales químicamente trans-
forman. Pues esto que hacen las plan-
tas y los animales con la ciencia infusa 
que poseen, es lo que pretendo realizar 
la química utilizando las leyes maravi 
llosas que ha descubierto. 
El problema será difícil; pero no tie 
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Uno de los 
interesante 
'•amadrid 
Velázquez que existen en la Calcografía 
Nacional que el Director General de Ins-
trucción pública, Sr. Vicentí, ha dispuesto 
se remitan inmediatamente al Circulo. 
La otra noche, y para coleb'-ar el aconte 
cimiento académico en que hüi; sidd lys 
principales figarus Echegaray y Castelar, 
obsequió el conde de Casa Sedaño á éstas 
dos notabilísimas personalidades con un 
banquete. Además de los tres señores men-
cionados y de Alberto Sedaño—que en uoión 
de su padre hizo los honores do la casa -
asi-tifron al banquete el ministro de los Es 
tados Unidos, Mr. Taylor, y los señores du-
que de Tamames, Linares Rivas, Navarro 
Reverter, marqués de Torneros, Cánovas 
(D, Emilio), Leguina (D. Gaspar), Gartner 
(D. Josí), Cánovas y ValUjo (D. Antonio) y 
Vargas (D. Julio). 
En el salón donde fué servido el cafó, un 
distinguido artista, auxiliado por pederosos 
focos, á que el rnagnesio proporcionaba luz 
esplendorosa, sacó en placas fotográficas 
instantáneas, varios grupos de los convida-
dos del conde de Cosa Sedaño. 
La segunda representación celebrada el 
30 en el Teatro Josefina, fué un nuevo triun-
fo para los aficionados artistas. 
Después de Zaragüeta, púsose en escena 
El Lucero del Alba, según rezaba el cartel, 
colocado á la entrada del primer salón, bajo 
una preciosa alegoría pintada por Taber-
ner. 
La señora de Rodrigáñez y el vizconde de 
las Asilos tuvieron que repetir todos los nú-
meros musicales de la obra, en medio de 
unánimes aplausos. 
Doña Josefina Barnes de Gómez, la ama-
ble empresaria del lindo teatro, 
chas felicitaciones por la briP'-
que ha logrado reunir. 
Acabada la represe7 
de Reinosa recitó P 
"onde da RSpnr 
sencia de dos mil personas, éhtvtí delegados 
y público, una conferencia organizada p?r 
la Federación Liberal Nacional, contra la 
Cámara de los Lores. Se tomaron acuer-
dos encaminados á pedir que cese el poder 
abusivo de la Cámara de los Lores en la le-
gislación del Reino Unido. 
I T A L I A 
I i . PANÁMUTO. 
Boma, 21 de juníó.—M. Taulongo, llama-
do á declarar en el proceso que 39 sigue á 
los administradores del Banco romano, con-
firmó las declaraciones de los testigos qué 
han sido oidos en lo concerniente á los coa 
renta mil francos adelantados á M. Giolitti 
cuando era presidente del Consejo y minis-
tro del Interior. Esta suma no fué devuelta. 
Un agente de policía declaró que los altos 
funcionarios de este ramo hicieron desapa-
recer cuantos doGumentos pudieran compro-
meterles á ello s mismos ó S, oíros persona-
jes. El testigo sostuvo su declaración en 
presencia de uno de estos funcionarios. La 
opinión general es que los debates de hoy 
no dejan duda sobre la complicidad de M. 
Giolitti. 
Ciento treinta diputados piden que todos 
los miembros de la Cámara complicados en 
el escándalo referido sean expulsados del 
Parlamento. 
GEOS MOTS. 
Boma, 21 de junio.—El jefe del partido 
radical M. Imbriani, acusó al presidente del 
Consejo de perseguir á la familia y en espe-
cial á la hija del antiguo diputado De Feli-
ce, ó increpando á M. Crispí exclamó: "¿No 
tiene también su señoría una hija?"—Mi hi-
ja no es la hija de un malhechor," respon-
dió el apostrofado. La escena tumultuosa 
que siguió á e3ta8 palabras es indescripti-
ble; los radicales y los socialistas se preci-
pitaron al medio del salón amenazando á 
M. Crispí, el cual se mostró impasible. 
PORTUG-AL. 
U N A H U E L G A . 
Lisboa, 23 do junio.—Seis mil panaderos 
de esta capital se declararon en huelga á 
causa de una disposición municipal que obli-
ga á los amos de panaderías y de tahonas á 
hacer un depósito de ocho mil réis en ga-
rantía de vender pan de buena calidad y 
con el peso debido. El lugar donde estos 
panaderos han establecido sus cuarteles, si-
tuado en las afaeras de la ciudad, fué rodea-
do á las cuatro de la mañana por numero-
sas fuerzas de policía, laa cuales conduje-
ron á los huelguistas á la ciudad, donde se 
les hará trabajar bajo la vigilancia de la 
tropa y la policía. La mayor parte de los 
huelguistas y los iniciadores del movimien-
to son españoles y serán expulsados de Por-
tugal. 
Durante los dos días que los panaderos 
I pasaron en su campamento trabajó la troya 
para hacer pan con que abastecer á la ciu-
dad. 
R U S I A . 
CATÁSTKOFE. 
San Petersburgo, 20 de junio.—Ha ocu-
rrido en el gobierno de Samara una catás-
trofe en que perdieron la vida cuarenta y 
cinco personas. Regresaban unas setenta 
de una fiesta en una barca que al cruzar el 
rio Jek, por efecto del mucho peso comenzó 
á hacer agua con rapidez. Los pasajeros, 
alarmados, se fueron sobre una banda, ha-
ciendo ladearse á la embarcación y embar-
car más agua aún. 
Al llegar á loo inmediaciones de Bugulm 
se fué á pique la barca, siguiéndose una te -
rrible lucha por la vida. Los pasajeros, de 
los cuales había pocos que supiezen nadar, 
se agarraban unos á otros desesperados. 
De esta suerte se ahogaron cuarenta y cin-
co de los setenta. 
COMPLOT N I H I L I S T A . 
Berlin. 22 de junio.—En un despacho de 
San Peterburgo dirigido al Eleine Journal, 
se dice que la policía de Rusia ha descu-
bierto una mina con explosivos dispuesta en 
forma que estallase al pasar el tren que de-
bía conducir el Czar de Rusia á las manio-
bras militares en la Rusia central. La mi-
na, se agrega, estaba situada en la línea del 
ferrocarril Orel-Wítebsk, y se dice que es 
obra de nihilistas. A consecuencia de este 
descubrimiento el Czar ha abandonado la 
intención de asistir á la inauguración de la 
capilla de Dortki, construida para conme-
morar el salvamento del Czar en el acci-
dente del ferrocarril ocurrido cerca de a-
quel lugar el 29 de octubre de 1883 en que 
perdieron la vida 21 personas. 
;uutú ¡ • —Juicio declarativo de mayor c tíi secruííios por Doña Gabriela Pizarro cetra. ' 
Doña Manuela Barceló y Prado, sobn rea'-" 
titución. 
Jesús Maria. -Autos seguidos por doña 
Mercedes y don Manuel Mora contra don 
Joaó Morales de los ISios sobre consignación 
de una cantidad de un «snso redimibi». 
Cerro. Autos seguido» por don Vicente 
Padilla y Rodríguez contra» 1» aucesiín de 
don Ramón Fernández Criad1» y Gónuz,, ea 
cobro de pesos. 
JUICIOS ORALES 
SEiÍAI'AMIBNTOS PARA MAÑAIÍi. 
Seooión 1* 
Contra José Acosta 7 Tirado, por coac-
ción. Ponente, señor Maya. Fiscal, señor 
Mora, Defensor, Ldo. Aguirre. Procurador, 
señor Valdés Losada. Juzgado del Cerro. 
Contra Eleuterio García, por hnrto. Po 
nente, señor Maya. Fiscal, señor Vías. Dé 
fenoor, Ldo. Barba. Procurador, señor Vi' 
dés Losada. Juzgado del Cerro. 
Contra Faustino Puigyotro, por robo. 
Ponente, señor Maya. Fiscal, señor Via». 
Defensores, Ldos. Vignier y Edelman. Pro-
curadores, señores López y Sterling. Juz-
gado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Seooión 2R 
Contra don Niceto Solá, por lujurias. Po-
nente, señor Pardo. Acusador, Dr. D0I2 
(D. Ricardo). Defensor, Ldo. Chomat. Pro-
curadores, señores Tejera y Villar. Juzgado 
de Belén. 
Contra don Ramón Casiellea y otro, po 
hurto. Ponente, señor Pardo. Fiscal, sef 1 
López Aldazabal. Defensores, Licenciat I 
Schwiep j Clarens (D. Angel). Procurac 
res, señores Villanueva y Pereira. Jozgí 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria. 
Contra don Rafael Gutiérrez, Alcai 
por hurto. Ponente, señor Pampillói. 1 
cal, señor Mora. Defensor, Dr. Gazá 
Sarrain. Procurador, señor Pereira. .uz 
do de la Catedral. 
Secretario; Ldo. La Torre. 
Casino Español de la Hata. 
( L I S T A N9 58.) 
Suscripción iniciada por el mismo p 
I atender al Ejército y la Armada queco 
l batieron á los moros. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Oírculo de Ha 
oeudadoB se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Zorfe, 30 de junio, 
C e r c a d o : quieto y sostenido. 
Oentrífugas, polarización 96, á 3 1[16 
cts. costo y flete. 
jtféi'OAdp de Londres, flojo. 
íLsúcar remolacha 88 análisis á 11—9. 
C 0 R K E 0 D E E U R O P A 
I N G L A T E R R A 
D I F I C U L T A D E S CON A L E M A N I A . 
Londres, 20 de jMnio.—Dicen de Berlín que 
debido á complicaciones que últimamente 
surgieron á causa del tratado de Inglaterra 
coa el Estado libre del Congo, el emperador 
Guillermo no sube si habrá do decidirse 
hacer el viaje que se había propuesto á In-
glaterra. Todo depende ahora de la res 
puesta que el ministerio británico de Negó 
cios Extranjeros diere á las notas que le 
íaeron dirigidas recientemente por Alema 
nia en lo tocante á la política inglesa en A-
fríca. 
En Berlín se espera que Inglaterra aten-
drá las justas reclamaciones de Alemania 
Londres, 21 de jitmo.—Telegramas espe-
ciales de Berlín confirman una noticia pu-
blicada en un periódico de aquella ciudad, 
según el cual Inglaterra confíente en re-
nunciar á la cláusula del tratado con el Ea 
tudo libre del Congo por la que cedía ésteá 
la Gran Bretaña la parto de territorio cuya 
poseaióií es la causa principal de la tirantez 
eutria las dos grandes potencias. Esta de-
cisión pone virtualmente término á las de 
p (venencias recientes entre Londres yBer 
lín. 
CONTBA L A CÁMARA D E LOS L O R E S . 
Londres, 20 de junio.—-En Albert Hall, 
Leedja, se inauguró hoy formalmente en pre-
La igualdad aquí es programa, 
todos nuestros nombres van 
precedidos de gran fama; 
aquí toda actriz es dama 
y todo actor es galán. 
E! partid* 1 de pelota que á beneficio de 
ía parroquia de Nuestra Señora de los An-
f.re!es se verificó ha pocas tardes en Fiesta 
Alegre, estuvo brillantíeimo, asisdendo la 
Reina en compañía de sus hijos. La señora 
de Moret, la condesa de Muguiro y demás 
señoras que componen la Junta organizado-
ra de la fiesta, pueden estar satisfechas de 
su brillante resultado. 
Han salido para Barcelona los marqueses 
de V llamediana; para París la señora de 
Barriete y su hija la marquesita de Villato-
ya; y han regresado de su excursión á An-
dalucía la Condesa de Heredia Espinóla y 
su h'jo el Conde de Tilly. 
El día 1?, por la mañana, se verificó en 
la resideucia de la señora viuda del general 
Norzagaray, el enlace de su hija Luisa con 
el general señor Rivera, habiendo asistido á 
la ceremonia los generales Azcárraga y Cor-
tés, el coronel señor Loigorri, y otros mu-
chos compañeros de armas del contrayente, 
además de los miembros de la ilustre fami-
lia de la novia. Esta vestía precioso traje 
de granadina blanca. El regalo que le hizo 
su madre, magnífico: consiste en un collar 
de perlas; unos aretes que son dos soberbios 
salitarios; un adorno de cabeza que repre-
senta un sol de esmeraldas y brillantes; un 
broche de perlas y brillantes y además un 
juego de lavabo, de plata. 
También el día 1?, se efectuó en la parro-
quia de San Jerónimo el enlace de la hija 
única de los señores D. Fernando Martínez 
v D* Fanny Estófani, con el capitán D. Ra 
Consejo de Guerra. 
Mañana, lunes, se celebrará Oonsejo 
de Guerra ordinario en el Cuartel de la 
Fuerza, para ver y fallar la causa ins-
truida contra el soldado de la .Brigada 
Disciplinaria Rosendo González Pára-
mo, por el delito de insulto ae palabra 
á su superior. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
NOMBRAMIENTOS 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia ha hecho en el día de ayer los 
siguientes nombramientos de Jueces Muni 
cipales Suplentes para los Juzgados que se 
mencionan: 
Pilar. - -D. Ramón I . Carbonell y Ruiz. 
Guadalupe.—D. Alberto Ponce y Valdés 
Maríanao.—D. Simón J. Diaz Pantaieón. 
Jaruco.—D. José Cué Fumarada. 
San Antonio.—D. Jaime Carracena y Mar 
tíaez. 
OFICIAL DE SALA 
Ha sido nombrado Oficial de Sala interi-
no de esta Audiencia, en virtud de haber 
renunciado ese cargo el propietario D. Fi 
de! deChavez, el antiguo empleado de ese 
Tribunal D. Manuel Pérez. 
EL SR. LA TORRE 
Se ha hecho cargo nuevamente de su ofi-
cina, el Secretario de Sala de esta Audien 
cía D. Francisco Eduardo de la Torre, que 
se encontraba enfermo. 
PETICIONES FISCALES 
Los abogados Fiscales respectivos han 
pedido en sus conclusiones provisionales 
para los procesados que se expresan, las 
siguientes penas: 
Para D. Andrés Falgueira y Diaz y Mi 
guel Suárez Doreste, por amenazas á don 
Marcelino Salvia, seis años de presidio co-
rreccional para cada uno. 
Para D. Constantino Rodríguez y Villa-
verde, por injurias en el periódico La Be-
pública, diez años y un día de confina-
miento. 
Para D, Alfredo Marín y Almeida, por 
tentativa de robo á D. Ildefonso Sell y 
Guzmán, quinientas pesetas de multa. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer ee recibieron en esta Audiencia los 
siguientes autos, procedentes de los Juzga-
dos que se expresan: 
Guadalupe—Autos sobre interdicto de 
obra nueva, promovido por D. Alonso Al 
varez y Alvarez, para que por Doña Emilia 
San Fiel se suspenda la obra que está cons-
truyendo en la casa número 66 de la calle 
de Jesús Peregrino. 
CANTIOAD5S, 
' í pedida por los du£¡ne8 
¡1 :-u primogénito el Conde 
m da la joven condesa d.W 
nieta de D José 171 
go, por su padre; y por su madre, de los 
condes de Fontao. 
Se encuentra totalmente restablecida de 
larga y grave enfermedad, la señora baro-
nesa de Gracia Real, hermana del ilustre 
diputado cubano D. Rafael Montoro, á quien 
envió, con este motivo, mi más sincero pa-
rabién. 
j A los veintiocho años de edad ha muerto 
la señora Da María de los Dolores Chinchi-
lla y Paz de Sánchez de Neira, marquesa de 
Casa Alta! 
¡También ha pasado á mejor vida el se-
ñor D. Antonio Arcos y Arlegui! 
Era la primera nieta del general Paz y 
Membiela, que durante largo tiempo estuvo 
al frente de la casa del difunto infante don 
Francisco, padre del rey del mismo nombre, 
y gozaba la finada de justa consideración 
por su carácter y virtudes. 
El Sr. Arcos, aunque americano, se había 
connaturalizado con nosotros por su larga 
residencia en España. Fué en sus moce-
dades médico y cantante de primer orden, 
habiendo dado en los salones aristocráticos, 
aquí y en París, señaladas muestras de su 
talento y de sus facultades. 
Eota, carta va á terminar como terminan 
los bailes: con un cotillón; el de la marque-
sa de Squilache, que fué magnífico. De esta 
notable fiesta voy, pués, á ocuparme. Veri 
ficóse el domingo, y fué, sin duda sin exa 
geración alguna, la fiesta déla primavera, la 
fiesta de las flores. Habíalas en todas par-
tes: en la escalera, en los aposentos en to-
dos los bibelots, en los biombos, en arañas, 
candelabros y balcones. Estos estuvieron 
abiertos durante toda la noche, y en vez de 
cortinas, una tela metálica, dejaba paso al 
aire y á la luz. 
A las dos y media comenzó el cotillón, 
uno de los mejores que se han bailado en 
Madrid hace mucho tiempo. Fué dirigido 
por el conde de Tilly, hijo del de Heredia 
Spínola, y por la señorita Petra Arteaga, hi-
ja de los duques del Infantado. 
OKO. PLATA BJ 
Ps. C». Ps. Ci í 
Samas anteriores... 49120 B« 12977 6i U 
Ayuntamiento de Cala-
b a z a r . . . . . . 
Sr Cura Párroco de 
Vueltas 
Cura Vicario de T r i -
nidad 
Sres. Maestros Munic i -
pales de Camarones..-
Sres. Maestros Munici-
pales de Trinidad 
D . Santiago Rodríguez, 
de la Habana 
Inst i tuto Brovincial de 
la Provincia de Santa 
Clara. 
D . Alejandro M a s c ó . . . . 
. Gabriel Pichardo y 
Pichardo 
. J o s é D . Concepción y 
Cruz 
. Eugenio Cuesta y T o -
rr .ilbas 
. Nicolás F e r n á n d e z de 
Castro 
. Agapito M * Moisés y 
Diaz 
. Luis F . de L ipa 
. Felipe Silva y G i l 
. Juan M . Mar t ínez y 
Pichardo 
. Federico Alvarez de 
la Campa 
. Alejandro Mascó y 
Coimero 
. Francisco Delgado.. 
. Crispín Toledo 
. B . G a r c í i y Martínez. 
Alumnos: 









Alvarez T a -,. Felipe 
l ia 
. . J o sé M í Noy y G ó -
mez 
Mariano C. Prado y 
López 
. . Eduardo Pegado y P i -
chardo 
. . Cés»r García y Tole-
do 
. . Ricardo Campos y 
Martínez 
. . Antipas Vi l lamil 
. . Eruilio Alvarez y Gon-
zález 
. . Antonio Vidaurreta 
Gómez -
. . Antonio O r d ó ñ e z . . . . 
Ayuntamiento de San 
Diego. 
E l Alcalde D . Enrique 
Cruz 
Sacretario D . José Rie-
fis Vale» 
Oficial D . Pedro Valdés. 
Idem 2? D . Pedro True-
ba 
D. Ignacio Sola. 
Celador D . Enrique Rei-
noso 
Guardia Municipal 
Id . id 




Alcalde D . Hipólito Diaz 
Secrttario D . Antonio 
A l t m á n y Urqaijo 
Oficial D . Mateo Diaz 
Escudero 
Escribiente D . Ramón 
Rodríguez y Sardifia.. 
Mélico O. Juan Carre-
ras Castell 
Portero D . Luis M . Pe-
rín 
Celador D . Juan Vega 
Galán 
Guardia D . Juan Rodón 
Rovira 
Id. D. Miguel Estéban 
Paján 
Sereno D. Fortunato Pe-
laez 
I d . D . José Lomo M u -
ero 
Id . D . Francisco Fe rnán-
Id. D . Casimiro Bodri-
guez 
Ayuntamiento de Cama-
juan í . 
Alcalde D . Francisco de 
la Torre -. 
Secretario D . Antonio 
Hernández Espinosa.. 
Contador D . Enrique ü . 
Serr.i 
Oficial D . Caliste B xirí-
ga»z 
Médico D . Antonio Gon-
zález Pérez 
I d . Agusiín A b r i l Leta-
mendi 
Agrimensor D. Juan B . 
Carrióu 
Po -tero don Francisco 
Montalván 
Escribientes de Alcaldías 
de barrio. 
D . lligolfcto F*rnández. 
. . Antonio García 
















































fueron preciosas bolsas para que gmit 
los jagu etea. Después vino la figmii 
plumas v de las alas; y luego se repan 
profusión de preciosos juguetes, ect 
que recuerdo bandas á cual máa vil 
candeleros para lacrar, sachets, alba» 
nicos, portamonedas, cajas de pape 
etc. Los sacos salieron bien repleten. 
De once á dos estuvo abierto el ̂  
á las dos se sirvió espléndida cena, q» 
ró hasta las seis, hora en que tera 
fiesta. 
El cuadro era verdaderamente ds 
brador. La orquesta, oculta entre 1 
ejecutaba música deliciosa; y antes dt 
llón, que es para lo que invitaba la í 
marquesa, se bailaron unos cuantos 
y, por supuesto, dpas deguatre y íá 
la polka militar. 
Estaban las duquesas de Bailón, 
Infantado, Médina de Río Seco, í 
Noblejas, madre é hija, Sessa, Tetoái 
lencia y Vistahermosa. 
Marquesas de Acapulco, Aguila 
Alquibia, Bolaños, Baztán, Cartago, 
riego, Coquilla, Donadío, Herrera, f 
Laguna, Manzanedo, de la Romana, Bi 
li , San Felices, Santa Cristina, Santoí 
veva, Santa María de Silvela, Sofrâ i 
mosancho (madre ó hija), Velázqnei, 
do la Paloma, Velada y Villamayor. 
Condesas de Agrela, Asmir, Bel* 
Baoomar, Casa-Valencia, de la Ca 
Üstóbac Colhmtes, Guendulain, lloi 
Munter, Peñalver, San Luis, San M 
Lajanó, Rjmrée, Santiago de Cub3¡í 
ó hija); Vía-Manuel y Villena. 
Señoras y señoritas de Aguirre deTi 
Alcalá Galíano, Arteaga, Alonso Mu 
Bernaldo de Quirós, Borbón, Cara 
Coello, Díaz Martelo, Dorticós, TM 
chagüe, Flores Calderón, Giróu, Bi 
Hoces, López Domínguez, Marín, 1 
Mirjans, O'Donell, Ozores, Pardo, B! 
Pidal, Pineda, Radouitz, Rojas, Riw 
vedra, Sanchiz, Silva, y muchas, a 
mas más que por falta de espacio coi 
á mi pesar. ^ J 
¡Cuántas cosas me quedan por de 
¡Eafin, otro día será!— 







Dr. Carlos E . Pinlay y Shine. 
Ex-intemo del "N. Y . Oplnhalmic & Anral las-
(«at«."—Especialista en lus enfermedades de lo» o-
i» j de los oidos. ConBnltKS de 13 á 3. Aguacate n 
ÜC. Telafono 096. S610 2<«-28 Jn 
Dr. Martínez Avalos 
Consultas de 13 ¡í 2. Especial pata señoras míV-
ís.y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573 
f 8618 26 28ja 
0r. Manuel Larraña^a 
C I E U J A N O - D E N T I S T A , 
fiene el honor de manifestar á sn numí íosa clien-
• a y al lúbl ico en goneral. que ha i--asladado su 
• ote de consultas y oparacioaes, «íssde Obrsp ía 
6 - U de Aguiar 120 entre Muralla / Teniente-Key 
L: ' lo tiene montado con los p.pj/atos más moder-
1̂ « la ciencia. 5650 4-28 
y Francisco J . Daniel, 
ABOCADOS. 
;t../ o'j imtVto á la calle de Lamparilla 
, plasa ¿el pristo. 
le 12 á 3. Teléfono n. 686. 
26-14 J n 
f i m o f m u 
m m - m m i m . 
cuGa)ia»o 38, entr» Virtudes y Con-
»dos lo» adelantos profcsionnica j oon los 
í nt»»; 
. i . i'jxtraoclóD 
con cüPBiaR-. 
apleza de lu dentadnra ¿ 6 
ipastadura 
Mcación 
Wtjk v • intadma, hasta 4 dientes. 
6 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal-vet. Teniente-Boy 87, entro Compostela y H a -
bana. Se sirven ésías á todos puntos oon mucha l i m -
pieza v mejor ooadimenlación; en esta casa se varía 
todos los d í r t y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los precios 
siejnpre /"educidos, arreciados á la situación. A n t o -
a-'o Cafrat. 8686 d4-29 a4-29 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , A G U A C A T E n. 55, entre Teniente Rey y Muralla. Se sirven 
cantinas á domicilio á $8.50 oro por persona, á la es-
pañola y criolla con buena y abundante comida. 
8737 4-30 
• " T N j u . t, J O V E N , 
J sin hijos, orlada de mano 
' manejadora, y ei p^.. . . ÍUIO de criado de mano 
cuidar coches y caballos y atenderlos: con antece-
dentes acreditados. I m p o n d r á n cafó y restaurant E l 
Universo, San Pedro n . 22, plazoleta de Luz . 
8734 t4-H0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano, sabe su obligación para 
los quehaceres de una casa: tiene personas que res-
pondan de t u conducta. I n f o r m a r á n Habana n ú m e -
ro 236. 8735 4-30 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
86, O'REILLY, 36. 
E N T R E C U B A Y A G Ü I A R . 
C 875 alt 1-Jn 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven recien llegado para camarero criado de 
mano ó dependiente de víveres: no tiene inconve-
niente en i r al campo. E n Campanario 6. 
8720 4-30 
M A N U E L G A R C I A S U A R B Z . 
Instalador de cañerías para gas y agua, y limpieza 
de las mismas y coloca bombas y las compone, no 
tiene inconveniente en i r al campo. Módico iprecio, 
prontitud y esmero, recibe óreenes San Miguel y 
Escobar 104, a lmacén E l Globo. 8628 4-28 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, E I C L A , 3 8 . — H A B A N A . 
Usense los bragueros deí 
'Martínez y se obtendrá nní 
rcsalt,ido satisfactorio. 








8 . . „ 12.51, 
. . 14 „ 15.00 
an los trabajos iior un a5o. TOJOH los 
s los de fiesta, <ie 8 á 5 dd la tarde, 
las 89 haoon sin usar ácidos, que tanto 
naltc dol diente. 
S'ados deben fijarse bien en este anuncie 
id i r lo con ot ío . Oaliano S6. 
la- 1 Jn 
OCCTI-IfiTA. 
pía nénmro 51,. De doot) 4 dop, 
. m 1 - Jn 
Dr. Rooelín. 
Bnísnaedades de U piol.—Consultas do 13 í 2,— 
lús María n. 91.—Teléfono número 737. 
8223 26-19 Jn 
!o» .U.ia, y «i», etnsuitah tftiif, uafín/aetJ.aií'í 
sjue» ? MnioBsc. V>ÍG* ¡osjí«rií*p,áo íí « 3. Nei i -
T. Sfiü 1 Jn 
flfifaliBía «lo la Escuela do Parts. 
VÍA8 ÜEINARIAS.—SÍFILÍ0. 
•tas todos lo» días, incluso losfestlvoi 
astro. —< !«,í1<) dol i 'raiio número 87. 
3 13-19 Ju 
Tenemos coi'.stantamento un bnon surtido on tar-
jetas de bautizo y recibimos con mucha frecuencia, 
casi todas lus soruanas, Ion modelos más elegantes y 
do mejor guoto que so inventan en el extranjero. 
Ningún padrino dt,be mandar hacer sus tarjetas 
sin antes ver las que hay en esta casa. 
Librería é Imprenla de M. Ricoy 
Obispo 86. Habana. 
Se hace toda clase de trabajos de imprenta con es 
mero y á precios módicos. 8309 15-21 Jn 
m 
3 
E . A. VEGA. 
EspeclsJista en aparatos inguinales. 
N U E V A I N V E N C I O N 
Las paletillas de goma blanda, ún icas en esta casa. 
Los aparatos sistema B A R O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la sefiora 
le Vega. 
DR. M E D I A V I L L A , 
JJÍTVO-DKXTISTA DE LARE1LCAHA 
nsult; y operaoionec de l» ¡14. Dentaduras pes-
á al ale neo de todas las fortum:». Conipostela 
altos, « treSoly Mura'.l.». 7239 2« ñl My 
Í)K. M. DELFIB. 
Ptaotlca reconocimieatot. \ms oleccióí. >\t crl*jii!í-
W , s-nallíaciio la loohc pof !o^ praüo.limlsp.to» y ocx 
lo» aparates a á » modaín-;». HdtA* 18 í«.lto» ) Oot-
nlt i« do 11 i % 
C I E U J ANO-DE NTI8TA, 
^poraciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistetnae. 
Sus precios limitadot. 
A M A R S U R A 74 
7704 28 12 Jn 




M U m l m m * 
• p O l i C O N V E N I R L E « B S O L I C I T A E L VA 
X radero de D. Pedro Torre y Mones, natural d 
Asturis». A qulfn dé noticia de él se le gratificará on 
Luz 18. barrio de Je^ús dol Monto, l l á b a n a . 
8769 4 1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E M 1-EN1N 
Lindar excelente criandera á lache entera la que 
tiene buena y abundante y de cuatro meses de parida 
tiene personas que respondan de su conducta. I m 
pondrán calle do San Ignacio n. 82, en los altos. 
87''2 4-1 
Dr. José María de Janregnizar. 
B I E D Í C O - H O M K O V A T A . 
Colación r&dloal del hidrooele por un proo«dltni»n-
to.fnoillo sin oxíraoción del l íquido.-ÍKapenialiJaií 
«o "abres palúdico.*. —Obrspía 48.—Tolnfcno 808. 
O 8fi6 i - J n 
José A. Duque de Heredia. 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á Mercaderes 37, altos. 
7568 ÜG-6 Jn 
S)r, Fpe, Carbcaell y PiiTas. 
Homeópata de Pt>rf». 
IS lé íono 1,689. ^MirlnTielC^ C &68 
Conroltos de I ?* 1 
28-1 Jn 
99 MW& ¿Sk¿!*¡r&ti 
Oaliano 134, sitos, esn uins íí Dríigonce 
Es^acialiata en ftnfínaodsdM "anórM-s l i l í t ioM j 
íiíscüion»^ de la piel. 
^ Oactaltss de 3 4 4. 
W T E L E F O N O 1,818. 
C 867 1-Jn 
A CADE M I A D E I N G L E S para señora» y caba-
JraÜ'eros.—Por dicha Academia podrán dscir que 
Inglaterra está ñor ahora en la Habana, ya que en 
ella solo so habla el inglés. E l método es tan fácil y 
tan práctico, que te pueda poseer t i idioma t-.n pocas 
lecciones y poco gasto. Zalneta 3, f ente á L a Pro 
psgamla Literaria. 8780 4-1 
Colegio do Cirujanos Dentistas rto la 
Habana, 
D I R E C T O R : D R . I . ROJAS. 
Médico Cirujano y Cirnjano I>ent!sfa 
Villegas 111.—Teléfono 490. 
Queda abier'a la matr ícula de la primera convo-
catoria duranto el presente mps, con arreglo á las 
disposiciunes vigentes. 7686 26 -8 Jn 
Se iluminp.n fotografías á la aguada y al oleo sobre 
cristal, á 50 cts. cada una, y se enneñan á hacer di 
chos procedim'.eiitos por solo un contén, pues es cosa 
muy fácil de aprender sin neoesiiiad de poseer cono-
cimientos en dibujo ni en pintura También se dan 
clases de inglés, liauta y violín. 
E . Rodríguez, Lamparilla 74. 
8128 alt 8-17 
i l i 1 I f f l i t 
S E S O L I C I T A 
una persona de mediana edad, con buenas recomen 
daciones para coser bien y atender niños. Tedrá buen 
sueldo y trato. San Ignacio numero 17. 
8753 4-1 
Q E C E D E U N A H A B I T A C I O N F R E S C A 
Oseca á una señora de moralidad que dedique unas 
horas del dia al servicio de una señora sola dándole 
también la comida. Reina 28, altos; informarán de 
10 en adelante. 8776 4-1 
HACENDADOS. 
Desea colocarse una persona con 14 años de p r á c -
tica en Adminis t ración de ingenios, con la suficiente 
y sobrada inteligencia para el caso, teniendo las re-
comendactones que pidan en cuanto á sn honradez y 
cumplimiento de su deber. De más informes Ee téban 
E . García, Lagunas 68, bajos 6 Mercaderes 4 A de 1 
á 4. 8721 8-30 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular en casa particular que sea de moralidad y 
respeto: es modista y no le importa hacer la limpieza: 
lene quien la recomiende. Desamparados 1G. 
8728 4-30 
LA M O R E N A J U A N A C A B A R G A , Q U E V i -ve calle del Aguila n . 135, entre San J o s é y Bar -
celona, desea saber el paradero de sn hijo Cándido 
Prat, que hac i como 20 años no sabe do él: en este 
tiempo estaba on la panader ía L a India: se suplica 
den aviso en Aguila 135 á su madre los que f epan de 
él. 8672 4-29 
S E S O L I C I T A 
una señora francesa que sepa cortar y coser. Real 
número 138, Marianao: se abona el viaje. 
8587 fi-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca para servir á una corta familia: t i e -
ne personas que garanticen su conducta. I n fo rmarán 
Crespo n . 21. 85 0 8-26 
U N A C R I A N D E R A 
de buena salud, aseada y que puede dar referencias, 
se acomoda á media locho. In formarán Lagunas 60. 
8477 8-34 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -da de mano de mediana edad acostumbrada á este 
servicio, advirtiendo que no cose, ó bien paia el ma-
nejo de un niño chico. Concordia n. 30, entre San 
Nicolás y Manrique, cuarto al fondo informarán. 
8568 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera: sabe coser á mano y en máquina y 
zurzir un poco por el día. In formarán Ancha del 
Norte n . 16. 8552 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado que tea activo y trabajador; si no tiene 
quien lo recomiende qne no se presente. Pr ínc ipe 
Alfonso número 412, botica. 
8554 4-37 
UN A J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para una corta limpieza y repaso de ro -
pa ó también como para ama de llaves; tiene perso-
nas que abonen por su conducta. Vapor 35 informa-
rán, barrio de San Lázaro! 8565 4-27 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A O señorita para vivi r en familia mediante arreglo: 
también se admiten uno ó dos niños íí toda asistencia. 
Dirigirse en Compostela 148. 8715 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero de color. Calle de 1» Salud n ú -
mero 207. 8655 4-29 
TN A S I A T I C O B U K N C O C I N E R O , A S E A D O 
^1 y da formalidad desea colocarte en casa par t i -
cular ó eslabiecimiento. I m p o n d r á n esl íe de la M u -
ralla n. 113. 8657 4-29 
S E N E C E S I T A 
una buena criada de mano, blanca, ó de color. Esco-
bar 172. entra Salud y Reina. 8659 4-29 
X J r e ] 
A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
epostero, aseado y de buenas costumbres, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
quien informe de su buena conducta. Amistad 47 es-
quina á San Miguel, bodega, informarán. 
8714 4-29 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero do color, que sepa cumplir con 
su obligación y que sea muy limpio, de no ser así 
que no se presente. Empedrado número 6. 
8755 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero. San Miguel número 114. 
8758 4-1 
Se necesita una criada 
que sepa inglés y francés, que tenga buena recomen-
dación. San Rafael 21 darán razón. 
8793 4-1 
C O C I N E R A 
Se solicita una con cuenas referencias. Informarán 
Manrique 172. 8781 4-1 
S E S O L I C I T A 
una gallega joven para manejar un niño; sueldo 10 
pesos 60 centavos. Informan Cuba número 127. 
8786 4-1 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S A N A Y 
\J robusta de abundante leche, dosea criar á media 
leche biou en su oasa ó yendo á domicilio, tiene 
quien responda en todo por olla. Villegas 101, cuarto 
n 9 duplicado. 8784 4-1 
IN T E R E S A L E E R L O . M A N U E L V A L I Ñ A hace 7 años que facilita en 2 horas crianderas, 
costurera'», niñeras, criadas, cocineras, criados, por-
teros, cocheros, jardineros y tollos los que le pidan y 
coloca do momento á todos los que traigan referen-
cias. Teniente-Rey número $5. pidan. 
8774 4-1 
Quinta de Dependientes 
Se solicita un segundo cocinero. 
8772 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O sin uiños ura cocintta y para la limpieza de unas hn-
bitaclones. que sea blanca y de mediana edad que 
tenga quien responda de su buena conducta, p* ra 
dormir en la casa, sino es así que no se presente. 
Habana 108. tapicería. K7>3 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada dn mano do mediana edad, qne s«pa co-
ser ó lavar: ha de dormir on la colocación. Carlos 
I I I númaro 211. 8744 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora poninsular do mediana edad para mane-
jadora ó para acompañar á una señora: es muy fina y 
cariñosa con los niños y tiene personas qne respon-
dan por su bueua conducta. Impondrán Habana 93. 
^754 4-1 
Sainte-Bcuvo, .Tules Sim on, Stuart M i l i Lcroy-
Beaulieu, Henri Ht ino , Prevost-Paradol, Lamart i -
ne, Pelletiin y de otros muchos autores céíebres. se 
realiza una biblioteca en francés quo coueta de 500 
tomos á esoojer £ precios muy baratos un la calle de 
!a Salud n. 23. librería. C 991 4-30 
LA PROSTITUCiQfl 
Los secretos dal lecho conyugal. L a virginidad. 
Ouonismo conjugal. Los vicies solitarios. L a pede-
laalía. Fenómenos sfTnales. E l matrimonio y el a-
dnlterio. E l amor lesbio. Cos'nmbres y vicios sexua-
les de todos los países 10 tonioa ilustrados con mu-
chas ISmiBas y última edición, empastados 2 petos. 
So hal'a de venta en la c«lle de la Salud número 23, 
',; . C 9 8 Í ' 4-28 
BBPX^EJOS 
D E 
L A VIDA MILITAR. 
Obra original, con láminas de López Crespo, é i n -
teresantes problemas militares y sociales. 
E l módico precio de la misma empastada, es de 2 
pesos plata, dirigiendo los pedidos al autor, Teniente 
Coronel D . Luis Otero Pimentel. Cuartel de la 
Fuerza. Habana. C 962 - '26-22 Jn 
IfBS í i ! » 
A L C O M E R C I O . — U N J O V E N CON B U E N A 
XVle t r a y excelentes recomendaciones, desea ingre-
sar en una casa do comercio aun en ciilidad de meri-
torio. Dirigirce á C. J. , altos dol Polvorín por Zulne 
ta. coarto n. 2. 8756 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para t n a corta ffimilia, quo tenga bue-
nos informas, que sea blanca ó de color. Obi»po 31. 
8757 4-1 
•p|K8EAN C O L O R A R S E TRES C R I A N D E 
.IL/ras pi ningulares aoabidas de ilogar, con buena y 
abundante lecho para criar á leche entera: tienen 
quien responda por ellas. Calle de Sau Pedro u. 6, 
fonda do La Machina, impondrán. 8791 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A recién llegada da la Península: tiene abundante 
leche: no tiene iacoavenieute i r al campo. Calle del 
Sol n. 68 podrán.informarse. 8787 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para la limpieza de una oasa y 
ayudar al manejo de dos niños: de 11 en adelante. 
T rocadero 5t. 
8773 4-1 
" T I A C I L I T O C R I A D O S Y D E P E N D I E N T E S 
J J con prontitud: compro y vendo casas, prendas y 
mnoblos: doy y tomo dinero en hipoteca: vendo vinos 
Arganda á 8, lla'aguer á 10, Rioja á 13, añejo á 15. 
Pureza á ?0, Blanco á 20. Moscatel pasa y seco á 5 0 
y sidra champagne á 20 cts. botella. Reina 28, Te ló -
fono 1577. 8775 4-1 
C A M A R E R A . 
Con buenas referencias, se solicita una qne posea 
el inglés ó el francés y con preferencia los dos idio-
mas: en el Hotel Inglaterra informaarán. 
8724 3a-29 3d-30 
MO D I S T A M A D R I L F Ñ A CORTA Y E N T A lia á 50 centavos, vende moldes, pica vuelos, a-
dorna sombreros, se hacen traje» de seda á $3, olán 
á $2; so desean costurera;, que sepan adornar e l u -
quetas. sino saben qne no se presfiileu. Amistad 118 
entre Barcelona y Dregoues. 8767 4-1 
MODISTA. 
Se ofrece para la confección de t o í a clase de t ra-
bajos, Vo mismo do niños que de señoras, hechura y 
arreglo do sorjbreros y capotas. En la misma se r e -
cesit* una anreudiza adelsntada. Galiano tiúm. 129. 
8797 alt 16-1 J l 
LA CÜBACM EABICAI 
D E 
Con 
D O R y e. 
[OBRADURAS. 
ira hasta que el mismo paelocte 
Jo ie sus dolencias. 
A G Ü E R O F L E X I B L E E E í ' U L A -
O O B D I M I E N T O N O R T E - A M K U I -
C A N O iuventado por el reputado especialista 
"áembro de la Sociedad Científica de Bruselas. Pre-
miado en varias Exposiciones. 
F A J A S VENTRALES.—?íIaravi l lnso inves I 
. calmar los sufrimientos crónicos del estén':' 
isy especiales p<jra fcñcias para calmar loi 
mientus de la ma'riz T rerfneir el volunun dt 
tre. Especialidad en B R A G U K R i T O - S D'i ( 
para la completa i-uiacidn de los tiertios inf.iui 
Dando aviso, se pasa á domicilio. 
Consultorio Oí toFérf'co, de 9 
de 3 á S. 
n 
Los dneños del "Teatro de Cará 
cas," en Carácas, capital de la Repü 
blica de Venezuela, solicitan corres 
póngales en esta ciudad, qne les ha 
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y cd 
modo do Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos especiado 
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istiír . , en 
Carácas, calle Este 4, nitmero 36. 
Dirección para Kalogramas: 
ISÍÍÉ, C a m s . 
o 8-2 fil-Un 
" r \ E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA L A V A N -
? r d w a y planshadorn en casa particular á uotcl: es 
íxacta en el cnmplimienlo de su trabí.jo y fieuo per-
inola garanticen. I m p o n d r á n calle de Ger-
vasio i , . 105. 8710 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
relente cocinero en casa particular ¿ en eata-
iento de a lmacén: tiene buen», conducta y 
'* que abone por él. Dirigirse á Jí j ' . - ja 23. 
S E S O L I C I T A 
un practicante de Farmacia en la c,i; r'í sakd ! 'La 
na Concepcióij". calle de A b jandio Bamiiet , 
8726 4 SO 
H O m INGLATERRA. HARAÍVA.1 ^ 
m i i 4-39 
C R I A D O 
isea uno de edad con r eoonundac /ós . O'RelUy 
atwero 66, 8732 ¿ t t 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para dos personas. Cerro n ú m e -
ro 873, 8712 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N T A C O C I -nera peninsular, aseada y de inmejorables cos-
tumbres, en una casa de respeto: sabe cumplir eon 
su obligación 7 tb'ne person&s que respondan por 
ella. Aguila 116 A informarán. 8682 4-2Í) 
A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
aseado y de buena conducta, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: i m p o n d r á n calle 
de O'Reilly n 82, 8898 4-29 
X T a s f 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A F R A N -oesa para servicio de mano: sabe coser á mano y 
á máquina, ó para hablar su Idioma á un» niña. Nep 
tuno SI, iuformnrán. 86S0 4-20 
60,000 peses 
se dan con hipoteca en Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado, hasta en partidas de á $500, Galiano 59, esqui-
na á Concordia, casa de cambio, £692 4-29 
UN J u V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse bien sea de criado de mano en una casa 
particular en la Habana ó en el campo: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien le garantice su con-
ducta. Informarán en el Mercado de Colón n ú m e -
ros 13 v 14, por Monserrate, Los Maragatos. 
fe81 4-27 
Uergantín uMaría Teresa." 
Se solicita un piloto práct ico de toda la Isla: infor-
mrá su pat rón á bordo. 8571 4-27 
UN A M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera, lavandera ó criada de mano, en la H a -
bana ó en el campo. Burnaza 65, iutorior, altos, da-
rán razón. tSSvi 4 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, sabe cumplir cen sn 
obligación y tiene quien responda por ella. Baños 
del Pasaje, barbería, n. 2. 8*591 4 - Í9 
SE D E S E A C O L O C A R U N A «'Rf A N D E HA A leche entera: peninsular, aclimíituda en el país, 
con buena y abundante leche y car nosa con los niños: 
tiene mes y medio de parida "y su niña que se puede 
ver: la persona que la desee. Ancha del Norte u, 16 
informarán. 8858 4-29 
D ESEA C O L O C A R S E U N A J u V E N P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que tiene buena y abundante y con personas que respondan 
por ella. In formarán calle de Dragones número 42. 
8679 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, en 
casa particular ó establecimimito. Informarán calle 
de Barcslona n, 3. 8701 4-29 
U N A C R I A D A 
de color que presente buenas referencias, se solicita 
en Amistad n. 57, altos: se da buen sueldo y lavado 
de ropa; pero se desea una criada decente. 
8688 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero de mucha confianza: informarán 
Egido esquina á Luz, barbería: en la misma se sol i -
cita un aprendiz de barbería. 8874 4-29 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para ir á la nlaya de Marianao: 
que tenga quien la recomiende. Tonionte-Rev 19, de 
12 á 3. 8/17 4-29 
Se solicitan tres criadas 
una cocinera, una manejadora y una criada de mano 
que sepan sn obligación y que tengan quien do i n -
formes. Luz 9, 8709 4-29 
8 0 0 0 $ 
A L 9 POR C I E N T O 
Se dan con hipoteca, Solnd número 21, tabaquer ía . 
8693 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera la que tiene buona y abundante leche, 
no tiene inconveniente eu ir al campo. Manrique 119 
d.«rán razón. 867B 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio sin niños; 
lia de tenf r personas que la garan t í -.en y dormirá en 
el acomodo. Amargura número 76, bojos, 
8677 4 29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse á lecht» entera con buena y abundante le -
che y personas que la gavanticou: puede verso á todas 
horas á ella v su niña. San Lázaro 271. 
8678 4 29 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera pa'-a nianojar dos niñas; sino 
tiene muy buenas referencias quo no se presente, 
Sun Ignacio 65. 8703 4-29 
DE S E A N COLOCARSE U N M A T K I M O N I O sin hijos, peninsular, ya sea para el campo ó para 
anní; la señora es una excelente cocinera: impondrán 
Jesús Peregrino 13. 8699 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse para manejadora ó para a rompañar á una 
señora; sabe coser 6 mano y en máquina: tiene quien 
responda por ella: darán razón plaza de Colón por 
Monserrate, cafó, 9 y 10, 8697 4-29 
OCHO POR C I E N T O A L AÍÍO 
No se cobra corretaje y se trata con el interet-ado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quo cea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
8691 4 29 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A COLO carse para el interior ó la capital, otpfcialidad 
en las comidas francesa, criolla y española y especial 
para enfermos. San Miguel 137 á todas horas darán 
razón. 86fi6 4-29 
D; ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular acostumbrada á este servicio y con personas quo garanticen su buena conducta 
impondrán calle de la Industria n . 20. 
8607 4-28 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N L O C A L B A J O 
O c o n puerta á la calle para escritorio y un roqueño 
aírnacén en calles comerciales. Informarán F . G. en 
Suárez n. 32. 8303 4-28 
AV I S O . - D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de roano ó de portero para aquí ó para el campo 
ó para cuballericero: tiene quien responda por él. 
calle do Empedrado número 69, informarán. 
8638 4-28 
B A R B E R O S . 
So solicita un aprendiz, calle de la Habana 121, 
entre Teniente-Rey y Muralla, barbería. 
8840 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena y abundante leche, aclima-
tada on el país, de cinco meses de parida: tiene per-
sonas qne respondan por ella: impondrán Suspiro 14. 
8602 4-28 
Reioa núm. 136. 
Se solicita en los altos una criada do mano. 
8616 4-28 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco, qne sea alto, para repartir anuncios 
J. Vallés, San Rafael 14¿. 
8815 4-28 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , R E cien viuda de un abogado y sin recursos, desea 
deshacerse do su casa, si se le presenta una de respe 
table familia para que la ocupen en la dirección ó 
gobierno de dicha casa, segura de que estarán con-
tentos con ella por reunir las mejoros condiciones. 
En Acosta 111, dan razón. 8622 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ¡oven blanca de criada de mano, entiende algo 
de cesturs: informarán en la calle de la Industria l i l 
8606 4-28 
FA C I L I T A M O S A L O S D U E Ñ O S D E C A P E , restaurants, fondas, trenes de lavado y demás es-
tablecimientos toda clase de dependientes, cocheros, 
cocineros y sirvientes de ambos sexos con buenas re-
ferencias. Aguiar 69, nueva agencia. 
8646 4-98 
D.E 'penir sular con abundancia de leche, de buenas 
conoicioi ns y tiene quien responda, es muy cariñosa 
para los > iños y está dispuesta á i r donde la manden, 
y tambiea solicita colocación una manejadora con 
las mismas condiciones y una criada de mano. Viven 
calle de Escobar n. 50. 8612 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano con referencias. Noptuno, 
esquina á Consulado n, 9, bodega informarán. 
8820 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para nn niño de nueve meses, pero 
es indispensable que presente buenas referencias. 
Informarán San Miguel n ú m e r o 114. 
8629 4-28 
Ü: colocarse de criada de mano en una casa de mo-
ralidad, tiene personas qne respondan por ella. Zan 
j a 90 A 8624 4-28 
ÜN H O M B R E COMO D E 40 A Ñ O S D E E D A D «iesea colocarse de portero, entiende de criado 
do mano, cuenta con buenos informes de las casas 
donde ha trabajado: no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informarán Belascoaín 17. 
86¡3 4-28 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N G A L L E -
ga de criada do manos ó mauejidora, sabe cutn-
plir oon su obligaeión y tiene personas que respon-
dan por ella. Corrales n. 113 impondrán . 
8814 4-23 
T A E S E A C O L O C A R - E D E C R I A N D E R A U N A 
jL/señ'^ra peninsultr do 5 meses de parida, á leche 
entera y acliraatada'¡n el país, con buena y abundan-
te leche, cariñosa vara cun 'os niños y tiene quien 
la garantice: inforr iarán calle de Crespo n. 43 A , el 
encargado* 8630 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano de una fa 
milia sin niños: tiene quien la garantice. Virtndea 22 
á todas horas, 8582 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera blanca, tiene quien responda. 
Callejón de Espada n. 14, altos, informarán. 
8506 4-27 
A t o . 
SE C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E CO rredor una casa pequeña, cuyo valor no exceda de 
$1000, en la calzada del Cerro ó cerca de dicha cal-
zada. Expreso de Ambos Mundos, Amargura y Ofi-
cios Telefono 577. 8667 4-2» 
Se compran libros 
de todas clases en grandes ó pecjueñíis partidas, en 
la calle dn la Salud número 23, librería. 
C 980 10-28 
CENSOS, SE C O M P R A N C A P I T A L E S A censo y léditos vencidos sobre fincas de toda la 
Ixla á excepción de Santiago de Cuba. Puerto P r í n -
cipe y Sancti Spíri tus. Teniente-Rey 69, altos, de 12 
á 2. 8277 26-20jn 
l l f M B i . 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con, algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y baños gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 1060 . Compostela núme-
ros 111 y 113, entre Muralla y Sol 
8791 4-1 VE D A D O , calle 4, esquina á S? se alquila una casa con «ala, comedor, 6 posesiones v no cuarto 
de criado, 9 llaves de agua, inodoro y baño, es muy 
fresca, seco, alta de puntal y recibe mucho las salu-
dables brisas del mar. Se ve de 11 á 5. 
8782 5-1 
60, B E K N A Z A 60. 
Se alquilan hermosas habitaciones amuebladas, en 
casa de familia. 8741 4-1 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas en buen punto, á hombres solos 
darán razón Estrella número 40, no se permiten per-
sonas de color. 8749 6-1 
SB A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel 194, tiene 5 cuartos, a-
gua y demás comodidades: la l;ave en el 139: infor-
marán Consalado 17. 8785 5-1 
(oncorilia número 86 
Casa do alto se alquila en $60; la llave en la taba 
quería. Impondrán Lamparil la 21, altos. 
8783 4-1 
Entres doblones nn entr» sneto 
con espaciota cocina; hay cuartos á$4^25 , á $5-30 y 
$6-50, en O'Reilly 30, a lmacén de víveres de H . de 
Beche. 8779 4-1 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones altas y bajas á pre-
cios módicos, con Asistencia ó sin ella. Habana 108. 
8777 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Inquisidor n. 25 esquina á Luz á precios 
módicos, dos magníficas post-siones corridas con bal-
cón á la calle. M71 4-1 
E n Aguiar 69, altos 
Se alqnila una habi tación muy fresca ó indepen-
diente, con entrada aparte á todas horas: tiene bal-
cón á Obispo; buen servicio de letrina y agua de 
Vento y contiguo un gran local para lavar y tender 
ropa quo se cede gratis; precio $10-60 mensuales: no 
se admiten personas que traigan niños y que no sean 
de moralidad. Informes «ínfrr.nte, en e l n . 86 el en-
cargado del cr\fé. 8761 4 1 
S8. 
8e alquilan doá pe e¿iao j3, ventana á la calle, sin 
niños. 88/3 4-29 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa Castillo núm. 13; en el 28 está la llave. 
Informarán San Láza ro número 225. 
8653 4-29 
C E N T R I C O E I N D E P E N D I E N T E S , 
Se alquila una hermosa sala con dos ventanas á la 
calle, suelo de mármol y rrescas habitaciones, con 
muebles ó sin ellos, toda asistencia y llavín. Indus-
tr ia n . 13'.!. entre San Rafael y San J o s é . 
8687 4- 29 
Interesante. Se alquilan en Monte 421 y 423 p u n -to denominado Pi la del Horcón , casa acabada de 
edificar, varias hermosas y frescas habitaciones altas, 
bien juntas ó separadas y ademéa dos tiendas á pro-
Íiósito para toda clase de establecimientos, por ser ugar muy céntrico. Informarán en el entresuelo de 
la misma casa. 8654 4-29 
En el punto más céntr ico de esta ciudad y á p r o -pósito para establecimiento se alquila un local 
con sus dependencias y demás comodidades con dos 
puertas á la plaza del Cristo y con suelo de mármol 
y cielo raso. Lamparil la 74, entresuelos informarán. 
8713 4-29 
J e s ú s María núm. 64, 
casi esqnina á Compostela. 
Para últ imo de este mes queda desocupada esta 
hermosa y ventilada casa de tres pisos y con todas 
las comodidades aoetecibles y de aseo. Es muy p ro -
pia para tres familias reducidas ó una numerosa. I n -
formarán Compostela y Luz, casa de prés tamos. 
8710 4-29 
V I R T U D E S 2 
sntre Prado y Consulado alquilan habitaciones altas 
muy frescas con vistas á la calle á precios módicos. 
8685 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en casa decente y respetable hermosas y frescas ha-
bitaciones con balcón á la calle, á la brisa, baño y 
i^emás comodidades. Se cambian referencias. Zulue-
ta, frente á La Propaganda Literaria, á media cua-
dra del parque Central. 8663 4-29 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la hermosa y ventilada casa A n i -
mas 178. Es de construcción moderna y r eúne todas 
las condicione» que puede exigir una familia acomo-
dada. In formarán Belasooain n. 2 A . 
8706 10-29jn 
A L M A C E N E S 
So alquilan espaciosos almacenes para tabaco en 
rama: la casa reúne condiciones especiales para la 
conservación de eaa planta. Informarán Belascoaín 
nómero 2 A . 8705 10-29jn 
Calzida de la Reina número 133. se alquilan dos habitaciones bajas á señoras solas ó matrimonio 
sin hijos, con buenas referencias. No se admiten ani -
males de niognna clase. S'Ul 4-28 
S E A L Q U I L A 
el piso alto do la casa calle del Pr ínc ipe Alfonso n ú -
mero 85, p róx imo al Campo de Marte" 
8fi39 8-38 
Vedado. Se alquila )a fresca v bien situada ca«a calle de la Linea número 122, con comodidades 
Íara una regular familia: la llave en la panader ía , iinea esquina á 12. I m p o n d r á n Prado 47. 
8640 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en Aguacate 108, tres habitaciones juntas ó separa-
das, a hombres solos ó matrimonios sin niños: se dá 
llavín. 8619 4-28 
Se alquila la casa Riela número 68. También se ce-den los bajos, propios para comisionistas ó esta-
blecimiento comercial. In formarán en el número 
altos. 8617 4^28 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, _ cerca de los muelles de Luz y Caballeríj , , habitaciones ba-
ratas muy frescas y con mucha comodidad, hay una 
sala y habitación corrida propia para una corta fami-
lia: en los altos informaran. 8647 4-28 
S E A L Q U I L A 
la muy amplia y fresca casa de alto. Galiano 47, de 
inmejorables condiciones para cuanto se quiera apli 
car. Informarán Industria número 34, altos. 
8642 4-^8 
S E A L Q U I L A 
el piso 2? de la casa Neptuno núm. 8. con todas las 
comodidades necesarias para corta familia, sin niños 
informarán en la misma casa á todas horas. 
Cu 983 8-28 
Hosa n. 6, Tul ipán 
A farnished room wito balcony to let. 
8631 26-28 j n 
Obispo 113, altos. 
Se alquila un cuarto con balcón á la calle: en la 
mkma informarán, 86'8 4-28 
V I R T U D E S N U M . 1. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, con vista á 
la calle, entrada independiente, con asistencia ó sin 
ella: hay baño de ducha, 
8637 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria núm. 110, casi esquina á Neptuno, 
cerca de parques y teatros: tiene agua. La llave en 
la peletería y su dueño Salud n . 26, á todas horas. 
8605 4-28 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habana, 4 habitacio-
nes altas, muy frescas, Aguiar 120 entre Mural la y 
Teniente- Rey, y en la misma un gabinete para cual-
quier negocio. 8651 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa R^yo n. 58, entre Reina y Estrella en cuatro 
onzas: la líava en la panader ía do al lado, su dueño 
Reiua y Amistad, casa de cambio. 
^770 4-1 
En Consulado número 122 se alquilan dos habita-ciones ultas, nni? frescas, con muebles y toda a-
sist.onci:!, smo á personas decentes. Hay buño con 
ducha, teléfono y machas comodidades. Se reparten 
comidas á domicilo. 6751 4-1 
Cerca do los Parqnes. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada. San 
Rafael 14, altos. 8759 6-1 
VEDADO. 
Casa Quinta de Pozos Dulces, calle D , una cua-
dra de la l i nea . EapHciosas habitaciones, muy fres-
cas, tres corridas al frente. Pueden verse á todas ho-
ras, 8792 4-1 
E S T R E L L A 77. 
Se alquilan tres hermosas habitaciones juntas ó se-
paradas: so dan y toman referencias: no se quieren 
niños. S» alquila, el zaguán S780 4-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa ca1le de los Corrales núm. 104, p r ó -
xima k Indio con sala, saleta, dos cuartos bajos y dos 
altos: informarán en Economía n. 18. 
8789 4-1 
SE ALQUILA 
la casa Apodaca n. 12, recien construida, de alto y 
bajo, situada en la parte moderna de dicha calle, á 
dos cuadras del P irque de U India; cuya calle acaba 
de dotarse do msgrí l icas aceras. 
Ei-ta oasa se ha reconstruido para vivir una ó dos 
familias separadamente, y cada piso, tanto el alto 
como el bajo, reúne todas las comodidades apeteci-
bles, con buenas y frosoas habitaciones, cnartoi de 
baño, inodoros, piso de mosaico, etc., etc. E l alqui-
ler sumamente módico. Informarán Agui*r 116. 
8598 alt 10d-37 5a-27 
MAGNIFICOS ALTOS 
En la callo del Aguila número 194, próximos al A r -
senal y á la P.nbrica del gas. 
So componen de una espaciosa sala, dos ventilados 
cuartos, dos azo'eas, cocina, excusado, agua y gas. 
So arriendan en aiódico precio, amueblados ó sin 
muebles, á un matrimonio de buenas costumbres que 
no tenga niños y garantice satisfactoriamonte el pago 
del inquilinato. 
Es de advertirse qne en la casa no hay niiioa. 
Del precio y condiciones del arrendamiento, inf< r-
maráu en la calle del Pr íncipe Alfonso n . 445, L A 
C A S A R I A . 8R70 5a-28 5d-29 
V E D A D O . 
Altos magníficos, propios para familia de 
gusto, con las comodidades consiguientes 
y en el mejor punto del barrio: la llave de 
día y de noche, en el almacén de víveres 
La América, calle 7 ^ n. 80, esquina á B, 
8727 2a-29 2d-30 
Se alquila una casa junto al paradero del Panora-ma do Marianao, con portal, hermosa sala, come-
dor y cuartería, cochera y demás comodidades, patio 
v traspatio espacioso. Informarán en la calzado Real 
núm. 47. 8723 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 38, compuesta de 5 cuartos bajos, 
un salón y dos cuartos alt os con vista á la callo. I n -
formarán en Manrique n. 3, á todas horas. 
C 966 2:1 j a 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle: se to -
man referencias. Salud 49, esquina á Campanario. 
8738 4 30 
DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de corta familia se alquilan juntas ó separa-
das: hay teléfono y agua de Vento; no ee admiten 
niños n i animales. También hay una habitación pro-
pia para persona sola. Villegas n. 133. 8725 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy cómodas y ventiladas con agua 
y cocina, propias para un matrimonio sin hijos: i n -
formarán Aguila 239. 87a) 4-30 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á personas de moralidad, bien 
señoras solas ó matrimonio sin niños. Virtudes 109. 
8730 4-S0 
Suárez casi esquina á Corrales, en casa de familia de moralidad, se alquilan dos habitaciones juntas 
ó separadas á señoras solas ó matrimonio que no ten-
ga más de un niño. Se dan y piden referencias. D a -
rán razón Apodaca 55, entre Suarez y Revillagigedo. 
8660 4-29 
C U A R T O S 
Se alquilan hermosos y ventilados, con ó sin comi-
da y también dos cuartos y una cocina contigua, to -
dos'dun á la calle. Trocadero83, e s q u i n a á Blanco. 
f668 4-29 
(Concordia Z'i.—Se alquilan estos frescos y vontila-ydos altos, dan á la tirls», tienen agua, gas, t i m -
bres, sala, comedor, tres cuartos, cuarto de criados, 
b. ño y cocina: toda de azotea: su entrada es indepen-
diente. Informan en la misma. 8669 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados eutresueloa de la casa 
Monte núm. 181. 8681 4-2» 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto del Vedado dos casas acabadas de 
reedificar, con 6 hermosos cuartos cada una, agua, 
gas y demás comodidades: ganan 24 y 3 onzas men-
n t m , Concordia 91. 8702 4-29 
Compostela 150. 
E n esta hermosa casa se alquilan habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, pisos de mármol y mo-
sáioo, lindos inodoros, baños, duchas, timbres, esto 
es un recreo todo, de jardines, un mir.sdor que se vé 
toda la Habana entera, mucho aseo, sirviente.s á dis-
posición; entrada á todas horas, propias para hom-
bres ó matrimonios sin niños: casa de órden y t ran-
quilidad, prticios módicos: $5 30, 8 59, 10 60 hasta 
21-iO oro, y una sala de dos ven anas á la calle. 
8626 4-28 
E N H A B A N A 49, A L T O S , 
Se alquilan tres magníficas habitaciones corridas, 
para señorsa ó matriaionio. 8C23 4r-28 
S E A L Q U I L A 
dos puertas á la calle, propias para un pequeño esta-
blecitnieof o ó industria, en la callo de la Salud n ú -
mero 4, primera cuadra 8625 4-28 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle de la Habana n ú -
mero 200, con espaciosas habitaciones cómodas para 
una extensa familia. In formarán Habana n. 198. 
S?79 8-27 
CARMELO 
Se alquila la casa situada calle 18 n ú m e r o 29: la 
llave on la esquina. 8551 15-27jn 
Belascoaín número 8 
Los frescos y espaciosos altos de esta casa, acaba-
dos de pintar, so alquilan en módico precio: en los 
bajos y en Prado 90 darán razón, 
8575 8-27jn 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa Riela n, 117. En los 
bajos informarán. 8564 6-27 
A C O S T A N. 14, 
se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
casa. Impondrán en la misma. 8"88 6-27 
M A R I A N A O . 
Vieja 35, casa de esquina nropia para dos familias, 
por temporada ó por años. I n f i rmaníu Compostela 
n. 71, ó Real 138, Marianao 8586 6-27 
San Pedro n. 6. 
E n módico precio se alquila un espacioso y muy 
fresco entresuelo con vistas á la bahía, propio para 
escritorio. En los bajos y en Prado 90, da rán razón. 
8574 8-27 
Se a lqu í la la casa calle de la Induntria n, 41, com-puesta de sala y comedor y cuatro hermosos cuar-
tos k la brisa: tiene cloaca y demás comodidades: de 
su precio informarán Estrella núm. 62. L a llave en 
la bodega de al ladiK 8536 6-26 
En la calle de Baratillo número 3, esquina á Obis-po, se alquilan (solo á personas decentes) varias 
habitaciones, las hay de un centén Insta onza y me-
dia, unas dan al muelle y otras á la Plaza de Armas, 
8490 6-26 
GARLOS III NUM. 6, 
entre Belascoaín y Santiago. 
Se alquilan los hermosos y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler. La llave al lado, eu la fonda. Teniente Rey n. 4, 
de 11 á 5, impondrán. 8161 8-24 
Para escritorios se alquilan don magníficas habita-ciones bajas que dan á la calle, eu Acosta 6. I n -
formará el Ldo, Gavaldá en San Ignacio número 50, 
d e l ! á 3 . 8424 10-23 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas tres hermosas habitaciones. Cal-
zada de Geliano 111, altos de L a Cooperativa Mi l i t a r 
entre San J o s é y Barcelona. 8318 10-21 
Se alquila la hermosa y fresca casa-quinta calle do la Rosa número 16, en el Tul ipán: la llave la t ie-
ne el guavda-almacen del Tul ipán. Respecto á alqui-
ler impondrá D . Ernesto Aguilera, Oficios 29. 
«029 15-15 Jn 
"VTo es casa de vecindad, con agua y todo indepen-
,131 píente á matrimonio sin niños ó á señoras de to-
da decencia y moralidad en Merced 59, se alquilan 2 
habitaciones entresuelos; no se admiten animal-s, t i -
nas con plantas n i se abre la puerta después de las 
10; garant ías 2 meses en depósito. 
8559 4-27 
S E A L Q U I L A 
en dos onzas oro un ventilado entresuelo con sala, 
cuatro cuartos y agua en Consulado 38: en los bajos 
informarán, 8599 4-27 
Una buena cocina: en la calle de Empedrado n ú -mero 8 se alquila una cómoda cocina con un gran 
fogón, compuesto de ocho hornillas, propio para un 
tren de cantinas; en cnanto al alquiler sírvase el que 
así la desee pasar por la citada casa. 
8597 4-27 
sas habitaciones altas y bajas en precios suma-
mente baratos á personas formales: también se al 
quila un lugar á psopósito para nn coche de un m é -
dico con sus caballerizas. 8593 4-27 
O ' R E I L L Y 34 
Se alquila el zaguán y los bajos de esta hermosa 
casa para depósito ó industria pequeña, escritorios ó 
bufetes de abogado, punto céntr ico é inmejorable; 
precio módico. 8590 4-27 
En condiciones muy ventajosas para quien quiera 
hacer negocio se vende ó se da en arrendamiento un 
gran salón de ba rbe r í a en punto de lo más cént r ico y 
concurrido; está montado con todo lujo, con m a g n í -
ficoa tocadores, espejos, etc. etc. y muy surtido de 
perfumería y de enseres del ramo: informarán en A -
gniar 69, altos principales del Sr. Siearroa. 
8763 4-1 
SE V E N D E L A CASA N U M E R O 20-1 D E L A calzada de J e sús del Monte; se da en $1200 libres 
para el vendedor, gana 36$ oro mensuales: i n f o m a -
ráa enfrente de la misma en el n . 203, maicer ía de 
Manuel Estevez. 8747 8-1 
EN 8000 PESOS, C O M O D I S I M A Y M U Y bien situada, se vende por asuntos de familia una casa 
Campanario, barrio de Guadalupe; con sala, dos sa-
letas, onoe cuartos altos y bajos, libre de gravamen, 
cloaca, azotea y agua de $20. I m p o n d r á n directa-
mente Maloja 145, 8765 4-1 
S E V E N D E 
una casa Estevez 47; frente á la Sociedad del Pilar: 
sus documentos limpios, en la cantidad de $3,000: 
impondrán calzada del P r í n c i p e Alfonso 370, de 8 á 
10 de la m a ñ a n a y de 4 á 5 de la tarde. 
8766 4-1 
V E D A D O 
Se vende una preciosa quintica, cómoda , fresca, 
hermoso j a r d í n y agua; t amb ién se alquila una l inda 
casita de madera. I n f o r m a r á n calle 2 n . 9, entre 13 
y 15. 8745 4-1 
F I J E N S E . 
E n el gran punto Obispo esquina á San líraacio, «e 
vende un kiosko en blanco en $200 ore, siendo el 
alquiler dier centenes: también «e alquil» el salón de 
Se vendo con acción al local por varios años si so quiere, uno de reenlar t amaño en $2,500 oro. Es-
t á «n punto muy céntr ico y transitado, hace mal a-
tendido de 15 á 20$ diarios según pueie probarse y 
solo paga $30 oro mensuales. I n fo rmarán en Aguiar 
69, primer piso el Sr. Sigarroa. 
TaraMón se admite un socio do honradez qne t r a i -
ga $1,200 de capital. 
8762 4-1 
G A N G A . 
Gran negocio. Se vende una fonda muy barata por 
tener que ausentarse su dueño á la Penínsu la ; infor-
marán Manrique 156. 8739 6-30 
G R A N Q U I N T A . SE V E N D E U N A E N 10.000 pesos con contado y plazos, de 2Í cabal ler ías , 
cercada, muchos frutales, agua corriente y pozo, 
magnífica casa de vivienda, á una hora de la Habana 
por carretera á donde tiene la portada. Informes Es -
téban E, García , Lagunas 68, bajos, ó Mercaderes 4 
A, de 12} á á 4. 8665 4-29 
CA R M E L O — S E V E N D E N O C A M B I A N P O R una finca dos casas situadas en tros solares, con 
sala, saleta y cuatro cuartos cada una. toda de losa 
por tabla, servicio de criados, cocina, baños y d^más, 
aparte buen patio y agua, á media cuadra de la linea, 
en $15,000, Dirigirse H . Valdés . O b r a p í a 5 0 . 
8700 4-29 
A V I S O . 
A l comercio ó al que conozca la vidriera casa de 
cambio de San Ignacio y O'Reilly, el non plus ul t ra 
y quiera comprarla, puedo tratar con el dueño de 
ella de 12 á 6, en la mUma. 8680 8-29 
CA D I Z 79 E N $800; F I G U R A S $5óU); R E N T A $70 oro; Consulado 2 ventanaf>47 varas fondo por 
17 varas frente $L000; esquina 7 i onzas en $12500 
buen punto, Manrique 6 ous/rtos en $400íi; San Miguel 
5i;00 y 12000 libres de gravamen. Informarán San 
Rafael y Amistad, café: de 10 á 12 y de 6 á 7. 
8704 4-29 
SE V E N U E ÜN C A F E E N $2500, POR N O po-derlo atender, bien surtido, punto muy céntr ico, 
alquiler con contrato ds acción al local por 4 tños 
$30 mensuales haciendo hoy de 18 á 20 diarios. De 
más informes Ee téban E . García . L a g a ñ a s 68, bajos, 
ó Mercaderes n. 4 A de 12} á 4. 8664 4-29 
KI O S K O S —Tenemos tres en venta bien situados dos de ellos á $500 dando de util idad $60 men-
uuales, y el otro en *1,0! Odando una utilidad de $3 
diarios, pudiendo hacer mucho más si sus dueños es-
tuviesen al frente de ellos; una frutería en $275 y 
una casa de huéspedes en $300. Aguacate 58. T e l é -
fono 590. .1. Mart ínez y Hno, 8636 4-28 
RE P A R T I C I O N D E B I E N E S . V E N D E M O S las casas siguientes: Consulado en $3200; I n -
dustria 3000; Santa Emil ia 900; An tón Recio J300; 
Dragones 90fi0; San Rafael 6000; Blanco 2, una on 
25(10 y otra 22 0; Gaüano 9000; 2 en Escobar en 1100 
V 2000; San Isidro 5000; Estrella 4010; Aguiar 4000; 
S in Nicolás 5000; Angeles 5000; San Lázaro 18000; 
en Espada 3 en 5000; 2 on Reina en 501 00 y 12000; 
Egido fiOOO; Amistad 3250; Perseiferanoia 5000; Com-
postela 11000; en el Corro 2 de 25000 cada una y va -
rias de 1500 á 4000. Aguacate 58. Telefono 590. J . 
Martínez y Hno. «635 4-28 
AT E N C I O N . — P O R T E N E R Q U E E M B A R -carse con la mayor urgencia su dueño, se ven-
de en proporción un precioso y bien situado café y 
cantina: se presta para dos principiantes de poco ca-
pital. Para demás pormenores, dtaloja n. 46, altos, 
de diez á seis. 8634 4-28 
GA N G A INESPERADA.—Se vende un café y confitería por la mitad de su valor; en buen pun-
to una bodega propia para un principiante; unas v i -
drieras con tabacos, billetes y acción a' local, barato 
de alquiler. Informarán calzada del Monte esquina á 
Someruelos, bodega. E n la misma se venden fincas 
en buenos puntos, etc. 8627 4-28 
S E V E N D E 
un depósito de pan, dulce y billetes de lotería, está 
bien situado y tiene una buena venta de pan y b i l l e -
te!: se dá en proporción por su dueño estar enfermo 
y no poder atenderlo; informiran Monseirste 49, 
barbería. 8633 6-28 
S E V E N D E 
una casita en buen punto. Escobar entro Neptuno y 
Concordia, sin interv^ni ion do corredores. Impon-
drán Campanario 38 de 11 á 5 de la t i rde . 
í'632 4-98 
' Y ' E D A n O . — S E V E N D E O A L Q U I L A 
U Ñ A 
magnífica caía de mamposte i í i recien conetrnida 
en uno do los mejoros puntos y próxima á la l ínea: 
se flá muy barata. Calle 10 entre 9y 11, bodega, t ra-
tarán con el dueño. 8487 6-26 
B O T I C A 
Se vende una acreditaba; informarán en la Haba-
na droguerías de los Sres. Sarrá y Lobó y eu el cam-
po el Ldo. Mejía, Puerta de Golpe. 
8501 15-26jn 
S E V E N D E N 
las casas Reina números 81 y 105. In formarán Barar-
t i l lomíra 9. S U l 8-21 
1 l i l i 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros do coche y uno para monta y 
so alquila un local á propósi to para hacer dulce con 
su horno: impondrán Empedrado número 67. 
8746 4-1 
S E V E N D E 
una magníflea yegua con su potranca, es buena le -
chera. D a r á n razón Obrapía n . 86 ó Marianao calle 
Vieja n . 2 ^ 8718 6-29 
R V E N D E N DOS V A C A S D E R A Z A A M E -
cana con sus crins. una 'e ellas recien parida 
dando mucha leche. Pueden verse Animas 11, frente 
al paradero del ferrocarril, Guatiabacoa, 
8609 6-58 
S E V E N D E N 
varios magníficos caballos de raza inglesa, cerreros y 
maestros: hay uno muy pequeño y manso, propio 
para un niño, Barcelona númeao 13. 
8608 6-28 
Perra de Terranova. 
le vende una muy barata de catorce meses. Con-
desa n. 4. 85S7 8-26 
ni o i i i m 
TILBÜRY 
Se vende uno flamante con ruedas francesas nue-
vas, todo en perfecto estado, en la calzada del Ce-
rro 873. 8778 4-1 
Un buen cabriolet montado en sopandas 
y muelles, casi nuevo; un faetón-break con 
asientos para 6 personas y puede ser tirado 
por un solo caballo; un vis-á-via de dos fae-
lles; un coche fuerte y ligero propio para el 
campo; un coupó y un dog-cart franceses. 
Se venden baratos y so toman en cambio 
otros carruajes. 
Salud núm. 17. 
8731 5-30 
üntübnr i 
Se vende uno muy barato de muy poco uso, de 
ruedas y mnehes, muy sólidas; nuoüe verse en Carlos 
I I I n. 209. 8733 4-30 
C U B A KTXJM. 5 
Se venden dos duquesas, una nueva y otra de me-
dio uso y una victoria. 8165 15 17jn 
PIANO DE CHASSAIGNE FRERES 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
A Q U I N C E , D I E Z Y O C H O y V E I N T E onzas 
oro de contado según modelo. 
E l mes de Mayo llegaron C A T O R C E . En el vapor 
M a r t i n Saenz acabaron de llegar otros C A T O R C E . 
I I av para escoger. 
También se venden á plazos con un pequeño au-
mento. 
Almacén de Música, Pianos é Instrumentos de 
ARTSEIaMO X J O P B Z 
Obrapía 23, entre Cuba y San I gnacio. 
C 999 6-1 
L a Estrella de Oro 
Co 'jjpoBtelü 46, entre Obispo y Obrapía . 
Almacenes de muebles, pianos y lámparas , re lo-
jes y joyer ía de oro y brillantes á precios de ganga; 
juegos de sala de Luis X I V con espejo de comedor y 
cuarto, sillas de á $1 y 2 mesas á 2; espejos á 1; es-
caparates á 30 y 40; peinadores á 20 y 30; camas a 16; 
pianos á 3, 4 y 5 onzas oro; los escritorios, bnrós , 
jaesros de consola y cuadros, camas de dosel. 
8788 4-1 
G A N G A . 
Desea venderse un juego de sala completo de cao-
ba macizo, un juego de comedor amarillo, estilo Re i -
na Ana. Se da en proporción. Animas n . 54, Guana-
bacoa. 8723 5-30 
¡~1E V E N D E Y SE D A K N P R O P O R C I O N POR 
O n o necesitarse los muebles signientes: un juego de 
sala Luis X V , liso de caoba de uso; un piano marca 
Paubre, de muy poco uso y muy buenas voces; una 
máquina de coser es americana. Se vende jun to ó se-
parado. Informarán y se puede ver á todas horas 
San Nicolás 170, entre Estrella y Maloja. 
8681 4-29 
Máquinas ás r 
nuevas, con tonas sus piezas, T 
M E J O R , D O M E S T I C h a r a t a s 
garlao con U N PESO cada seman 
das de Whi t te , Singer. Remingtc 
ran y temblón con U N PESO cada 
106, Galiano, J ' 
8684 
¿raltitubul. 
•>nde un i , pu tiendo verse en la . 
e;. r ría, donde informarán . 
v2l 
FERNANDEZ T FRANCO. 
Participan al pübl ico y á sus amigos en particular, 
haber trasladado su establecimiento de muebler ía , da 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entre las de Obis-
po y Obrap ía , donde ofrecen un variado surtido de 
muebles de todas clases, finos y ordinarios, á precios 
bara t í s imos como nadie: en la misma se cambian, 
componen y barnizan, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan sillas para bailes y toda clase de reuniones. 
Se reciben órdenes para mudadas. Vista hace fe. 
C O M P O S T E L A 57. 
8464 alt 15-24 J n 
Buena oportunidad 
Una familia que se marcha para Europa, 
realiza todo el mobiliario de la casa en pre-
cio módico. Los muebles son de nogal y pa-
lisandro, á los cuales les adornan magnífi-
cas lunas bisóte; lámparas de cristal in-
glés, juegos de tocador, de consola y de 
centro de exquisito gusto, forman harmo-
nioso conjunto con mamparas y otros va-
liosos utensilios de fantasía. Dirigirse á la 
calzsda de San Lázaro, 288, altos. 
8594 5-27 
Almacén importador de Joyas y Muebles. 
S E V E N D E 
una cama de hierro camera en dos centenes; impon-
drán calle de Amargura n. £*> altos. 
8675 4-29 
¡STELA & B E K N A R E G G Y —Estos sfamados 
pianos que s» llevaron los P R I M E R O S P R E -
M I O S en P«rís y Viena se venden baratos al conta-
do v á tararlos con $17 cada mes en Galiano núme-
t i m *- 83 4 29 
SE V E N D E Ü N J í ü E G O D E S A L A L U I S X V compuesta de 12 sillas, 6 sillonts, sofá, mesa con' 
sola y do cnarto en 31-50; una cama camera 7; 1 ca-
inita baranda 6; nn lavabo 10-60; una máqu ina 6-30; 
una mesa corredera meple 10-60; un aparador ídem 
15-90; un estante para libros 12. San Nicolás 225, 
8649 4-28 
Angeles 13 y Estrella 22. Telefono 1615. 
Juegos de sala estilo Reina Regente, Luis X I V y 
X V , Alfonso X I I l y Reina Ana. Idem de gabinete, 
de freuno y nogal, mimbres y muebles finos y corrien-
tes de todas clases y para todas las fortunas. 
Var iadís imo surtido: desde las más ricas y capr i -
chosas hasta las más modestas. 
600 C A M A S 
de lanza y carroza: m á q u i n a s de coser de Singer, 
l ámparas de cristal y otros m i l objetos de fantasía . 
P R E C I O S F A B U L O S A M E N T E B A R A T O S . 
Se aompran muebles, joyas y brillantes. 
R U I S A N C H E Z y H N O . 
8079 26-16 J n 
E L i m m i S P E P T I C O 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
Tóflíco estomacal j i lr i tmi 
Es una preparac ión incomparable para la cu rac ión 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda com-
petir con este específico T O N I C O E S T O M A C A L 
Y N U T R I T I V O . 
Eminencias médicas de todos los pa í ses han san-
cionado en una serie de experimentos cl ínicos la 
bondad especifica de este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta se pregona por los desahuciados que 
fueron curados de dispepsias, a ton ías del es tómago, 
anorexius, vómitos incoercibles del embarazo, d ia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de los niños, 
debiUdades, anemias, etc. y en una palabra, en todas 
aquellas enfermedades que proceden de una mala e-
laboración gástr ica. 
EL E l l l l l l ANTIDISPEPTICO 
del D R . Q U I N T A N A se halla á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Is la de Cuba, al 
precio de U N PESO E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósi to principal y única casa receptora 
Farmacia LA REINA 
13, Heina, 13 
frente á la plaza del Tapor, Habana. 
C 997 alt 4-1 J l 
L a Industria 
A l m a c é n de enciyes de hi lo y m a n t e l e r í a gallega, 
única casa en sn giro, se ha trasladado de la calle del 
Cristo 37 á la de i l u r a l l s fili. 8719 4-29 
Centro Tele fónico 
Para 50 lineas 
Enteramente nuevo, sin uso se vende ano moder-
no de la Western Electr ic , de los llamados Standard; 
niquelado todo y en p roporc ión . Puedo verse en la. 
Es t ac ión Central del Cuerpo de Bomberos del C o -
mercio. 8689 6-29 
DOS B I C I C L E T A S A M E R I C A N A S E N R E -gular estado se venden á 3 centenes cada ana. 
Hay además dos toldos en buen estado completo» 
que se venden. Escobar 36, i n f o r a a r á a . 
8621 4-28 
TE J A S D E V I D R I O G R U E S O P A R A T E -chos, forma criolla y francesa, numeraciones do 
loza para casas y vidrieras me tá l i ca s . D e p ó s i t o : J o s é 
Cañizo, San Ignacio y Sol. 
8172 26-17 J n 
LGIAS Jaquecas» Ca/amí>re« ú e l e s t ó m a g o 
j wits lossfectos aeniosos carsn esa el ss» áe lis 
¡PÍLDOñA SAN riHEURÁ L GICA S 
del X>octor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROBIOLET. 23, cailede la Monr.ale. 
deposi tar lo en la Habana : J O S £ SAJR.RA, 
C 1 T M T 0 ^ HIERBO 
C H A B L E 
300.000 enras de Gonorrea 
Flores blancas 
Pérdidas seminales 




P A H / s 
S e h a l l a de venta, e n todos 
l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 
ti V I N O de 
[traeto^Higa l̂aosIaol 
PREPARADO POR E L 
SEÑOR CHEVRIER 
armscáuf/co de primera clase de PARÍS 
posOe á la reí los principios actives 
del aceltede H (GADO de BACALAO. 
L y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cajo 
estómago no puede soportar las sus-
L taociat crasas. Este vino, asi oomo el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
i es um proderoso remedio contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES dll PECHO. 
EXIJASE LA FIRMA : C H E V R I E R 
MAQUINARIA 
Se vende ana máquina de moler inglesa, de Me 
Onic de Glasgow, con todos sas enseres. 
Un tacho de vacío de Colwel, de hiero, 9 pies y 
capacidad para 10 bocoyes, con su plataforma, etc. 
Una máquina para centrifugas, varios donkys, 
tanques y demás úti les de una casa de ingenio. 
Para más pormenores, acudir á Compostela n. 10 
todos los dins no festivos de 2 á 4 de la tarde. 
8790 4-1 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el age a 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Ambt y G?, Comerciantes 6 Importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agriooltara 
Teniente Rey n ú m e r o 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 872 alt 1-Jn 
BENJR; 
i i i i l i i Ü 
LA HARINA LACTEADA NESTLÉ 
ESTA RECOMENDADA POR L O S 
Médicos de t o d o ; * l o s P a í s e s 








T O W F I - D D I G H B S S T I V O con Q U I N A , C O C A y la P E P S I N A 
E m p l e a d o en loa H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s de O r o y D i p l o m a s de H o n o r 
PARIS — C O Z i X X S y C " , r . de Maubeuge , 4 9 , y tn las Far¡nielas 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
INJECTION CADET 
C0MC10H CIERTA en 3 DláS sin otro medicaienío 
JPAII IB — y, BottScvard í f e n a i n , 7 — P A U I S 
Depósitos en las principales Farmacias de las Amér icas . 
Pildoraa laxantes oon principio activo do C A S C A R A SAGRADA 
PUPAHAOAS pon M a u r i c e L J C P R I N C B , Faiwtiutieo en B o u r g e m , Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 1 A L R O R R A N A B . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . I N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍOADO. { I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R B N i n i E N T O daruU «1 E M B A R A Z O f la L A C T A N C I A 
MODO DI EMPLEARLO : una 4 tíos Pfldoroi al aeostana. Contúltea» el Protpeeto. 
OKPOOITO KN T O D A * L A * FAnMACIAS V DRoaUZniAS. 
VERDADERO ELIKIR.D 6UILII 
T O N I C O = H í TC X M X X. X O S O 
P r e p a r a d o p o r elJDr PSLXLX G - A . G - J S 2 K i J O , F a r m a c é u t i c o de í « C l a s e 
P A R I S — 9 , r u é d e a r e n e l l o - S a i n t - G e r m a i n , 9 — P A R I S 
S T R E S C U A R T Á S T Á R T E S ^ I S I G L O ^ É X I T O 
Ha demostrado que el Elixir i e l D ' G U I L L I É ha sido el meior remedio c o n t r a í a s enfermedades 
dai H Í G A D O , do la P I E L , el R E U M A T I S M O , la G O T A , 
F I E B R E S E P I D É M I C A S ^ T R A N C A Z O í I N F L U E N Z A 
y oonfra todas las enfermedades causadas por la B i l i s y por las F l e g i n t l S . 
DBPOSITOS EN TODOS LA.S PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P A R A C U I t A B 
la ANEMIA — el RAQUITISMO 
las LEUCOREAS el REUMATISMO 
las ESCROFULAS ^ í f i ^ / f e s , la TISIS, etc. 
d e E 2 C T I I A . C T O d e H I G A D O d e B A . C A . I J A C 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
EL GUSTO del Vino Vlvien es TAN AGRADABLE que 
los mismos niños lo toman con placer. 
E n t o d a s h é t i c a s y f a m t a e i a g . — P A R I S , R u é L a f a y e t t e , 1 6 6 
¡ C é p o s i t o e n l a H a b a n a : J O S É S i 
V I N O D E F R E 8 N E 
T O N I - N U W I T I V O 
CON 
_ P E P T O N A _ 
E l V i n o d e . L e p t o n a J > e f r e s n e es e l mas precioso de los t ó n i c o s ; 
contiene la ü w a muscular , e l h i e r r o h é m á t l c o y e l fosfato de cal de l a carne de 
vaca es e l ú n i c o r econa t i t uyen l e n a t u r a l y comple to . âiA_ 
Este ¿ t e H c i o s o F i»u> , desp ie r t a e l apet i to , reanima las tuerzas d e l e s i ó -
maco v m e i ' ra la d i g e s t i ó n ; es u n recons t i tuyen te s in Igua l po rque conUene e l 
J T L I M E I V JCOÜC los m ú s c u l o s y d é l o s nervios , detiene la c o n s u i : c i e n , c o l o r e a 
Usaourre agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de l a c o l u m n a v e r t e b r a l . 
W V i r i o d e . P e p t o n a D e f r e m n e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
oulcnes la fatiga y las inqule tudef i m i n a n l en lamonte , n u t r e a xos ancianos 
supr ime los p e l l g í o s de l c r ec imien to en los j ó v e n e s ; sos t iene las fuerzas de U 
madre duran te la lac tanc ia . , _ 
La P e p t o n a D e f r e s n o es a d o p t a d a o J J c i a J x o e i r t » p o r l a A r c a d a y 
O Z T W n i £ t \ v f L * ? V T e v M t o T del T i n * O * P e p t o n a , De»eoaf lar¿«U» lBi l i* i iM. 
. POÍ imex: En todita 1»« tmnmi 
XiBpt* dtl "PUño de 1» Marina,77 Sida 39. 
. . Pá ' l ro Sainz Cano. . . 
. . J o s é Ri > Pérez 
Nt-metió Ufiil'>uilo 
eladur D . Francisco 
C ibanoca 
Gaj.rdid montado D . V i -
c- uto PortiHo 
I d . id . D . Veuaacio I z -
quierdo 
I d de á pió D. J o e é A -
Vila 
I d . id . Mauuel B o r i g o . . . 
Celador de! Cementerio, 
D . Vicente Torrcgoso. 
Sereno don Franc i íco 
Prado 
I d . Manuel G o n z á l e z . . . 
I d . Emilio C. Cmí l la r . . . 
Celador del Rastro don 












Sumas 49305 01 130c9 l'J 1320 
(Continuará) 
Ai)UANA M L A HABANA, 
B B O A T J D A C I Ó N , 
£ 6 8 0 8 . Ot8. 
Día 30 d« junio. .$ 37.388 75 
CEOSTICA GENERAL. 
Entre los asuntos de que se dió ayer 
«uenta en la Junta Provincial de Sani-
dad, figura uno participando la exis-
tencia de un caso de mnertno en hx ca-
sa número 58 de la calle de San Nico-
lás, siendo así que? seglo HQ nos mani-
fiesta, no existe ninguna persona que 
padezca de esa enfermedad en el nú-
mero indicado de la citada calle. 
En !a tarde de ayer salieron los va-
pores M. L, Villaverde, para Puerto-Ri-
co y escalas, con 37 pasajeros^ Mascotte, 
para Cayo HueHo y Tampa, con 34, y 
Concho, para Nueva York, con 27, y 
Habana, también para Nueva York, 
El 24 del pasado junio so efectuaron 
en Pipién los exámenes del colegio de 
niñas que dirige la Srta. ü* Andrea 
Fomaris y Fornaris. Estos dejaron 
completamente satisfecha á la jiinta 
que ios presidió. 
Reciba la modesta profesora nuestros 
plácemes por el celo con que desempe-
ña delicada misión. 
Un ilustre matemático alemán, en 
ana excursión hecha no ha mucho tiem-
po á Toledo; tuvo ocasión de estudiar la 
campana grande de aquella catedral, y 
como resultado ¿e su estudio da una 
explicación nueva de la rotura que, co-
mo nuestros lectores saben, presenta la 
camparse gigantesca. 
Hasta ahora se habla creído, sin que 
ninguna razón científica sirviera de ba-
BQ á la hipótesis que la rotara se pro-
dujo por el choque de dos metales idén-
ticos: el badajo ;y la superficie interior 
de la caojpana. 
El profesor á que nos referimos afir-
una, por el contrario, que la rotura tuvo 
por mxiSH que la campana no tenía for-
ma circular ni de ninguna otra curva 
«expresable por una ecuación foral, lo 
que hizo posible que el badajo chocara 
con un punto do mínima resistencia, y 
por consiguiente, que la campana se 
quebrara. 
La ^amblea general marítima del 
Yacht Ulub de Francia, que acaba de 
reunirse en París, ha nombrado por 
aclamación al almirante Bonie presiden-
te honorario de la Sociedad de Fomen-
to de la navegación de recreo. 
Ha causado gran sensación en Ingla-
terra la noticia de que el famoso yacht 
^Valkyries," que tantas regatas ganó 
cuando pertenecía á lord Dunraven, ha-
ya zozobrado en las costas de Africa, 
en su viaje de Cowes á Italia. 
Un caballero italiano compró este 
yacht recientemente á lord Dunraven, 
y al llevarle á su país se ha perdido 
".on su nuevo dueño y toda la tripula-
M?íón, excepto dos individuos. 
En las regatas verificadas ha poco en 
t Mediterráneo el "Valkyrie" compitió 
m el yacht "Britania," del príncipe 
e Gales. 
Colonial, cuyo primer cuaderno, que 
continué lo referente á la Organización 
central, acabamos de recibir. 
Esta obra se dividirá en tres partes, 
que tratarán respectivamente de la 
Organización, Funciunes y Frooedimien 
to de la Administración Colonial. 
La exposición de las materias es 
comparativa, procurando mostrar el 
contraste en las diferencias que existen 
entre el derecho adminiatrarivo metro 
político, que pudiéramos llamar propia 
mente español, y el de las colonia^ ^ 
ciendo resaltar en este ú^ ." ,^ Bll va. 
riedad, de tal modo ^ ¿ â  ia(lo del Uni. 
forme rég i -en j^ tn io iMi ¿e Oúba y 
**uoS.AJ Rico figurará el complicado y 
laberíaticí de Filipinas. 
A esta obra precederá una Intro-
ducción en la que se hará aplicación al 
Derecho Administrativo colonial de los 
principios modernos Medentes á este 
particular iondico, analizando en aten-
ción 6 las relaciones de la metrópoli y 
Bolonia, los problemas de centralización 
y descentralización, de la codificación 
administrativa, y cuectíones tan im-
portantes como las potestades adminis-
trativas, etc. El libro, que será el pri-
mer tomo de la Biblioteca, concluirá con 
un epílogo ele 1). Antonio Maura, ex 
ministro de Ultramar, que en un tra* 
bajo, lleno de doctrina y exuberante dé 
ideas originales, hará una tín'érgica de-
fensa de sus reformas últramarinas. 
El primer chaderno publicado del 
Tratado de Derecho Administrativo Co-
lonial coutiew ia sección primera la 
parte primera, y se refiere á la prpart-
zación central (Ministerio de Ulüramar 
y Consejos de Bstad'o y de Filipinas.) 
La mera rnsérción del índice de los ca-
pítulos publicados darán una idea de 
la trascendencia del libro. Helo aquí: 
Cap. tt—Necesidad de un ministerio 
especial, para las colonias.—Su institu-
ción en Inplauerra, Holanda y Francia. 
—Antecedentes históricos del Ministe-
tíó de Ultramar.—II Organización ac 
tual del Ministerio de Ultramar. Sub-
secretaría.—Secciones de Orac'a y Jus-
ticia y de Administración y Fomento. 
—Secióu de los Registros y del Nota-
riado.—Dirección General de Hacien-
da.—Ordenación y Caja.—Comisión de 
Codifuwción. 
Cap. I I , - Organos consultiroa de ín-
dole especial para las colonias.—ítatu-
raleza de ostos cueqíos,—Su existencia 
en varias nacfónes.—Reseña histórica 
do la Administración Superior cousul-
t,iva de las colonias españolas.—II. Or-
ganización del Consejo de Estado.— 
Del Consejo pleno.—De las secciones.— 
Atribuciones de este Consejo.—III. De-
ficiencias del Consejo de Estado para 
entender en los asuntos del archipiéla-
go filipino.—Creación del Consejo de 
Filipinas y sus modificaciones sucesi-
vas.—Su comparación con el Supreme 
Gonseil of India.—ÍV. Organización 
del Consejo de Filipinas.—Atribucio-
nes del mismo.—Dietas y gratificacio-
nes. 
Bl libro está dedicado al Partido Re-
formista y con esto está dicho que se 
muestra©! autor partidario de las tras-
cendentales reformas del Sr. Maura. 
El Sr. España tiene en preparación, 
para darlos á la prensa dentro de bre 
ve plazo, estudios sobre Derecho polí-
tico, Derecho penal. Derecho civil. Le-
gislación hipotecaria. Organización ju-
dicial y Notariado, Ley de Enjuicia-
miento, etc., todos referentes á Cuba, 
Puerto-Rico y Filipinas, y todos perte-
necerán á la mencionada Biblioteca de 
Legislación Ultramarina. 
Siguiendo este sistema para el cono-
cimiento de ciertas clapes de la socie-
dad, Henry Leyret publica en Le Figa-
ro del miércoles úliiriMvun curioso tra-
bajo debido á i a observación. 
Mr. Leyret se hizo tabernero tenien-
do su establecimiento por espacio de 
cinco meses en un barrio excéntrico. 
El escritor r.udo durante P01 CTEN3NO 
T e ? ^ U l t Í t U d re^lV0* aí 
° ^ .^ imen. La bebida que este pre-
-»oro w el vino, y el que más* bebe de 
quince á veinte copas-, . . ' ' , 
También son ifcuy üauos al agenjo y 
f&risimos los que consumen al dia más 
de un par de copas de aguardiente. 
Los sábados, los domingos y los lu-
nes, días de moda en las tabernas, sue-
len acudir también las mujeres de los 
obreros que no son las que monos gas-
to hacen. 
Por regla general no todos los días 
acude el jornalero á la t^b^rn»'. 
Va cuando ha trabajado mucho y 
confía én obtener al final de la semana 
una buena retribución. 
SUCESOS. 
CARTAS Y MÁS CARTAS. — Lamentos 
de un venenoso: 
—"En sellos mi hacienda 
volando se marcha, 
pues todos los días 
recibo una cai ta. 
Lo8 ^ r . ; ae LüiSá, 
los martes de Amalia, 
loa miércoles de Ella, 
los jueves do Marta^ 
los viernes de Julia, 
Uto Bábadóa de Aria, 
y, en fin, los.domingos, 
como no hay en casa 
ni siquiera un hueco 
donde colocarlas, 
tengo que ocuparme, 
derramando lágrimas, 
en hacer pedazos 
todas esas cartas.'' 
MAL CORAZÓN.—Entre inquiHnoB de 
una fonda-
—¿Cómo sigue el enfermo del núme-
ro 8? 
— Está mejor. 
—¡Qué lástima! 
—¿Por qué? 
—Porque estamos tan esíxechoB en 
la mesa; i ; » 
Bn ia ííiijtasióii Sanitaria do los Bomberos 
fué asistido ajer, el pardo Secundino Ama-
dor liesonlo, do una herida contusa en la 
cara, que fué caliücada de leve y se la causa 
ron coa un ladrillo que le fué arrojadoi 
Según se nos ha,dí(jlj.o, el ladrúlo fae an|o-
Jadq poij utta jíltljér en el momento en que 
w tiárídd trataba de hurtar un reloj. 
FRACTURA. 
La morena María Antonia Teller, fué cu-
rada do primera instancia por el módico de 
guardia en la casa de Socorros de la 4* de-
marcación, Sr. Sánchez, de la fractura com-
pleta de la pierna derecha, la cual le fué 
causada por i a rueda de un carretón, que le 
pasó por encima. 
El estado de ia paciente fué califlcado.d1? 
gravo, siendo detenido e) condtVcH.̂  '¿el ca-
rretón-
Richfield Springs, es el Jardín del Estado 
de Now York, elegido hace tiempo por loa 
habitantes de la Habana, como el lugar mas 
amono para pasar el verano. 
El Hotel Earlington, os el más cómodo y 
atractivo do sus hotelee dpnde., loo. huéspe-
des d& üub'i reciben atento y lino trato. 
Las comunicaciones pueden dirigirse á 
los Sres. E. M. Earl & Son Hotel Bristol, 
Quinta Avenida y calle 42, New York. 
Ni-
Para los que envidian á Italia por el 
grado honorífico de potencia de primer 
órden, que le han concedido las que en 
realidad lo son, como premio á los es 
íuerzos hechos para arrui^iarae con su 
ejército y armada, vay^n los siguientes 
'atos de su situación envidiable, tal 
-50mo los consignan periódicos alema 
En el ferrocarril de Girgenti á Paler-
JIO, junto al rio Platani, ha habido un 
combate entre los bandidos que asalta-
ron el tren y los earabinieri ayudados 
de algonos viajeros. 
En Oagliari, escaramuza entre varios 
prófugos de una cárcel y la fuerza pú 
blioa. 
En Arixi , un bandido que la justicia 
persigue hace dos años, penetró de día 
en el pueblo y mató en su casa á un ve-
cino, del que tenía sospechas; es la sép-
tima víctima que hace el famoso Sedda, 
que así se llama. 
En Montecaliza, otro bandido asaltó 
la casa de un comerciante; pero éste 
se defendió, llegó el puesto de guar-
dias civiles y lograron matar al ban-
dido. 
En Corsvina, tres bandidos famosos 
sostuvieron un largo combate con la 
guardia civil, logrando escaparse de 
fuerzas muy superiores. 
Todo ésto en menos de una semana. 
ü n a d e l a m á s sólidas manifestado 
nes del envidiable grado de civilización 
que ak'.anza Alemania es sin duda la 
frecuente reunión de congresos cientí-
flcoB, artísticos, industriales, etc., que 
sin auxilio ninguno oficial se celebran 
en las diversas ciudades del imperio y 
que menudean desde la primavera has-
ta el otoño. 
Ahora se celebra en Colonia el con-
greso para los adelantos de la química 
aplicada, y el extracto de sus sesiones 
tiene siempre lugar preferente en las 
columnas de los periódicos alemanes 
grandes y chicos. 
Hasta ahora los puntos más intere-
santes que se han discutido, han sido: 
procedimientos para restablecer la bue 
na cualidad de los vinos agriados, mé-
todos para el ensayo industrial en gran-
de escala de los cementos artificiales y 
naturales, muchas cuestiones de bac-
terologia; programas y métodos de «áa 
enseñanza de la química aplicada. 
Colonia festeja espléndidamente á 
sus científicos huéspedes, kn cuales al 
propio tiempo que tienen ocasión de en-
sanchar los límites de su renombre, dis-
frutan de la consideración popular, tan-
to más agradable cuanto más espontá-
nea es. 
Tratado de Derecho Administrativo Co-
lonial, por Gubrh 1 Ricirdo Espa-1 
fia.—Madrid 1894, (1) 
E l Sr. D. Gabriel Eicardo España, 
es un joven abogado, cubano, apenas 
salido de las aulas. Trabajador, estu-
dioso, de grandes alientos, casi niño, 
^ndo fundó y dirigió un periódico es-
olar, F l Estudiante. 
Más tarde, siendo ya estudiante de 
Oerecho de esta Universidad, y con o-
casión del Cuarto Centenario Colombi-
no, fundó una revista quincenal ilus-
trada titulada E l Centenario en la Ha-
'wm, cuyo primer número apareció el 
15 de Agosto de 1892. 
Llegado hace dos años á Madrid, las 
especiales condiciones de vida de la 
Corte no le han sacado de sus habitúa 
les estudios, y así ses le ve día y noche 
en el Ateneo revolviendo colecciones de 
Gacetas, registrando libros, llenando 
cuartillas, y quedándole tiempo para 
practicar en el despacho de abogado 
del Sr. Bordallo. 
Ahora inaugura una .Biblioteca de 
',o,gislaoión Ultramarina, publicando 
n Tratado de Derecho Administrativo 
El joven compositor español D 
colás Urien, pensionado en Italia por 
los señores de Zabalburu, ha compues-
to una óper^ titulada Una notte nell 
de8ertoi que va á ser representada en 
Müíio durante la temporada de la ex-
pósición. 
La casa editorial De Marcbi ha ad-
quirido la propiedad de esta oürá, en la 
que su autor ha dado tan gallardas 
muestras de inspiración y talento, que 
aquella no ha vacilado en encargarle 
de la composición de otro spartito para 
que so cante el próximo invierno en la 
capital de Lombardía. 
Entre las obras de arte y objetos ar> 
tísticos que ha destruido el incendio de 
las Casas Consistoriales de Palma de 
Mallorca se hallaban cinco cuadros al 
óleo de tamaño natural con marco de 
talla, representando el Beato Eamón 
Llull , San Silvestre y Santa Coloma, 
la Concepción Inmaculada, la Beata 
Catalina Tomás, y San Andrés; 57 cua-
dros al óleo pertenecientes á la galería 
de varones ilustres^ y varios otros cua-
dros al óleo y un tríptico representando 
escenas del Calvario. 
Un periódico francés recuerda ea 
que condiciones fué compuesto por el 
coronel Alejo Ivof el himno nacional 
ruso. 
Era en ISSS; Ivof era entonces coro-
nel, a^uda de campo del Czar y direc 
tor de su capilla. 
Qn^jábase el Czar de que Kusia no 
tuviera un himno nacional. 
Una noche, antes de acostarse, sin-
tióse Ivof inspirado y compuso el him-
no que comiedza "Bojé Czara Krani" 
(Dios protejo al Czar.) 
Ejecutado el himno delante del Czar, 
con orquesta y sin ella, fué de todo su 
agrado. 
Ivof murió siendo general el 28 de 
diciembre de 1 S 7 0 . 
VARIEDADES. 
D O C U M E N T O S H U M A N O S , 
Yarios escritores ingleses y alemanes 
se han hecho obreros con objeto de ir á 
trabajar en las minas y en las fibricas 
y hacer la vida de los proletarios y com-
partir sus penas, sus necesidades y sus 
esperanzas. Era la única manera de lle-
var á cabo una información concienzu-
da, dando á conocer con entera impar-
cialidad y desapasionamiento la situa-
ción de las clases populares. 
Cuando se verificó la última huelga 
de cocheros en París, un periodista 
francés, que deseaba publicar el resul-
tado de sus observaciones, solicitó in-
gresar como automedonte, y estuvo por 
espacio de una semana guiando un ca 
rruaje. A l dia siguiente contó en "Le 
Eigaro" las penalidades que había su-
frido en aquel espacio de tiempo; pero 
sacando la consecuencia de que podía 
ganar más de cien duros mensu ales. 
Hugues le Roux se disfrazó no hace 
mucho de mendigo á fin de conocer la 
vida y milagros del ejército de desarra 
padoa que vive á costa de la caridad 
pública en París. En tres días recaudó 
ciento veinte francos y recogió cerca de 
tras arrobas de pan y varios trajes y 
abrigos. 
En muchas ocasiones vióse obligado 
á compartir lo« donativos con los por 
teros de casas grandes que le permitían 
subir á los cuartos con esa condición. 
Por la noche los mendigos se reúnen, 
lo mismo que en Madrid, ew las taber 
ñas de los barrios extremos, donde se 
dedican á juegos de azar. 
Entre los pordioseros hay gran núme-
ro de ricos que tienen colocados sus 
fondos en empréstitos municipales, en 
préstamos y en casas de banca á un in-
terés de 4 p § . Pasan de 500 los j>o6m 
que poseen fincas rústicas y urbanas en 
los extremos de París, en las cercanías 
y en los pueblos de su naturaleza 
De estos propietarios uno tiene una 
casa en la calle de Richelieu, cerca del 
boulevard de los Italianos, otro es due-
ño de otro edificio magnífico situado en 
la calle de Lafayette, y seis ú ocho men 
digos más poseen hoteles, que han a 
Im obra está 49 TQ&t* ^ 1A Qukría Lilt 
Q l Q 3Ei "X5 XX^XtijA. 
EXÁMENES.—Los que se han verifi-
cado ou la Escuela Municipal de los ba-
rrios de Ceilm, Vives y San Nicolás^ 
quo dirige ia Sra. D9 Isabel ©éollía ae 
Paredaj me^óen especial mención por 
el brillante éxito obtenido. Cerca de 
doscientas niñas se presentaron á cla-
se, !l;imando notablemente la atención 
las qu» estudian Geografía, Aritmética 
y Astronomía, á cargo del ilustrado 
profesor Sr. Gall, y la clase de Gramá-
tica dirigida por el Sr. Cañas. 
A la distri bución de premios acudió 
numerosa y distinguida concurrencia 
presidiendo el acto el Sr. Alcalde Mu 
nicipal, que aeí como el Inspector de la 
Junta Local de Enseñanza, Dr. Delfín, 
y el Sr. I) . A. Zorrilla, concejal, salie-
ron suniHinente complacidos de los Es-
fuerzos que eu pro do süs álümnas rea-
liaa la vii tíiosa Bra, Cecilia de Pereda. 
jReciban todos nuestras felicitaciones. 
TBATEO ÜE GUANABACOA.—Según 
un programa que se nos ha enviado, 
mañana, lunes, se efectuará en aquel 
'•Salón de las Ilusiones" el beneficio 
del primer actor y director de la Com-
pañía D. Leopoldo Barón, que ha ele-
gido el drama de José Echegaray, en 
tres actos y en prosa, De Mala Baza 
Además del mencionado artista, toman 
parte en la obra la Sra. Mari y el señor 
Eoncoroni. 
C E N P O a U B N S E APROVECIÍADA.—En 
el Noticiero SevillaM ha visto la luz el 
suelto (Uio reproducimos á continua-
ción: 
"En la escuela Normal de Maestras 
Be han verificado hoy treinta y tres e-
xámenes correspondiendo á las asigna-
turas de Historia Sagrada, Aritmética 
y Educación, mereciéndola calificación 
de sobresalientes en las tres asignatu-
ras, las señoritas doña Leonor Escana-
verino y D* Magdalena Rodiígneñ'*. 
Teniendo en caen ta one góísa fama 
de severo el Tribánal de la Escuela 
Nornial de Sevilla, resulta envidiable 
el triunfo alcanzado allí por la estudio-
sa señorita Leonor Escanaverino, A 
través de los mares le enviamos núes 
tra felicitación, que hacemos extensiva 
á su señor padre D, Ginés, el que ac-
tualmente dirige en Cienfuegos el pri-
mero y más antiguo de los Colegios 
Municipales. 
EXCUBSIÜN 1 MATANZAS Y i . LAS 
CUEVAS DE BELLAMAE.—Con motivo 
de la excursión que hoy, domingo, es-
tablece á Matanzas la Administración 
do los Ferrocarriles Unidos, el conoci-
do empresario, nuestro apreciable ami-
go Soto, ha combinado una á las Che-
vas de Bellamar, aprovechando ese mis-
mo tren. 
La de Soto saldrá de la estación de 
Matanzas para las Cuevas á la llegada 
del tren excursionista, en ómnibus y 
entrada eu una galería de las mismas, 
por la inMgHifican^c cantidad de un 
peso ciUcüenta centavos plata. El tren 
excursionista saldrá de Regla á las 
lO'áS de la mañana (vapor lO^O) para 
Matanzas, de donde regresa á las 6'15 
de la tarde del mismo día, costando el 
billete de pasaje de ida y vuelta en 1* 
$2.50, en 2» $2 y en 3a 1.50 plata. 
A las familias que deseen hacer el 
viaje del paradero de Matanzas á las 
Cuevas, eu carruajes, se les facilitará 
con un pequeño aumento, siempre que 
se provean do su correspondiente bille-
te antes del día de la salida. 
Lo QUE AHOEA PEiVA.—Desde la 
víspera de San Juan los grandes alma-
cenes de tejidos La Filosofía Neptuno 
y San Nicolás—han dedicado varias 
mesas á contener telas de clases distin-
tas, á propósito para "ropa de baño1', 
pues a partir de la época indicada, rou-
í":haH f r i r a i ü a s , por prescripción faculta-
tiva, se dirigen á las playas da San 
Lázaro ó á las del Vedado, con el ob-
j - ' O de hacer sus abluciones en las sa-
lado'3 oitdas, 
L^s mamas que con ese motivo visi-
ta" La Filosofía echan también su vis-
t JZO a ios olanes de hilo, á las museli-
nas, gasas, céfiros y otros géneros apa 
rentes para la temporada veraniega. 
Como en < sa casa se vende á precio lijo 
y éste se distingue por su baratura, á to-
das horas del día y de la noche se ve 
un enjambre de mujeres hechiceras al 
rededor de aquellos muestrarios de te 
las. 
Para la ropa de baño,—para las cam-
pestres giras,—para bailes en la Pla-
ya,—tiene La Filosofía—percales de 
mil colores,—vaporosas granadinas—y 
olanes anchos y finos -- de clase supe-
r lorísima. 
¡A. MAEIANAO!—La juventud no ol-
vida que hoy, domingo, se verifica, á 
la una do la tarde, un animado baile en 
la poética Playa de Mariaoao, saliendo 
de "Cancha" el tren ofi ial con la Di-
rectiva de Honor, y la música de Valen 
zuela, h las 12 y media en punto. Las 
nubes han prometido contener su llan-
to, á fin d« que no se suspenda la fies-
ta y ellas y ellos di-fruten tranquila-
mente i!e sa diversión f->vorita, sin llu 
via que los moj - ni ti ueuo qu<.; asunte á IAV « u n í IS. Allí !H vista se recrea y el 
espíritu St? forral^i»' 
Ci'iuo la ciencia asfgara,—e-* saluda 
ble el b-ilar — con la mú ica del viento 
—y ¡a mú.dca de! triár. 
Los TEA ¡ Eos — Funciones combina 
das para hoy,-domingo: 
Tacón.—El ínteresnte drama, d¡vi 
dido eu 5 ac' os, F l Soldado de San Mar 
oial, por el Sr. Bnrón. A las 8. 
Fayret.—Segunda velada por el pres-
tidigitador Horcasitas. Debut del te-
nor Matheu en la zarzuelita F l Ruise-
ñor. A las 8. 
A Iftisw.—Cuatro tandas que princi 
pian á las 7 y media, y se componen del 
juguete De Madrid á Pam y de La 
Mascota, por la Sra. Alemany esta últi-
ma zarzuela. 
Circo Lowande.—A las dos de la Ur-
de: Función dedicada á la gente me-
nuda, y otra por la noche, á la hora de 
costumbre. En ambas se ejecutarán 
umiüiuiü 4 D m m 
•áenñh fisi c^hton íiasta cuatro, 
sombreros do pajas SUIZA, BELGA, ESPA-
ÑOLA, FRANCESA, AUSTRIACA, INGLESA, 
ITALIANA y de otras muchas clases. 
NOTA.—Para las confecciones de vesti-
dos véase la tarifa de precios. 
La FashionalDle. 119, Obispo. 
O m alt P ' 16-3 J a * 
E L D O S D 1 3 M A T O . 
Angelen 9, esquina á Estrella. 
R E L O J E S , LEONTINAS de oro y 
JOYERIA do briííantes, S E R E A L I -
ZAN á precios módicos, garnntizan-
do su buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri-
llantes y prendas usadas, pagando los 
mejores precios do plaga. 
MICOLAS B L A Í T é O . 
C 933 P alt 9-15 
| ^ ! 0 M € A K M J . í m ^ i A . 
© l A ' P U I I Í I E K O R E J U L I O . 
E l rircular está eu Jesús María y José . 
La Prccioi.ísiiui Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo, san Casto y kau secundino, már t i res . 
Los admirables prodigios que se dignó obrar el T o -
dopoderoso por medio de San Casto y Sacundino pa-
ra confusidu del t eulilisiiio, en tiempo que el impío 
Uioclesiano suscitó contra la Iglesia una de las más 
sangrientas perfe-uísioues que padecieron los íi-sles, 
hicieron célebre U memoria de es^s ilustres már t i -
res de Jesucristo en todo el orbe cist iauo; los cua-
les lograron la apetecida corona del martirio en el 
dia 1? de juho por los años 306. 
MAS . 
La Visil^ciép de í í u e s ' r a i5e*ora á su prima santa 
í s abe l , y san Proceso y san Martiniano, márliniano. 
F I E S T A S B L l> ;»MlNGO. 
• taita 2>cleaa«*.-" i.»- ifexilídxW ia •!« T u e i a i 
las cubo, y »» If.s decü ' i :gli;«'M «t t t oosi tm-
br*. 
Corte de M a r í a . — D i a l ? — C o r r e s p o n d e visitar & 
la Reina de tmios los Santos y Madre del Amor H e r -
moso eu San Felipe, y el día 2 & Nuestra Señora de 
la Cande'aria en S n Felipe. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo ceisbra la Asociación da.Ja 
Guardia de Honor su fiesta m e n s u a l . L a comunión 
será ¡1 las sieic. E l Santísimo estará expuesto todo el 
día, los asociados darán la Tela y por la noche los 
éjercicios con sermón por un Padre Carmelita. 
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LA ESTRELLA DE LA MODA. 
Obispo núm. 84 Telefono 536 
EÍVCAJES ENCAJES ESCAJüS 
CINTAS CINTAS 
Se acaban dn recibir en grandes cantidades y se 
venden á piecios sumamente módicos, excluyendo 
toda compeK-ncia. 
Kucajei) Vali nciennea desde 0-50 cts. la pieza. 
EmreddM'S . . . . 0-25 . . 
En. ajet fantasía . . $1 00 
Etic^jes guipures $ í 00 
Entredose» ... 0-45 cts. 
Encajes do Calais, Point Ab Bruifes, etc. bara t í s i -
mos 
E ¿ t iiiias todo lo mojor, más nuevo y más do mo-
da, «e han retilndo en L A E S T R E L L A D E L A 
M O D . \ . 
Todoa saben que esta es IR casa mejor surtida de 
la Habana, siendo a n a precios al alcance de todas las 
clases de la sociedad. 
M I G U E L P U C H E Ü . 
c 380 1-Jn 
MILAGROS SOíi Y SI NO LO SON, 
LO P A R E C E N . 
Así lo a-egura el vulgo j lo confirman á voi en 
grito millares de personas agradecidas á quienes v o l -
vió á la vida el uso del prodigioso 
RENOVADOR D E A. GOMEZ 
que prepara el Ldo. G. J iménez en la calle de Agua-
cate número 22, donde v.ve el Sr. A . Gómez, ó s«a 
D . Antonio Diaz Gómeu, inventor de este tan ala-
ba lo específico, único y solo remedio en el mundo 
para curar radicalmente el asma ó ahogo cuyos ac-
cesos terminan al cuarto de hora; para los catarros 
cróuif-os y nuevos, tisis incipionte, suspensión mens -
trual, hinchanzón de las piernas, enfermedades de la 
sangre y del estómago, escrófulas y raquitismo de los 
niñ is, etc. Oigan los enfermos: cuatro cucharadas 
se dan á probar, gratis, con que quedarán convenci-
dos del poder curativo de este enemigo de la muerte 
y que han pasado á ser milagros los que antes se te-
nían por C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S . 
Se vende en Aguacate n. 22, entre Tejadillo y E m -
pedrado y en todas las droguerías Aquí, en Aguaca-
te n. ?2 vive el inventor A Gómez ó sea D . Antonio 
Díaz Gómez. Dirí jase aquí la correspondencia. 
Nota.—Se previene al público que ciertos pajarra-
cos se entretienen en vender Renovador de A . G ó -
mez falso por bueno, imitando envolturas y etiquetas 
en pumos de igual t amaño . 8369 alt 6 20 
Ui 
Especialista 
en la Espermatorrea, Impotencia, 
EsteriUcUcl, Afecciones nerviosas 
y depositario de los granulos dosi-
métricos dsl D E . B U E G R A E V E , 
Coni»i!!i aa de 12 i 2 y de 6 á 7 tarde. San Miguel 89 
7108 alt 13-2 
RENOVADOR 
(ÜOrea registrada.) 
Eiu rcu j i dád que cura do una manera radical y 
b,ev¿ el ASMA ó A H O G O . D O L O R E S y O P R E -
S I O N D E PECHO, teda clase do TOSES por R E -
B E L D E S que sean y todas las afecciones que de-
l emien de los B R O N Q U I O S . Es un D E P U R A -
T I V O superior que preconizan entusiasmados m u -
chos enfermos curados. j 
Su clettífica prejiafacidase lleva g cabo con mate-
riales de exquisita P U R E Z A , prchibieudo todft des-
composición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. , , 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones quo expenden por ahí ciertos 
curanderos; pedid sUmpre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Jlenovador atitiasmalico y 
depurntivo de L A R E I N A . 
Precio del frasco; tres pesetas. 
C 9?8 * «il* 8-1 "1 
JTJLÍÓ 7. 
10 . . . 
medio peso. 2.500 
En la Casa de Cambio de SALMONTE 
y DO PAZO, Obispo 21. 
C 1000 alt 3a-2 3 d - l 
MEES Bl l i l i TERRA. 
SÉGGiOÍJ t ) ü i i ' É G k m t ADOEKO 
S E C R E T A R Í A . 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha or-
ganizado una función l í r ico-dramática con baile al 
final, de bocios, para el próximo domingo 1? de ju l io . 
Para el acceso al local será requisito indispensable 
la presentación del recibo del mes de la fecha. 
La función empor.ará á las ocho. Habana junio 27 
de 1^94 - - E l Secretario, M. Madrigal 
C 99tí 2,1-30 la-30 
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iCHLLS Y 6̂  
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T E S OBISPO T O B R A P I A 
r «i) tftí? 1 R 
25, O B E A # U Í % 
liaoeu oagni ; vt e! cabl* giran i d t r s í é corta jr \*>i 
gs visl.i y'dau o i ta* d t orédao sobre Nevr-Tork. J; v 
ladelfis., Nev-Orlsarvu. San Frauciaco, Londres, i V 
rig, Madrid. Barcoloiia ; daiuá* oapvtaler y oiucüdr;. 
naportastro d« Estado»- ü c i d o * y Eurapa, así conr 
sobre todo* U * p»»W«« f í r r * . » y íTH-vrovincia* 
• i 'a ÍÍM e 
B^NQUEHOS 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN V m m POE E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS Í )E CRÉDITO 
y giran letras á corta y terga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN PRANOISOO, NUEA7A O R L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRES, PARIS . B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , 
H A M B U R G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L AS. R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A , ETC. ETC. . A S I COMO SO-
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E ñ P A t A 13 ISLAS O A K A E I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N CO-
M I S I O N R E Ñ Í A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
U N I D O S Y C Í J A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
VA L 0 3 E S P U B L I C O S . c 810 166-1C My 
I fifi 
ESQUINA A M A R G U R A 
B W m PAGOS FOÍl EL 0ABL15 
Pacilitan iartM de cyédito 7 giraa 
letyas á «arta y larga vista 
sobre NupTOríork , LVueva-mieaut. V^ntoiux, yítyi-
eo, San Jaa» do i 'uorto-Riou, L o n d m , Parí*. Bár-
deos, LTIOU. Bavona, Ham'>vri:i; Rcrun. Napoict, 
Milán, rtéDO'i-., MirsoUa, H a n e , L l l l e , Naiite», Saii/ 
Quint ín, Dieppe, Tostonea Vonocla, Elorencia, Pa-
lermo. Tní iñ , Musiría, & . M OOPÍO sobre tods.* \ v 
»apitaleí y píteWloí 'i« 
S3PAM^- tlRLAiP ^ A N A R I ^ i » 
8, O'EEÍLLlr', 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PVOOS POÍt E L C A B L E , 
Paeilitara caitas Ab cródito. 
Olrai) letras *.>l.r«- Londre:., New-York , Ne\r-Or-
leau», Miiíín. T".Hn Roma, f enec í a . Floroncia, N é -
poles, J.isbon. Oporto, Gibra í ta t , Hreraen, Hambur-
go París. HaTie; Nantes. Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Mósiro . Vcr»CTii« Sau Juan d« Puerto-Rico, 
o te , ótc. 
Sobru todas las ¿at>lt*I«B y poehkm; subre Palma de 
Mallorca, IWtaj Mahóc y Sante Crdr. d t Tenerife 
| m E S T A Í8LA 
Sobro Motauzae, Cárdonae, liomodio». Santa Cla-
ra, Caibarién. Sagua la GraMdo, Trinidad, Cienfue-
ro*, Sanct i -épír i tna , Satmagu de Ciii»a, Ciogo de 
Avila. Manzanillo Rfaifci del Rfo Gibara, Pawrto 
Principo, N u ' ^ u . AW 
í m n a í w i . 
Manuel Muñoz y C*, Mercaderes, 34. 
C 664 78-1? M y 
m m m m 
rrendado á particulares, en los barrios 
de San Germánj Farque Monceau, Au-1 variados ejercicios ecuestres y gUanáa-
tercU y £assf ? Itioos y una cMstosa pantomima. 
C O M P O S T E L A 111 "S" 113, E N T R E SOL 7 M U R A L L A . 
En este «'süiblecimieuto encontrará elpfíbllco por $1.25 al mes, los suficientes apara 
tos para el desarrollo físico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es 
i» • ' hu con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrolal, renal, cir 
ciiar, &c., &c., así como suficientes camarín es para los que no quieran desnudarse en la 
taquilla, uudiendo utilizar de todo esto sin alteración de cuota. Hay una persona idónea pa 
ra sa aplicación. 9325 ait 10-1 .TI 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E ^ . R E N A R I A R U B R A D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distingoidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el t ra-
tamiento de lo» C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la H E M A T Ü R 1 A 
ó derrames de sangre por la uretra. Sn uso facilita la expulsión y el pasnje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatiamal. 
Yeuta: Botica Francesa, San Rafael 03, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C íwe alt P-19 .TI 
w m m m m a m m m m m m m m m m s m m a m 
I i A M E J O R . 
SAN RAFAEL N. 36 Y GALIANO N. 85. 
SE LIQUIDAN TODAS LAS MERCANCIAS DE VERANO 
CON EL 50 P.i DE REBAJA. 
Esta es la casa más conveniente bara el pilblico. 
Sue precios los más reducidos. Siempre en competencia. 
¡ ^ G A R A N T I Z A SUS TE A B A JOS. 
Corte y confecciones esmeradísimas, á gusto del consumidor. 
Importa directamente. Novedades todo el año. Hay muchas mercan-
cías; lo que se desea es vender. Todo el mundo saldrá complacido. 
K ^ P E B O I t í S FIJOS. 
Más barato que todos J " . G h - A - l ^ O I - A . . 
Por jusiiíícar en todo su nombre, esta es 
LA CASA MAS POPULAR DE L A HABANA 
2a-30 3 d - l 13 993 
l é t n p r e 
a 
E l éxito es el premio de la vigilancia. 
Dicen los ingleses que " una onza de pre 
caución vaíe más que una libra de cura." E l 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro 6 tos. Cúrese la tos¿ deténgase 
^ el catarro, y se evitará la Tisis. Todas ías 
familias, y especialmente las que viven fuera 
de poblado, d e b e n í é f t e f s i e m p r e á m a n o l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
pafa evitar y c u r a r la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenua-
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Es ta medi-
cina produce fuerzás y crea carnes. L a legítima lleva, en 
la cubierta la etiqueta del hombre ton el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a 
«"opíicsMiim 
BE LAS 
I W K R V I O S A S 
Vértigos. 
Espasmos nerviosos. 
ííoloref de eál^M) 
Histérico, Asiu; . ' . 
Cólicos nerviosos. 
Convulsioues. 




«aile ue Sán Vito 6 
Corea. 
Epilepsia-Ilelirio. 
MUE SEDAME BE BROIOEO Bl LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
BPCáya prépáraci(?n l';i obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
TEXTA: Botica I'rancó'sa, 02 Saií Rafael, esquina á Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla dé CtíbJi. 
A G U A S O X I G E N A D A S . 
INHALACIONES DE OXÍGENO Y PULVERIZACIONES. 
Calzada de Galiano núm. 9 5 . Teléfono núm. 1,403, Habana. 
Estaa aguas BOU eflcaclsimas contra la A N E M I A , C L O R O S I S , E S C K O F Ü L I S M O , en las düatac iones 
4el E S T O M A G O , eníermedadeD de la N A R I í í , G A R G A N T A , C O R A Z O N y P U L M O N E S . E n la A L -
B U M I N U R I A , D I A T E S I S Ú R I C A y DÍABÍE ' Í ' IS , fec, feo. 
Constituyen un refresco tónico y grato al paladar con jarabe de fintas; cbspiextan el apetito j favorecen 
la digestión cual ningunas otras. 
Se toman á cualquier horo y en las comidas, solas ó mezcladas con crvino. 
Reaniman los O R G A N I S M O S D E B I L I T A D O S . DJ resultado eficaz en la D I S P E P S I A S PO"R 
A N E M I A . 
De maravilloso efecto contra los V O M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S . 
Consultad con vuestro médico. 
P R I F I L E R I O POR "VEINTE 1^08 . 
G A L I A N O N. 95. 
8.HSt alt 
1 AS 1 
PORO URO 
núm 
R I O J A C L A R E T 
R. LOPEZ DE BEMD1Á í M I 
Agentes generales para la Inla de Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
f l l l , C O M P O S T E L A , 6 6 . 
' j á l A . B - A . ' K r - A . . 
fí mi W-l2.In 
LamparíUs 22, altos. 
n 507 3,2-l Ab 
D E L 
Dr. JOimSOH. 
P E E P * E A D O 
CON EL miJÍCK SO FEE11U6IN0S0 
NATUKAL DJ A SANíiEE. 
Sangre n o r m a l . Sangre en í a t unemia t . 
CUBACIOK R A P I D A Y SEtíURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palíldleas y fielire tifoidea: 
y : 
Drognsría 
U T A : 
cela del Dr. 
OBISPO 63. -1; A B A F A . 
eirá i - J0 , . - . 
i t i t .u . : T¥- m u . - ^ *DOS-ITNIl>* .̂ 
i p e i Wml 
H O T E L E A K . L I N G T O N , 
LA TEMPORADA KÍIPIEZA JUMO 23 PK 1894. 
Los soberbios jardines que rodtan »I Hotol, contie-
nen ahora hermosas' 'COBTES DE L.-AVTÍ TENKIS", FUKNTM 
ILUSEKADAS con LÜZ ri.Écir.irA, etc , etc. 
JE. J t . H A t i U S & SO y , P r o p i e t a r i o * . 
Para informan, diíijiísc al Hotel Bristol. 
Sth-Awnuei i'^iid. Street, New York, 
H O T E L BRISTOL, 
Es un Hotel do primor orden, para familias, perm». 
nentvs ó" transeúntes. Fe habla Español. 
ÍS. M EA BX i : Si OO.j rropietario». 
E S P E C I F I C O S 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor _ 









es por todos conceptos la 
pieparación modelo de 




D I G E R I B L E 
ÍDISTRIBÜCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESO 
COMPAÑIA NACIOMI DE LOTERÍA DE SAMO] 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a C o m p a ñ í a L o t e r í a Ssnto Domingo, no « 
na ins t i tución del Estado, pero ei OT puvile?io 
un acta del Congreso confirmado por el TesUe 
de la Repúb l i ca . E l privi lepio no vence hwHt 
ño 1941, y mientras dure el t é rmino , el (itmtm 
d a r á concesión á ninguna otra Lotería . 
Ninguna compañía en el mundo distrionye 
pTreraíoB n i un tanto por cionto tan alto de mj f 
t radaá , y le da tantas ga ran t í a s financieras alpm 
para el pago de sus premios, n i que dé nn pin 
mayor al mes COÍBOla nuestra. „ i i 
Los resguardos tomados para los detalle» de 1 
Sorteos, son tales, que loa intereses del público* 
completamente protegidos. 
No puede la compañ ía vender n i un solobilleta 
Sorteo mientras el importe de todos los premi» i 
esté depositado: así es que el dueño de un pía 
es tá absolutamente garantizado. 
A d e m á s todos los billetes tienen el endoiei 
guíen te : . . , 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la CompanU 
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital $*¡™¡ 
certifico que hay « n depósito especial de $600.000 
americano para cubr í? todos los premios en i 
sorteo y pagando á la p r e sen t ac ión el premio qc 
toque & este billete les remitimos checks á lo 
guientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banck, Neio Orkans,. 
Metropolitano, Banco Nacional, Km 
City Mo. 
Franlclin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City ti 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati (h 
Primer Banco Nacional San Franc isco. 
American Banco Nacional Deias Colord 
Mecánicos Banco\Nacional Boston Mm 
Cheminál Borneo Nacional St. Louis I f t^ 
Banco del Comercio Chicago E. U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Ta 
los premios se pagarán sin deseueiili 
L a úniea Loler ía , en el mundo que tiene las ÍB 
de los prominente» hombres públ icos garan t i» 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Uní 
Yo Miguel J o a q u í n Alfau, Consejero de la Cr 
de la Repúb l ica y Notario Públ ico de la Ciudaí 
Santo Domm^o, con domicilio y residencia en 
misma. 
Certifico y doy fe y verdadero testimonio según 
el acta fecha 7 de octubre 1^90. Hecho y ejeci» 
antes del Notario de esta Ciudad el ciudadano Cl« 
dio P. Polanco, cuyo acto, registrado el 13 ds « 
bre de 1890 en el Registro Civi l R folio 264 y DÍM 
2S2 y enyo original puede verse y obtener en mili 
chivo» Hotarlal . , T , , . 
L a Empresa llamada Compañía Loteiia 8* 
Domingo autorizada por el privilegio concedid» • 4 
el poder ejecutivo e l lO de septiembre de 1890y » 
bldamente sancionado por la acta del Congreso Si 
cional de esta República de Santo Domingo ba i 
incorporada en la fecha citada y constituida MI 
cnerdo con el acta notarial antes citada y de aow 
con las Leyes de la República. 
Y además certifica en el acto ya citado que 
Compañía ha hecho su domicilio y principal pa 
de negocios en la ciudad de Santo Domingo, en 
ed^icio de dos pisos que forma la esquina de las 1 
lies Las Mercedes y Duarte y donde hacen todui 
operaciones. , 
Y para ios fines que desea la Compañía pneds 
sar este cortificado, lo sello y garantizo en la CiM 
de Santo Domingo hoy 12 de mayo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de Américi.^ 
En Santo Domingo marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A . Read Vice Cónsul de los Eetadoi I 
nidos en Santo Domingo, certifico que la finM • 
D . Miguel Joaquín Alfau, Notario Páblioo »1«M 
este documento es verdadera y legitima, y e*« 
de sií notaría en esta ciudad y lo reconozco perimi 
mente. .. 
Como tessigo doy fe y pongo el sello del cónsul» 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894,—J» 
A . Read.—N. S. Vice Cónsul Aching. 
Bepública Dominicana.—Oficina del Secretario i 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía Loter ía Santo D 
mingo. 
Señor: En contestación de su carta del 7 del p: 
aente tengo el gusto de certificar que la Compii 
Loter ía de Santo Domingo ha cumplido y lleu 
todas las condiciones de su privilegio concedido 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto. 
E l Jefe, Rafael M . Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo II 
mingo. Marzo J8 de 1894. 1 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados üi 
dos en Santo Domingo certifico que la firma di! 
Rafael M . Kodriguez, como primer Jefe del Mil 
tro de Fomento es la que está al pie del docnmei 
arriba citado y es conocido personalmente por mi 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consi 
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan. 
Read.—N. S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se ce lebrarán en ptiblico, lodoi¡ 
meses, el p r i m e r mar í e s , en la Bepública de Su 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
Julio 3 Agosto 
Septiembre 4 Octubre 2^ 
Noviembre 6 Diciembre 4 
CON UN 
PLAÍT DE L A LOTEEIA 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para saiisjm 
á los compradores 
SORTEOS MENSUALES 
LISTA D E LOS PKEMIOS 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
35 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R K M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
¡1600(1 $ 160000 es 
$ 40000 es 
20000 es 20011 
10000 es lOON 
5000 son 100» 
2000 son 100» 
1000 son lOfl 
600 son lífci 
400 son 201» 
300 son m 
120 son 240tl 
80 son 2«tt 
60 son m 
A P R O X I M A C I O N E S 
DEIi CELEBRE 
Dr. Humphreys de Hueva York 
* E n uso 80 años, simples, seguros, cfflcaces, ba-
ratos En venta en la» pi-indrales y mas garantl-
/.•>•!•.! Droguerías y Farmacias del munao. tfo. CURA tA 
L F i e b r e , Congestión, Infiamaclon. 
2. F i e b r e de Lombrices - • 
5. C ó l i c o , Lloro ó Insomnio 
4. JDiarrhca eu Niños y Adultos 
6. D i senter ia , Cólico bilioso -
«. C o l e r a , Cólera Morbus, Vómitos 
7. Tos , Resfriados, Bronquitis 
8. Do lor «le muelas , Neuralgia.^ 
9. Dolor de C a b e z a Jaqueca Vértigo 
10. Dispeps ia , Bills, Estreñimiento... 
11. S u p r e s i ó n del periodo, óescazés 
12. I^eucorrea 6 Periodos profusos 
13. C r u p , Tos ronca, Kesplracion dificil 
14. R e u m a Erupciones, Erisipelas 
15. tteumatismo, ó Dolores reumáticos 
16. Ca len turas , de f r i ó . Tercianas 
17. A l m o r r a n a s , Simples 6 Sangrantes 
18. O f t a l m í a , Ojos débiles 6 Inflamados 
19. C a t a r r o , Fluxión, Influenza * 
20. Tos F e r i n a , Tós espasmódlca 
21. A s m a , Respiración oprimida,diflcultosa..... 
22." S u p u r a c i ó n do O í d o s , Sordera 
23 E s c r ó f u l a , Hinchazón y Ulceras 
24. Debi l idad general , debilidad física 
25. H i d r o p e s í a , acumulación de líquidos. > 
26. Mareo en el mar. Nausea, Vómitos. .' 
27. Enfermedades U r i n a r i a s , depósitos J 
piedra en la vejiga <; 
28. Debi l idad de los nervios debilldaO,..-
vital . . .«Ib, „.,..• 
29. L l a g a s e n l a boca. Cancro » 
30. Incontinencia de l a O r i n a , Derrame....; 
de orines en la cama 
31. M e n s t r u a c i ó n dolorosa, Prurltufl j 
S2. 3 Ia l de C o r a z ó n , Palpitación 
33. E p i l e p s i a , 6 Baile de San Vito 
34. Di f ter ia , ó Ulceración déla Garganta 
S5. Congcsri on C r ó n i c a , Dolor de Cabeza..... 
! E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobro 
las infermidaiic» y modo de curarlas so da gratis, 
pídese a su boticario. ^ 
\ H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E C O . , ^ 
100 P R E M I O S D K $ 200 son , 
100 P R E M I O S D E 120 son . 
100 P R E M I O S D E «0 son . 
100 P R E M I O S D E 60 son 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 son . . 
999 P R E M I O S D E 40 f nn . 
999 P R E M I O S D K 20 son . 








PRECIOS DE LOS BILLETES 
En dinero equivalente á la monedan 
rriente de los Estados Unidos de M 
América. 
Billetes enteros, $ lO; Medios $! 
Quintos, $2; Décimos, $1; Vigéi 
mos, 50 centavos; Cuadragésimo: 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especiai. I 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún bik 
de alguna que pretenda jugarse en algn 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el Iñllete yp¿ 
su cvbro pueden enviarse directamente á, nuostní 
ciña principal 6 por conducto de cualciiüer baseti 
agencia de cobros. Wj 
Estando los billetes repartidos entre los vendé 
res de todas partes del mundo, es imposible¡ril 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero li órden 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta córner 
6 por carta certifieada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener présenle quese»<n 
den billetes de otras loter ías interioreóy demlj! 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan euonp 
que es m u j dudoso el pago de los premios promtl 
dos. Así es, que los compradores para su prop 
protección, deben insistir en no aceptar otro» bilí* 
tees que los de la C O M P A f f I A NACIONAL DI 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y dees!*» 
do t endrán la certidumbre de cobrar los premio»' 
Dunciadoa. 
Los premios se pagarán en oro ó mm 
da corriente de los Estados Unidos de Nix-
te América á la presentación y mingad 
los billetes. 
pircc.ión: 
City Santo D^ingOj 
